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(All first-semester lreshmen must be present at 9:00 a. m.;
September 17...............--------- ........ Freshman Day
September 18..
November 28..
...Registration of old students
Thanksgiving Day, a holiday
December 21 (noon) to January 5, Inclusive.,....Christmas holidays
February 1...................,..................,..... First semester ends
Seconcl Semester
February 3.......................................... ......... .-------.Second semester begins
April 10 (noon) to April 12, Inclusive .Easter vacatioq
June 6. Second semester ends
Il
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COMI,TITTEES OF THE FACULTY
.\SSELfBLY EXERCISES-\'V. R. ftirre, Chairuran; J. L.
Elutcheson, L. M. Phillips, Elbert Haskins, Miss Helen Graham,
..\THLEf iCS-l{. H. Folk, Chairman; A. W. Ford, E. Ilf. Shir-
ley, G. trV. lfcGinty, L. P. tr{cl-are, H. F. Schrocdcr, H. J. Sachs.
CLASSIFICATION AND REGISTRATION-trfrs. Ruby B.
Pearce, Chairrnan: Ifiss Helen Graham, J. L. Hutcheson, H. J. Neth-
ken, Dr. H. L. Hughes. Dr. Gustaf Fredert.
COI{MENCEI{ENT-Dr. Gustaf Freden, Chairman; Frank
Bogatd, L. J. Fox, l{iss Leola Rodgers, Miss Sallie Robison, Elbert
Ha-.kins, I{rs, Stella Kidd. tr{iss }Ielen Graham, trIrs. Ruby B. Pearce.
Ir{iss Alrra Burk, E. I{. Shirley, T. A. Green.
D ISCIPLINE-Frank Bogard, Chairman; W. L. I{itchell, Miss
Alnra Burk, E. S. Jenkins, Dr. J, R, Fowler, I\,Iiss Helen Craham.
LIBRARY-Miss Kathleen Graham, Chairman; Dr. G. C, Hil-
Inan, I{rs, Ifaude Greer, T. A. Green, A- E. Philljps, trliss Leola
Rodgers, Arnos W. Ford, Iljss tr{ary tr{ofiett.
RADIO PROGRAI\.fS-D. G. Armstrong, Chairman; Miss Eu-
genia Smith, II. J. Sachs, Amos W, Ford, Miss Doris Haskell.
RALLY-I{, H. Folk, Jr., Cbairman; E- S. Jenkins, Elbert Has-
kins, R. A. h{cFarlaod, L. P. tr{clane.
REGULATIONS-Dr. G. C. Hilman, Chairman; W. L. Mitchell,
Miss Alma Burk, Miss Kathleen Graham, D. G. Armstrong, J. L.
Hutcheson, Mrs. RuLy B. Pearce, Dr. Gustaf Freden.
STUDENT AWARDS-W, L. Mitchell, Chairman; Harry How-
ard, I{rs. Ruby B. Pearce, Miss Hazel Tillery.
STUDENT ORGANIZATIONS-G. W. McGinty, Chairman;
fiss Christine tr{oon, lr'fiss Alma Btrk, T. A. Green, W. L. I{itche ,
Miss Addie Fine. Miss Frances tr\'trite,
STUDENT PLACEMENT-lltiss Sallie Robison, Chairman, Dr.
Gustaf Freden, Frank Bogard, A. E. Phillips, Iliss Helen Graham,
L. M. Phillips.
STUDENT PUBI,,ICATIONS AND ACCOUNTS-L. M. PhiI-
Iips, Chairman; K. F. Hewins, Henry llfays, R, A. McFarland, T. ,{-
Green, [fadison Hall, trfrs, Eunice Williamson.
Y. lV. C. A.-tr{iss Addie L. Fine, Chairman; Miss Alma Burk,
Miss Sallie Robison.
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PREFATORY STATEMENT
1'he Louisiana Polytechnic Institute ;s organized into three
schools: The School of Arts and Sciences, the School of Educa-
tion, and the School of Engineering.
The Sclrool of Arts and Sciences offers courses leading to
the Bachelor of Arts aud Bachelor of Science degrecs, depend-
ing upon the major subjects in the junior and senior years of
the curricula pursued. Students rvho major in the Depart-
ment of Agriculture, Home Economics, Alathematics, or Sci-
cnce, receive the B. S. tlegree. All students aPPlying for the
baccalar':rcatc degrce in LiL.eral Arts are required to complete satis-
factoril), the prescribed basic academic curriculum for the fresh-
tnan and sophomore years before they are permitted to elect
murses in the junior year that differentiate one curriculum from
&e other.
The School oI Education is organized into six curricula lead-
irry to the Baccalaurcatc Degree in Education. Each curriculum
oficrs specific training for its type of teaching service. The cur-
riculum for elenentary grade teachers is so arranged that upon
thc completion of the Freshntan and Sophomore years a student is
€ntitled to the Professional Elemeutary Certificate which makes
him eligible to teach iu the elementary grades oi the public schools
of Louisiana.
The School of Engineering ofiers instruction leading to
the follorving baccalaureate dcgrees: Bachelor of Science in
Civil Engineering and Bachelor of Science in llechanical-
Electrical Engineering.
The courses of study leading to these degrees are identic-
al durirg the freshman and sophomore years. Familiarity
with such fundamental subjects as chemistry, drarving, Eng-
lish, mathematics, physics and practical mechanics is essential
to the successful study and practice of any branch of the
engineering profession. Furthermore, after trvo years of col-
lege work a student is better able to make a definite choice of
the branch of engineering which he is best fitted to follow.
During the junior and senior years, the courses are planned
to give the special trainiflg that is best suited to each branch
of the professiou.
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Louisiana Polytechnic Institute is a member of the Asso-
ciation of CoJleges and Secondary Schools oI the Southertr
States, the Association o{ American Colleges, and the Ameri-
can Association oI Collegiate Registrars. The pre-medical
work is recognized by the Anrerican }ledical Association.
CORRESPONDENCE AND EXTENSION COURSES
Opportunitf is ofiered studerts to pursue college courses
through correspondence or extensioo l'ork in the college, or in
selected centers {or groups of students tlho are unable to at-
tend the college itself.
It is the purpose of the Division ol Extension of Louisiana
Polytechnic IIrstitute to giye to eyert persorl rvho can not do
college residence rvorh an opportunity to secure at least a part
of the edlcational advantages offered b). this institution. Any
person may begin courses for rvhich he is qualified at any
time. All college courses. given b1' correspondence or gtoup-
lecture courses bl tl.re Divison of Extension, may count lor
regular credit in Louisiana Polytechnic Lrstitute.
EOR 1VHOM INTENDED
It is generally thought that extension courses are iftended
only for teachers; this is not the case, Through correspon-
dence, and group-lecture courses the Division of Dxtension o{
Louisiana Polytechnic Institute hopes to reach practicalty
every profession and vocation. Extension courses are lntend-
ed for (l) those !i'ho have been enrolled in Louisiana Poty-
technic Institute, but lvho are out temporarily, and wish
to add to their acquirements while arvay from the insti-
tution; (2) for those rvho wish to take some college work
preparatory to entering- colhge, r.,.ith advanced standing, at a
l.ater date; (3) for those rvho are unable to leave their homes,
or their business, for residence work, but rvho rvish to secure
some of the advantages olTered by the institution, either in a
general u,ay, or for assistance iu their particular profession
or vocation.
No student o{ this institution, rvho, for any reason has been
suspended rviil be permitted to pursue uolk tluough tite Exten-
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sion Department of Lordsiana Polytechuic Institute, either by
Correspondence r.rr Group-Study during the period of suspension'
SPECIA1 COURSES EOR TEACEERS
Several courses have been especially designed to meet
the nec<ls of teachers. Teachers can usually fincl time'
during the evenings and on Saturdays to pursue correspon-
dence courses, and rvhen possi):1e to organ:'ze groups tor group-
lecture courses, and in this rvay hasten the tine for gradu-
ation, as rvell as to secure practical aid in their profession.
REGULATIONS
Each student, on entering this institution, rvill be Iurn-
ished rvith a ctrpy of the regulations of the iaculty, for the
observance of which he rvill be held responsible NO PLEA
OF ]GNORANCE OF SUCH REGULATIONS WILL BE
RECEIVED AS EXCUSE.
DE!'ICIENCY I}i DNGLISH
All freshmen are required to take a preliminary test in
English before being allou,ed to register as students in the col-
lege. Those u'ho show deflciencles in preparation for the work
in the regular Frcshmalr Engiish course (English '101, 4O2) ivill
be recluired to enroll in English 4{)0 instead. Engiish 400 is the
sarne ccurse as English 401 (the reguJar first semester freshman
course), ald carries the sarne credit, e\cePt that it meets tlYo ho[rs




An applicant for admission to the freshmaq class must
have been graduated with not less than fifteen acceptable
units from a four-year course in an accredited secondary
school or must attest an equivaleDt preparation' (A unit of high
school rvork is a subject pursued through one school 1-ear, five
periocls of at least forty ruinutes each a week. )
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SPECIFIC SUBJECT REOIIIREMENTS FOR ADMISSION
English ......... ............. .. .
Algebra .




Elective .. .. . .... ..









All applicants for admission to the college MUST file in
the Registrar's office high-school unit card or other detailed
certificate of graduation. A blank form {or the certificate will
be supplied bv the Registrar.
A student entering from another college must present a
tfanscript oI thc rvork done there and a certi6cate of honor-
able dismissal. In the absence of such credentials the student
may be registered conditionally until such credentials can l.re
obtained. If not obtaincd rvithin a reasonable time the regis-
tration rvill be cancelled.
SPDCIAL STUI]4N:IS
A person of urature years rvho is unable to n.teet the en-
trance requirements nray be permitted to matriculate in
courses for r,vhich he can deraonstrate adequate qnalifications,
and shtll be classified as a special studeut.
TRINSFER S'fUDE]{TS
A student who prcsents a transcript of credit from alrother
college rvill be permitted to register for such courses as he seems
to be prepared to take. He rvill be given provisional credit and
class standiug on the basis of the transcript rvhich has been pre-
sented. \Vhen hc has beeu in resiclencc ONE year, his final credit
and class standiug rvill be deterrairecl by thc quality of rvork he
has done in this institution.
REGISTRAAION
Students are required to registef on days announced for
registration in the college calendar.
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The privilege oI registering shall be lYithheld from all
students lvho have not registered on the sixth working day
beyond the last regular tegistration day of each serlester.
Students rvho register after the last regular registration
day of any semester are rerluired to pay a fee of $2.00 for the
first day and $1.00 {or each additional day over rvhich the de-
lay occurs.
' . CIIANGING SCHOOI,S OR CURRICI;LA
' If " 
student wishes to change from one curriculutl to another
he must have the consent of his major professor and the dean of
the school in rvhich he is registered.
II a student wishes to change {rour one school to another he
must have the conseot of the deans of both schools. He must
secure from thc registrar an official petitior:; his change rvill not be
completed rurtil this petition has bccrl proper'ly signed and retumed
to the registmr's office.
ADDING AND DROPPINC CIURSES
A{ter t}re first registration for a semester a student rnay
add a course only with the approval ol the head of the depart-
ment and upon Payment of a fee oI $1.00. No other course
may be added after the sixth working day of the sernester'
Under exceptional circumstances, a student may drop a
course with the consent of the head of the proper departmeqt
and of the Registrar. However, no studeut may be registered
for less than twelve semester hours. In exceptional cases,
with the approval oI the Registrar and head oI dePartment in
which the student is majoring, 4 last semester senior may be
allowed to carry only the courses required for graduation.
Courses dropped without Permission and repeated un-
authorized absences from class entail the withdrarval oI the
student from the college For academic derelictions a studerlt
may be required to droP a course' A student who fails to
make a minimum grade of D in seventy-five per cent of the
senrester hours for the semester shall be dismissed from the insti-
tution.
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EXAIIINATIONS
, A student rvho drops a course atter the first four rveeksof an_v semcster shall receive the grade of F in that course ;x_
cept rvhel occasioucd by his rvithdrarval from the institution.
Exarninatiols include regular and special examinations.
Regular exarrrinations are helcl the last jive clriys of each ,.;;i;r.
Each exlrrinatjon coveis a i>eriocl of not ovei three hours,
,:lpecial exaruinations inclucle postponed examinations, de_
ficieucy examilations, and exaruinations for advanced stand_
irg.
Each. student shall pa.r. a fee of one dollar for each special
exarrinatior), hut tlre total fee paid by each strrdent will not
exceed three dollars.
Permission to take auy oI these exarninaLions must be
obtained through thc Registrar,s officc.
.,\ll spccial e.xarrinaLions arc held on the iir5t SIX days of
each scmester, the esamilation to begiu on thc first regular regis_
tration day.
A student \vho has a final exanrination that has been post-
poncd must take the postponed examiration at the time
scheduled for special oxaminations immediately {olto.uing iisregistration. A student u,ho fails to take the e*uminatio'n at
the prescribed time will forfeit his right to take the examina-
tion arid rvill receive a grade of F in- the course.
A candidate for graduation who fails to pass the final ex_
amination in ONE course in his last semcster rvork, may be
permitled to take a deficiency examination in this course. In
the event that he fails the deficlcncy examination he must repeat
the course.
. A student rcgister.ing may rvith thc approval of the Com_
mittee on Classillcation and Registration be permitted to take
e-xaminations in subjects in rvhich he declaies himself to be
prepared. Such cxarninations must be taken dnring the first
six tveclcs of residence,
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REOUIREMENTS FOT DEOR44S
Every J UNIOR in his secorrcl semester' that 
is' every studert
who has i"rrr",:l as much as 78 setrester htturs on tlre cttrriculrul
in thich he is rcgi,tererl. tllrlst r('l'ort to tlte Rcciitlar thr't he cs-
i".t, tn l*on," 
"a 
.an11i'htc Ior a r]e:rcc Lhe iol"rritrg scssion'
it the beginning of his senior lear hc rtill be givcn a statr3lrent
of thc rvork to be conrpleted l.refoie graduatiotr'
I- r..i{leritrn stLlJcllli llre lLcu'ls ''l 'lef irrl'11'rrts rct 
a' l'l'
' 
tt thc '1rr''lcrrt hin''el{ is erlectedvisers and try to ilvoid crl ors i bll
to tnn.t ttr"t gradtratiotr is attained through the compleiiorr o{
".rri."f"- 
reqiirc,tle,tt, ls set clorvu iu the catatogtle- He shorrl'l
f.,r,* frit cur;ic[luln and registcr accortling to its re{l1dretl1c1rts'
A cancliclate for the Trvo-Ycar Teacher 'lraining ce1'tificate
must file his al.rplication r','ith the Registrar at least one 
sclnestct
in advance of ihe timc he expects to conlPlete his tetgitements
{or the certificate.
All requirements oI the corrrses of sttdy as outlined in
the coilege anllotlncelncnt or its eqrtivalcnt must be certified
by the R"gist.t, Leforc degrces *'il1 be collerrcd'
No studcnt shall be recomruended for gradltation who 
has
a Iailttre in a reqttircd course'
No studefit $'i11 be recomrnetrrlerl for gradnation who 
has
, t,,it.,t. in atly sttbject trken during his junior and senior
years.
Thirty oI the last thilty-six selnester hotlrs preseutecl 
for the
trnaartur.,r"rt" dcgtce ulltst hale lrecl ealncd i1l t'esirletrce'
ATTENDINCd AT CO\IIINNCEITNNT
A11 carrclitlatcs f or clegrees are rcipirecl to pay the Dipiona 
f ee
"f Si.OO 
.J t" 1," p,"t"tit at Colllllcncemcnt exercises '[he de-
g*l ,"1,f r.rot lre cc'uferrecl ou a catrdidate u4lo aLsetlts hitnself
{ronr the Cofil11lencell1el1t esercises uutil the exPiratioll o{ olle
l'"*, -rf"t. he is cxcuscd ilom attel.I(lltnce lly the president 
of the
college.
No honot ary degrees are conferred'
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CAP AND GOWN
The Oxford cap and gorvn is the ofiicial rlress for com_
mcncement, and candidates for degrees are required to appear
in this dress.
CI..A.SSIFIC,TTION
FnEsrruaN, A studcnt lvith fewer ttran thirty hours of
collegc work at the bcgiuning o{ any college year shall be
classed as a freshman.
Sornorronr,l. A student rvho has ferver thau sixty and
not ferver than thirty hours oI college tvork to his .r.dit 
"tthe begiuning oI a-ny college year shall be classed as a sopho_
more.
Juwror. A student who has to his credit at tl.re beginning
of any college ycar feu,er than ninety-six ancl not few-er than
sixty hours of rvork shall be classed as a juuior, uulcss 1.re is
allorved to register according to the following paragraph.
Srlrror. A student lvith ninety-six o[ more hours of
r,'t'ork (or one who is allorved to register for sufiicient hours
to graduate during that year) to his credit at the beginning of
any college year shall be classed as a senior.
SYSTEM OII GRADING
TIre .grade marks are divided into t\yo g.roups as f ollorvs:
?assing grades are A, B, C, and D, in order from highest to
lorvest-
__ 
A: The gradc of A is giverr for the highest degree of e.<_
cellence that it is reasonable to expect of peisons of exception_
al ability.
_ Il: Tte grade of 13 is given for a superior quality of rvork,
but not of as higl.r a quality as should be e*pe"tecl of p.rrorla
oI exceptional ability.
C: The grade of C is given for a quality of work that is
above the requirernent for a grade of D and ivill represcnt the
average work to be expected from classes in general,
D; The grade of D is given for a quality oI ryork that is
-\
..:
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represented as the minimum requirement to receive credit
for the course.
F: The grade of F is given to denote failure and to re-
quire that the rvork must be rePeated before credit shall he
given.
QUAI.ITY POINTS
For each semester hour u'ith a grade o{ A, three quality
points arc earnecl; for a gtade ol B, two quality points; ard Ior
a g.a,le of C, one qnality point. A grade of D carries uo quality
point. For each semester hour failed one quality point will be
deductcd frour the total earned.
Lr the four-year college courses the student to be graduated
must have earned ONE quality point for each semester hour com-
pleled.
The above statement applles u'ith equal force to thc tYro-
year college courses.
The quality point plan rvill not be applied in its entirety
to studenis coming from other colleges, so {ar as the college
hours eatned in the other colleges are concerned' The head
of the department entered shall determine the number of
semester hours that may be accepted and the conditions under
which they will be accePted.
RAAING OF STUDENTS
The rating of ANY student or any GROUP oI students will
be determined by dividing the nffnber of net quality points by
the number oI hours oI academic work for which the student or
gloup was registered.
HONORS
By a system of class, departrnental, and general honors'
the coilege gives ofiicial recognition oI attainments in scholar-
ship.
CLASS IiONORS
At the close of each year the names of all students rvho
have been promoted to the next higher class and have received
,Q
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i
ayerage grades for the yeat not lorver than those indicated
in the accompaul.irrg table are published in three alphabetical
lists as receiving honorable mention for tbe rvork of the year,
The minimum average grades are as follorvs on the present
basis of ratirrg:
,a
To qualify for Freshman honors.....
To qualifv for Sophomore honors





At the end of the senior year special horors in the sep-
arate deparrments of tlre college are atvarded to students rvho
during the jurrior and senior 1-ears'have attained in lhe courses
(amounting to at least trventy-four hours) rif cne of therfo rlepart,
ments an excellence oi B in 12 hours of work, and A iri six
other hours; and have rfi'aintained in all of their courses of
these lrvo years an average rating of at least 1.7 and in no
coulse a grade lorver than C..
GENERAL I{ONORS 
..,
At graduation the dcgrcc is cou[erred cum laude upon
studcnts who have mainlained ar) a\.er-age rating ol 2.2; nraxna
cunr laude upon those rrho have rnairrlrined an average of 2.6:
and summa cum laude upon those rvho have maintailred an
avcrage rating of 2.9 during thcir four ycars of rvork.
To be eligible for any honor, a stu(lent must not be regis_
ter:ed lor fewer than i I hours of rvork durinq any senester.
STUDENT AWARDS
Thc following arvards are trade at comrlencemcnt each
year:
President,t]. W. Bontl: Thc senior rnaking the highest
scholastic record {or the }-ear.
tr{rs. RLrby B. Pearce: The student (all classes) making
the highest scholastic record for the year.
tr'Iiss Helen Craham: The home economics studerlt mak-
ing the highest gerreral average. I
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The Chemistry Department: Tl.re {reshman making the
highest scholastic record for the year iu Chemistrv 401,402.
Harry Howard: The sophomore making the highest
scholastic record for the year.
R. A. NlcFarlald: Tl.ie engiueering student in the sopho-
more class makirrg the highest grade in Nlathematics 600' 601.
II. J. Netl-rken; The {reshtnan making the highest schol-
astic record {or the year.
P. D. Neilson: The student making the highest scholastic
record in Physics 501, 502.
Dr. P. K. Smith: 'I'he lreshnran maling the highest average
grade in mathematics {or the year,
R. L. Reese: The agriculture student making the highest
general average for the year.
Coach L. P. IIcLane: The best all-round athiete (boy)'
lvliss Alma Burk: 'Ihe dormitory girl who shows the
best citizenship rating during the year.
J. T. Folk: The engineering student making the high-
est average grade in heat engineering lor the year.
W. L. Mitchell: The freshman making the highest aver-
age grade in mechanical drawing lor the year.
Omcga Kappa fraternity: IIost valuable Journalism student.
tseta Phi Alpha: The sophomore girl making the highest
scholastic record for the year,
Ttreta Upsilon ; The pledge or menlber o{ Theta Upsilon
making the l.righest scholastic record Ior the year.
Ruston City Pan-Ilellenic Atard: 'l'he senior woman having
rendered the greatest service to Louisiana Polytechnic Institute.
NOTE: "For the Year" means tl.t,-o consecutive semesters-
6rst and secoDd semesters.
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EXPENSES
REGISTRATION
'I'he registration tee oi 57.50, pavable by all students each
semestel upotr eutrance, irrcludes the incirlental fee, the librarv
fee, subscription to thc weekly student neu,spaper, and the
eutertainment and athletic ticket. Iiach student.r,r,ho registers
for the first semester is required to pay a fee of $3.00 entitling
him to a copy of the collcge annual, I.agniappe, issued during the
secrlnd semester.
None of tl.re above fees are relurdcd after th e .regi stration
is complete.
An additional fee of $2.00.will be required for completion
of registration or1 the day foliowing the close oI the registra-
tiorr period at the begirrtirrg of each seraestcr, ar.rd one dollar
rvill be adtled ior each aclditional day of delay. No student
may register a{ter the sixth rvorking day oi the semester.
Registration is not complcte until after compliance with the
follorving requiret'nelts :
1. Approval oI schedule by the head of thc department.
2. Signature ol the dean of men or the dcan o{ women
on schedule.
3. Payraerrt to the treasurer oI all fees and charges
which are payable in advarlce. Dormitory students are ie-
quired to pay at least iour weelrs, boarrl in advance, and music
students at least lour weeks' tuition.
4. Acceptance by registrar oI registration material.
I]AI'OX]ITORY FDES
Laboratory fees vary accorrling to the course pursued,
and range lrotn $2.25 to $4.50 a sernester for each course in
lvl-rich such a fee is rcquir-ed. l'or the laboratory courses in
chemistry a breakage fee o{ $3.00 is deposited. The unused
poltion of tiris is reiun<led upor completiorr of the course.
i|
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LNTING EX?ENSES
The cost of living in the domitoties is $8'{'50 for board
anrl room for each serrester, lartnrlry $9-00, and an infirmary
fee of $2.25 per semester. Each student upon entering
the dormltory for the first tiure u'ill deposit a trust fee of
$3.00, againsi rvhich rvill be cliargcd any undue damage -to 
the
r.,r,m oi fu.niture. Of tlris fee, $2.50 u'ill bc refunded upon
the student's graduation or perraneflt rvithdlarval' A deposit
o{ 50c. {or a room ke.v is to bc nlade rvith the matrotr'
Boarcl rvill l;e pa-vable in arlvancc, either for the entire
semester or everl' fortr lyeeks. Stu<lcnts are expected to acccpt
the responsibility of looking after these pa.Ytnenls Promptly'
When a student rcsigns, a reluncl of the ful1 balalce paid
in advance u'i1l be made.
Short absences do not lessen the cost of operating the
boarrling department, ancl no deduction I'ill be macle for an
absence-of a rveck or less. For lotrget absences declnctiol rvil1
be made for the number oI dal's ill excess of seven-
Excess laundr.v charges rvill bc made accor'ling to con-
ditions ou the piirlted lanndr.v slip
Dornritor,v studcnts are arlviscd nct to Ieave ltronc;- in
their ro.lns. Dcposits rnay lle made at thc treastlrcr's office'
The treasurer rvill not ap1-'rove tl:e resignation of any
stur.lent r,vho is indebted to tLre collcge, nor rvill credit be given
ir-rr academic t,ork until all indehterlness has been scttled'
]\{ITSIC TUITION
The tuition for individual instmction in n.rusic (piano,
voice ot violir) is $15.00 for a sen'iestcr, payahle in a<lvance. either
b.v the senrester or cverv foltr s'ceks. A charge oI $4 50 a serrester
is nrade {or ,1 - 11." nl lriirnL, ior precrice lrurloses.
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SL:IIMARY O! EXPENSES
Rcgistration fcc, cach semester,
( PayaLle by all studcuts)
College Annual Ice,
( Pal,ahle in first semester)
Eoard in the dormitories, per semester.............................
I.a undry
TrGrnrlr.v fee. irr dormitorv
Trust icc, dcrosited upou first entrance
to ,lo.rrritory ....... .....
D,.'rmitorr- ltey tleposit..
IIrr.ic tuitiorr. L,cr ierrcster.
Piarro practirc lcc, per serrrc'ter
Lalrorirtory fees. . .. $?,25 to
Chemi.trr hrealra-ge rleposit
Dipl,rma lcc


















I. SCtsIOI.ASTIC PROBATION is a measure of timc
during rvhich tire sLudcnt is demanded directly to prove his
abiliti' to prolit bv collegiate instruction.
A. Tirc it,llorvirl!l s)'steni of prohation is directed by the
rlean oi r-ncn aird the dean of rvonrcn, un<lcr the ultimate
sul,elvision oi tLc president.
B, A studert rr,ho lails ir three-iourths oI his rvork for the
sc1.lrcstcr is subjcct to rlism:ssal iron.r thc iustitution. See
exceptions in H,
C, A stuLlent rei:)rlr-tecl as havitg [ailecl iu as nrany as
eight serrester hours ir a serrester is placed on scholastic
probation.
D. .{n uratlhorizecl absence from auy class will automatically
a<kl one quality point for each absence to those norflally re-
rpircd fc-rr gradrution.
E. A studcnt on probation, either scholastic or disciplinary,
l ho ahsents himself from any class exercise, or who neg-
lects any class lyork, except because of illness or excep-
ticnal circumstances, thereby drops his name from the
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rolls oI the institution for the remaindcr of the setrester.
Students while on probation arc sul>ject to sPecial rules
as to hours oI stud)', and uses o{ leisure time, etc., as the
dean o{ men and the dean of lvomen may deem necessafy
or uselul as a stintulus to scholastic effort. Such stu-
dents may not take P:1rt in extra-curricular activities
other than athletic contests which are governed by S I.
A, A. regulations.
F. To be released from scholastic probation a student must
earn i the preceding semester an lverage grade of "C" in
all subjects and must not lrave {ailed in more thau five se-
mester ho[ts. A studert ( cxccpt a first tern freshnran) t'ho
fails to l etrlove plohation in ouc semester is subject to dis-
missal {ronr the college. ftlRST TERII FRESIIN{[N rvill
bc allorved tu,o rcgu/Lzr sculcsttrs (Summer not included) in
rvhich to rellove scholastic prolratiott,
G. A student dismissed from this institution undcr section B
or F may one selnester (sumrrer scssiott nc,t included)
after dismissal, return without being placed on probation;
but if his record is such that he again goes on probation,
(or fails in eight hours r:f rvork) he will irrnrediately he dis-
missed for oue calendar year. A student suspended under
section E may be re-admitted upon apor oval of the president.
H. Cascs of first selnester {reshmen arising ulder section B
shall be l.randled as iI arising under C, i. e., the student
rvill be placed on probation instead of being dismissed.
I. That the status of the student rvho resigns or leaves the
institution be{ole the en<l of a semester and re-enters
within one calendar year, shall be determined by his rec-
ord at tl.re timc of his Ieaving the institution. This partial
record shall be regarded as iI it u,ere the complete record
Ior thc semester and shall be used as a llasis {or detemrin-
ing u.'hether or not he should be placed on probation.
11. DISCIPLINARY PROBATION is a measure of dis-
cipline arrri is used by the deans in cases ol students who dis-
regard regulations or cut classes as many as four times. It
will be u:ed {or a definite period, and car-ries rvith it the fol-
lol'ing conditions, during the period o[ such probation:
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A. A stndent .ivho has rnore thar three unauthorized absences
trom the same class during one semcster rvill be immedi-
ately placed on disciplinary prol).rtiotl {or olte semester.
B. Auy further violatiou of collcge regulations duriug the
time of probation rvill cause srrch students to tre sus-
pended for a period to be determinerl by the iacultv com-
mittee of discipline.
C. Initiatjon into an]- sociai or honoron, organization is pro-
hibitcd.
D. AII absence privileges arc cancel!ed.
E. Such a studcnt n'ray not ru for office.
F. No student on prchation may repescnt the school in any
intercollegiate event other than in atl.rletic coqtests which
are governed by S. I. A. A. regulations.
.CAMPUSED"
"Campused" is a measure used for tlte sake of discipline,
by the deans. A student s,ho has disregarcled regulations may
be confined to tl're carupus for a per-iod of time <lesignated by
his or her dean; aud ruay ltot be perntitted to attend extra-
curricular functions on tire campus, such as ball g.atnes or pro-
grarns given in Lhe auditorium.
If the nature of the oflense or infractiou of rules seems to
demand a heavicr punishment, a student n.ray be placed on
"strict campus," r,hich means that there u,ill be no social con-
tact other thao that necessafy lor carrl,ing on class rvork.
If a student has been corrected during a period of ,,camP
us" the period nill he extcr:ded.
CHEATING
Receiving help is accepting information, oral or s,ritten,
which uvill be oI bclrefit at a time lyhen u,or k is expected to bc
done alone and rvithout hclp or co-operation, or using as your
orvn, rnaterial talren {rom books, rvhether in daily lvork, term
papers or exautinations.
Giving assistance is the communicatiou of oral or writtel
in{ormation lvhich tvill benefit another at a time when he is
expected to have done his I'ork in tests, exal]linations, term
papers, theme \.ork, notebook u'ork, or per-mitting another to
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take advantage of your work when he is expected to work
alone and rvithout co-oPerat ion.
Honest work is, then, work rvhich is the result oi the
student's orvn efiort and ittformation, his reaction to, and as-
rimilatir:n of thc material lor study.
The student is expected to do honest work, that is, to
hanrl in work which is his or.vn and to be in no way a party to
the dishonesty of another. The student is expected actively to
avoid and tliscourage another student's securing help from his
paper, rvhether quiz, theme, examination, or notebook The
student is further expected not to secure, or attemPt to secure,
illicit information concerning tests or examinations'
It is assumed that the instructor will accept as honest or
reluse as dishonest work 'rvhich is handed to him. And it is
lurther assumed that the instructor rvill arrange such physical
conditions as will be conducive to honesty.
Any student rvho is found guilty of cheating will be sub-
jcct to disrnissal.
EAZING
The unauthorized eutrance into the room of other stu-
dents, or subjecting fellorv-studerts to indiguities of any
character is a violation of discipline. I\{ingling with a crowd or
Iollorving a crorvd engaged in l.razing rvill be considered to be
participation in hazing. Mingiing with a crowd, {ollowing a
crowd, or attempti g to gair forcible entrancc to ally room ot
buikling shall also be considered as a violation of discipline'
On entering college, each student is required to subscribe
to the follorving statement :
"I PLEDGE X{Y HONOR TO REFRAIN FROM
ANY AND ALL FORMS OF HAZING AND TO
RESPECT AND OBEY ALL RULES AND REGU-
LATIONS OF THE FACULTY."
SITTING IN CARS




No social function shall be scheduled by any body of
students without permission of the Dean, with rvhom the ar-
rangements shall be made.
RESIDENCE IN TOWN
Women students who expect to board in tolvn rvill be re-
guired to see the Dean before they are allo.wed to register.
Only junior and senior women tnay board in tolvn rvithout
special permissior.r,
Anv change oI address must be reported at once to the
Registrar and to the f)eans.
CI,ASS AT'TE:{DANCD
Regular attendance on all class exercises is required for
the sake of discipline, apart from its ellect on the student,s
grade. A student reporting to class late y'ill be permitted to
enter class at the discretion of the instructor. If permitted to
enter, he *-ill he charged rvith being late.
A student ryho reports to class late three times i[ one
semester oI eighteen \.eeks and rr.ho does not present satisfac-
tory excuse will be charged with one absence,
ABSENCES
AurHoRrzED absences are those permitted by the collegc
regulations, such as absence oI members of athletic teams, or
of debating teams, or of musical organizations while repre-
senting the institution, and those caused by illness or by other
€xceptional circumstances.
UueutrronrzEn absences are those aLrsences from class
which are not caused by illness or exceptional circumstances.
An unauthorized absence from any class will automatically
add one quality poirt lor each i.bsence to those nonnally required
for graduation.
A student who has more than three unauthorized ab-
senceg from the same class during one semester will be immediate-
ly placed on probation.
In all cases, regaldless of whether the absence is author-
ized or unauthorized, the student will be held definitely re-
sponsible for the rvork rvhich he has missed.
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A student, absent 1\'ithout excuse from a scheduled hour
of work on a day immediately preceding or followiug a holi
day, rvill be charged tvith trvo absences for each class hour
absent,
EXCUSES
A student will not be given a slip Ior a.n unauthorized ab-
sence. A student who has an authorized absence from class
Eust procure a slip {rom the Dean and Present it to the in-
structor within ore week lrom the time he reports back to
class. If he {ai1s to procure and present the sliP, the al)sence
will be recorded as unauthorized.
IIONORABLE DISMISSAI.
The term "Honorable Dismissal" is used to refer to con-
duct anrl character only. An Honorable Dismissal is neYer to
be given unless the student's standing as to moral conduct and
character is such as to entitle him to continuance in the co1-
lege. Furthermore, in every transcript of the student's record,
full mention shall be given as to the cause oI withdrawal'
CAII}US PRIVILEGE
A student who has resigned or who has been suspended
or expelled must leave the campus within twenty-four hours
after severing his relation rvith the institution.
USE OF THE LIBRARY
LIBRARY HOURS
The library is opened at 7:30 a. m. and remains oPen coo-
tinuously until 8:00 P. m. except on Saturday when it closes
at5p.m.
GEN{IiAL READING ROO
In this roorn are placed the more generally used relerence
books and the current periorlicals. They are to be used at the
pleasure of the studerts, btlt are not to l:e taken out or de-
{aced in any 'rvay. Those in charge of the library wish to
make all students comfortable, and rvill be glad to serve them
in any way.
BORROWING BOOKS
Books and unbound periodicals in the general collection are
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loaned for one week, rvith the privilege of renerval. Books which
are reservecl for certain courses, and all books of the Woodrow
Wilson collection, may be taken from the library at 5:30 p. m.
and returned rot later than 8:15 a- m. the following day.
FINES
A fine of fi ftecn cents for the first hour, and five cents for
each succeecling hour, rvill be charged for reserved books
rvhich are orerdue, A fine of fivc cents rvill be charged for
each day a hook frorr the general iollection is held over time.
Fines rr.ill also bc charged Ior any injnrv to books or period-
icals. Failrrte on the part of a student to pay his fine will re-
sult in having library priviJegcs rvithdrawn from hirn.
Those students r.r,ho take books and periodicals {rom the
library li,ithout permission and contrary to all regulatious are
not only liable to have their privileges taken from them, but are
subject to dismissal from the institution.
T,IISCELLANEOLTS
STUDENT EMPLOYIIENT
Opportunity is given to a limited number oI students to
earn board and lodging, but all students are requiretl to pay
tbe registration, librar1,, lalrorator-v, and infirmary fees. Only
students rvho are dor-r.rg satisfactory work rr,ill he given employ-
ment by f,ouisiana Polytecluric Institute.
SCHOLARSHIP, I,O.{NS, DTC.
A scholarship, exempting the student from the payment of
registration and iaLoratorv fees, is gra[ted annually to ir gracluate
of each starc-approve,l Irich rchnnl c,J Luuisiarre. rrr,iirrg irr rhe
highest one-fourth of his class.
The George O, Thatcher N{emorial L<.ran ltund rvas estab_
lished in 1925 by a giit of t.wo hunrlred tlollars from NIrs, W.
F. Pearce. The fund is maintained by the Alurlni Association
and all Life MenTbership Fces become a part of the loan fund.
The sum of fifteen hunrlred dollars of this Iund has been used
as loans to studerts recommeuded by the President of the Col_
lege and the Thatcher l\{enorial Loan Funcl Committee.
The Pierian Club of Ruston, maintains a loan funrl for
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women students lvho are recommended t)- the President of
the College and the Erlttcation Committee of the C1ub. This
loan lund was established in 1910 and has been nraintained
without interruptiou since that time.
FACUI,TY ADVISERS
Advice o{ the Dean of l\[en, Dean o{ Women and the
heads of the college dePartments is available for students in
the selection oI courses, in securing assistance in study meth-
ods, in prepatation for vocations, in overcoming difiiculties of
acljusting ihernselues to the conditions and requirements of
college life and in encouragement towards making the most
of the oppoltunities offered by the college.
i ATHLETICS AND PI{YSICA.L TR'A'ININC
Al1 phases of athlelics {or nten are encouraged; football'
basebali, lnskethall. traek, teflnis, volleyball, hockey, soccer'
fieklball, boxing, and wrestlirg. The college has adequate
facilities fr.rr the conduct of these {orms of physical training'
a nervly consttucted football field, basehalt diamond' practice
fields, a quarter-mile track with trvo-hundred-twenty yard
straightarvay, and tennis courts, as rvell as separate pavilions
fo, i"r, nni rvomen in rvhich are conducted physical training
exercises, basketball, and indoor games.
Inter-collegiate contests in the major athletic sports are
participated in by men of tbe college. The college is a mem-'U.r of tn. Southern Inter-collegiate Athletic Association'
Over-emphasis, however, is not placed uPon representation
upon the college teams, but students are urged to engage in
so*" forrn oI physical training and are required to Pursue
courses in physical training in the lreshman and soPhomore
years.
Inter-collegiate contests in athletics for women are
d.iscouraged. All women students are urged to take part in
so-e foim of athletics and are required to take part in
prescribed courses during their freshman and sophomore
years. Besides regular setting-up exercises and drills, train-
ing is given for all rvomerr in major sports, basketball, hocltey'
scccer, volieyball, tennis, baseball, track, and field events'
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Medical examinations at the beginr.ring of the year deter-
mine the type of exercise each ryolran student takes. Those
not able to take part in t1.re major sports are requircd to rvork
in minor activities, as quoits, croquet, and hiking.
The Women's Athletic Association, which is a member of
the natioral organization, the Athletic Conference of Amerj-
can College \lromen, sponsors all athletic inter_class games.
Points are given for the various eveuts, and these points count
toward winning letters, ar,,,ards, etc. points are given for hik_
ing and observing of hygicne month.
Physical educati<.rn is required o{ all freshman and sopho_
more lvomen; and no student n:ay graduate without complet_
ing this required rvork.
ELIGIAILITY OT ATIII,ETES
All candidates for athletic teams tuust strictly adhere to
the rules and regulations of the Southern Inter-coliegiate Ath-
letic Association.
coNcDsslo\s
. The general regulations of the college apply to athletes aswell as to other students, and no concessions of anv nature
will be made because oI representation on the college teams,
ORCANIZATIONS
The following college organizations, under the direction
oI members of the faculty, otTer students opportunities for
social and intellectual develol.rnent :
Parr-Ilellenrc Council, Student Advisory Committee,
Wotnen Stuclcuts' Council, Forcrrsic Club, Internatiinal Relations
Club, Tcch RanC-o'-f)lee, Tecfi Band, Tech Orchestra, Chaminacle
Music Club, Y. Nt, C. A., y. W. C. A., Wcmen,s House Associ_
ation, Hon:e Econonrics Club. Art C1ub, ,,T', Club, Tech Theater
Pllyers. Ilouse Orgauization, I(. O. A., B. S. U., Agriculturzl
Club, ard House Council.
Honor f.aternities u,ith chapters on the carnDus are these:
Del(a-All:ra RIro, engirre-r.ir,g: Ka;.1.a Ca1nn:a psi, music,
ancl Sigma Tau Delta, iitcrar-y.
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Social fraternities and sororities are the following: Theta
Kappa Nu f raternity ; Alpha Lambda Tau fraternity; Omega
f"ii" f."t.."ity; itpp, O"tt" sorority; Theta Upsilon so-
rority; Beta Phi AlPha sororitY'
PUBI,ICATATS
The college publications are The Tech Tolft' the weekly paper'




The Alumni Association of the Louisiana Polytechnic In-
stitute is chartered under the non-stock corporation laws of
Louisiana. It is a live organization of ex-students whose pur-
Dose is to promote the interests and the welfare of their Alma
il;;; 
-i; 
altivities are directed bv an Executive Courcil
"o*po""a 
of the oIIicers, electecl annually, and a Board o{ four
;i;;;; one of x'l.,om is elected each vear to serve lour
;;; iir. business meetiug of the Association is held 
each
year during commencement rveek, at which time a reunion
pt.ni. on th-e campus is enjoyed From time to time a banquet
i, ut.o t 
"ta, 
and some prominent speaker is Presented at a pub-
lic program as part of the regular comme!rcement exerclses'
BUREAU OF RECO]VITIENDATIONS
Believing that one of the tnost imPortant sen'ices a col'
lege may re[der its students is to connect them wlth sultaDle
p"ri,f"t", l,ouisiana Polytechnic Institute maintains for this
ouroose the Bureau of Recomtnetldations'
The conceprion of placettlent is larger than a mere pro-
a"a, oi .".rrirg positions for the studellts' It ir.rvolves the
Jut" qr.rtiorr'oi fitne.s for anuounced ope:rings' so that- the
pt',t ti. in the particular cornmulities may be rvell served' as
ivell as a position secured for the student'
The iurci-u of Recommeudations is not an employment
agency, but a clelinite atternPt on the part- o{ the irrstitution
to'serve both the state al1d its students Tlre Bureau rea]rzes
tl1"t th. rr.."r, of the college, to a certain extent' depends
on the success, in the field, ol students rvho have been trained
here. With this thought upperrnost, $'e wish to emphasize
the fact that t'e make no recornmendations, that rve seld no
credentials of students unless rre feel that the students recom-
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meflded r.ill meet the requiremellts of employers requestillg
in{ormation concerning them. If rve have iequests'whicir
$'e cannot fill rve shall be frank in saying so. Recornmenda-
tions made by faculty members, aclministrators and others
competent to judge the work of registrants are made con-
fidentially to the Bureau, and rve urge that employers treat
them as confidential information. l\,h.r, ,r, empioyer has
examined the papers of applicants registered in this Bureau
we ask that he return these papers to the office her.e.
_. The Bureau invites prospective employers to visit theottrce, to examine the 6les, and to give us an opportunity to
make it possible for them to come in personal contact with
those being considered for positions. We lurther wish them
tg.know 
_tha1 
r.vhen they request information concerning can_
didates the Bureau sends out credentials, if possible, the day
the request is made, and that their reports of "oc"nci.. ".'eheld as confidential information, if requested.
SUMMDR SCIIOOL
Louisiana Polltechnic Institute maintains a summer school
in which nearly atl the courses of the regular vear are ofiered by
the regular members of the faculty. Students carry {ewer classes
in summer; but they meet rlaily for rel ularueciLarir,, and lecture
classes arrd give doublc time to lshoratory periods. During the
nine weeks students may earn nine touis, a 




.. . To establish promptly and to maintain regularly vital re_ligious contacts is a matter of first importance to e.,oery stu_
dent. These churches of Ruston, through their pastors, offer
regular programs adapted to the needs of college students:
l'Iethodist Chur ch : Rev. H. T. Car lev, pastor.
First Baptist Church: Rev. \\r. J. Ilolin, pastor.
Temple Baptist Church: Rcv. J. D. Carroll, pastor.
Plesbyterian Church: Rev. S. E. I{cFadden, pastor.
Episcopal Chnrch: Rev. O. R. Chamberlain, pastor.
Church of God: Rev. C. W. Smith. pastor-
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CHRISTIAN ASSOCIATIONS
Thcre are five religious organizations on the campus These
organizations engage in a rvide range oI serviceable activity which
enables sturlents of variccl interests and talents to participate'
These activitics are planned to give students an opportunity to
express their altruistic irnpulses aud Christian ideals' The organi-
,"tiol,. ,.", the Y' W. C. A', Y. \'I' C' A , Wesley Foundatiou'
B. S. U., and Preshyterian Student Union'
LIBRARY
The builrtiug for the Louisiana Polytcchnic Institute. Li.
brary was n1,.,r"J to stuclents, iaculty, and the geleral - 
public in
D"""mb"", lilZZ. ttre structure is iu the Colonial style o{ architec-
ture, is commodious anrl aclerluately etluipped, with a capacity of
marly thousands o{ volunres ancl room to accommodate three hun-
dred readers.
At the present time the library contains abor'tt 16,270 bound
volumes, besicles many htln<heds of pamphlcts, unbound magazines
ancl ner,r'spapers. L: arldition to these, as a governmellt depository
of public doculr.rents, it receives a large number of official docu-
n',.nt. fro* the numerous departncnts oI the federal government'
A s1:ccia1 library of aLout four hundted volumes derling w'ith
the variotts phases of the social sciences, is given a separate room
in the lilrrary anrl is callerl "The Woodrorv Wilsou N'Ienorial I'i-
brary." 'I'hese books s'ere donatcd by some oI the fricnds o{ the
library.
One of thc rooms o{ the library is occ'-rpiecl by a museum cle-
voted especially to a history oI this sectior o{ the state' Ar in-
teresting collection has alreacly 1rceu accluire<l aud other articles
will be added frotn time to tittte.
for thc past six years hundrerls of l:ooks have bccn added to
the collection each year, lor it is the pnrpose of the library to sup-
ply all books neerled {or relererlce work lly studeuts; to offer a
certai[ auorlnt of rectcatioflal reading; aud to furnish the best
pcrioclical litcrature availal.llc for the u.:e of faculty and students.
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COURSES OF STUDY
EX!LANATION
Freshman courses are numlxred in the 400 series.
Sophornore co[rses are numitered in thc .500 series.
Juniot-senior courses ale mrmbered in the 600 series.
\\rhen therc is a specific junior prerequisite for senior courses
the said senior courses are nunrbercd in the 700 series.
A "continuation" course is t,!\,o or threc courses that form
a sequcltce thiough sncce.csive scmesters. Such cour,ses grant
ouly provisional cr.cdit until the sequence oI the,,continuaiion,,
course is colnplcterl.
A cours,e usually meets threc tirues a week for a settcster
of 18 weeks, and assumes a preparation oI two hours of work for
each hour of meeting. A course carries a creclit of three semester
hours. Certain courses in the sciences and in other sutrjects re-
quire more or less rvork thau the amount cited, and accordingly
carry more or les.^ credit. The credit Ior each course is indicaied
with the description of the course, as follows: th."" hou." 
"..Jit;two hours credit. The word ,,hour,, means one semester hour.
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SCHOOL OF ARTS AND SCIENCES
HERBERT L. HUGHES' Ph' D', Dean'
The School of Arts and Sciences offers the student a choice
of several curricula, each curriculum requiring four years {or com-
plction and leading to the degree of Bachelor of Arts or Bachelor
of S.i.t... These curricula vary according to the requirement {of
the major. Students may major in any one of the following deparl-
ments, Art, Biologica'l Sciences, Commerce, English and Foreign
l,enguages, Mathematics, I{usic, Physical Sciences, Social Sci-
"rr."-.; 
Jnd th.y *ay choose their minor study with the approval of
the hearl oI the najor department. The courses for the first two
years in thc curricula of the School o{ Arts and Sciences are prac-
tically the sarne for all students, regardless of the major; except
that;tudents who are majoring in Art or I{usic may substitute six
semester hours in the special subject for Freshman Nlathematics'
Graduates on a curriculum ol the School of Arts and Sciences may
receive a professional certificate if they have elected eighteeu se-
mester hours in Education, including methods and practice teach-
ing in the major subject.
The Academic Curriculum, the Pre-Legal Currieulum, and the
Pre-Medical Curriculum are given below. The curicula in Agri-
culture, Art, Biological Sciences, Commerce, Euglish and Foreign
Languages, Mathematics, Music, Physical Sciences, and Social
Sciences are given under the resPective dePartments.
ACADE\{IC CURRICULUM
LEADING 1'O THE DEGREE OF BACHELOR OF ARTS
OR BACHELOR OF SCIENCE
Inasmuch as the courses of the first two years of the Academic
Curriculum are basic courses and are practically the same as the
first trvo years of other curricula in the School of Arts and Sci-
er.rces, regartlless oI the major, studellts who have not fully decided
as to their nrajor are advised to complete the frrst trvo years of this
curriculum.
SCI]OOL O,F ARTS AND SCIENCES 39
TRESHMAN YSq.R
English 401, 4021 Freshoan Compositio[............ ._..Httrrry 401, 402: Mo,lcrn European History..........rorelgh Langu,lge
tr{athcnralics 401, 40?: Algebra. frigono_.t.y
Biologl, or Chemistry: General.......
Total semestei h.ua".............. 
- '
sopxovonr vren
English 501, 502t English and American LiteratureHGt"r-t 50I, 501I Anrerican Historv
Foreign Language. .. ..... . "
Electir-e......-
Total semcstet lrours ........
JUNIOR  ND SENIOR YEARS
Dcir,re the strrlcllt cnlers upon rhe work ol thcse t$,o vF,r" h"
:,:,lll "i,: 
,": a.nr;rjnr study and a nrinor stu(ty. subiecr to tlre 
"pp,o\.aj: l,l. i::" ur.U,e.Ucl,^rrnrcnt in uhich he takes hjs major 
"na- 





















TOTAL scmes ter in curriculum
TWO-YEAR PRE-I,EGAL CURRICULU]\I
(Iror studelts who are preparing to study Law)
ERESIIIIAN YEAR
English 401, 402. .
History_ 401. 402: Modern European History
Political Scicnce 50t, 502........
Foreign T,aoguage (French or Latin).............
Mathematics 401. 402..
Electirc (Speech, preferred) ........... ..............
To{al scmrstcr hours. ......
SOPHO}IORE YEAR
Euslish 501, 50?............ .. .
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Foreign Langnage (French or L;Ltin, preferred)
History 680, 681 ...........
Electivc (A Social Science, 1;rcierred)"" ""'
Total scmester hours ",' "









(For stu(lellts $ho arc prefarirlg lo study tr'tedicill')
FRESIIT{AN YEAR
English 401, 402: Freslrman Composition
iFrench 401, 402: Beginning French ""
Mathernatics 401, 402: Collegc Algebra, Trigonometrv
Biology 401, 402: Geteral BiologY""""
Chemistry 401, 402: General Chemistrv"" """""
'l'otal semester hours "" "" """ -""'
SOPIIOTIORE YEAR
English 501: English Literature " "" 3
iir"to.v +01, 402: I{o<leflr Europear History" ." """ 6
it.n"ll SOf, 502: Iotermediate French""" " """ 6
Ci.-lrtry d01, 602: Orgari" Chemistrv""" " " """"" 12
Physics 501,502... . . ' " . 10
Total semster hours ...... ,''
TOTAL senrester hours in curriculum
* Stu<lents who preseflt t\r'o units of High Sclrool







THR EE-YEAR PRI1.\,IIiDICAL CURRICULUNI










Englisb 401, 402: Frcshman Composition "'-"" "" '
* Irerch 401. 402: Bcsinring Frtnch................. ..........
\'fathernatics 401, 402: College .Algebra' Trigonometry
Chemistry 401, 402r Ccneral Chcnristrv" """"" ""'
Biulogy r,00. tiOl: Hvgienc ;rrll Srrritariort'
Total senester ho11rs........... "" "",''
SOPEO]IOR]! Y{AR
History 401, 402: Modern European History-" " "" "
!-reflch 501, 502: Iitermcdiate Frcneh "
Biology 401, 402: General Biology .""'
Chemistry 515. 516l Arlvanced Inorgonic
Physics 501, 502: General Physics" ""
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JUNIOR YEAR
English 501: English Literature..
Biology 501, 502: Zoology..........
Chemistry 601, 602: Organic Chenristry......,..
Psychology 501, 502.....................
Elective ....................
Total semester hours........ .........................
TOTAL semester hours in curriculum.
,.....10
* Students who present two units of High School
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Department of Agricultttre
RAYMOND I,ESI,IE REESE, B. S., ASSISTANT PROFESSOR AND DE-
PARTMEN1 HEAD.
r,RA]{CIS LEO ATETIAN, 1I. S., INSTRUCTOR.
REgU]RET{ENTS ]]OR A X,IINOR IN ACRICUI,TURE
Students from other departments desiring to minor in Agri-
culture are required to complete at least twelve hours of advanced
courses in Agriculture, in addition to twelve hours from freshman
and sophornore courses.
CURRICULUI{
LEADII{G 1'O 'I'HE DEGREE OF EACHELOR OF SCIENCE
TRESHMAN Y4AN
Agriculture 401, 402: Stock Jurlging and Breed Types
Agriculture ,150: Feeding of Farm Ani[rals ...........
Agriculture 451: Breeding of Farm Animals............
Agriculture 452: Productive Dairying........................
Agrii:ulture 453: Poultry Production..............................
Chemistry 401, 404 General Chemistry....................
or
Biology 401, 40?: General Bio1ogy...............................
English,{01, 40J: Frcshnran Composition...................
fotal senlester hours .. ...... 33
SOPHOMORE Y4AR
Agriculture 501: Milk TeBting, etc,.............
Agriculture 503: Swine Production...-.....--...............-.....
Agricultlfe 551: Cotton Production.........-..-............-,.....
Agriculture 552: Vegetable Cardening......... ... . ....
Agricultare 553: Beef Cattle and Sheep Productio[
English 501, 502; English and American Literaturs
Mathcrnatics 507, 508: A$icultural Mathernatics...-....
Chemistry 401, 4U2: Gencral Chemisrry........................
Biology 401, 401: General 8iology.............-..................




!-crage atd Pasture Crops
Southern !'ield Crops....... 2
34
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Agriculture 603: Fruit Growing....
Agriculture 6501 Diseases .f m-"i" ..........
Agriculture 652: Soil Physics..........................-.....
Biology 630: Diseases of P1ants....................-....
Agticulture 506: Economic Ertomology..,-........
Economics 629: Fi rm Marketing............... ........
History 401, 4021 Modern European History
Physics 501, 502: College Physics.....................
Total semeslcr hours................
SENIOR YEAN
Agriculture 701: Soils and Fertilizers........ .........................- 2
Agriculture 702: Farr::. Marlagement -.--...-...-..----.................. 2
Agriculture 750: Farm [Ieats.....................--...............-..-........2
Agriculture 752: Farm l,Iachinery...,....... -----...--...--.-.--.--. --. 2
Agriculture 753: !'arm I)rainago and Terracing................ 2
Agriculture 754: .A.dvanced Dairy Problems........-............... 3
Agriculture 755: Buttermaking and Creamery Practice.... 2
Commerce 401: Farm Accoullting..... ....................-............ 3
History 607: Eco:.omic History of U. S............................... 3
Sociology 609: Rural Socio1ogy................................................3
Chcmistry 606: Quantitatjvc Ana1ysis.................................. 4
Economics 501, 502: Principles of EcororEics.....-.........--... 6
Total scmcFter hours .... ..................












NOTE: Students who pursue the Agriculture Curriculum aod
who lvish to prepare to teach may elect Educatiofl courses in lieu of
Agriculture reqtirements according to tLe recommendation of the head
of the Depa.tment of Agriculture.
DESCRIPTION OF CO UR.'ES
Courses numbered ir.r the 400 and 500 grouPs are usually of-
fered each )iear, those in the 600 and 700 groups every other year
except where the demand is urgent.
AGRICULTURE 401 : Srorb Jurlgi.ng and Breed Type.
Three hours. First semester. One lectnre and four laborator;r
hours. Noprerequisite.
A study of the origin, native homes, adaptability, and distri-
bution of the more important t),pes and breeds of domesticated
animals. together with livestocl< judging.
AGRICUI,TURE 402:. Stock ludghg and Breed Types.
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Three hours. Sccond semester. A continuation of Agriculture
40t.
A study cf the origin, native homes, adaptability, and dis-
tribution of the more important types and breeds of domesticated
animals. tL-rgcthcr rlith Iivestock judging.
AGRICUI-TURE 450: Tlrc Feeding of Farw. Atbruls
Three hours. First se ester. No preterluisites.
The principles o{ arlinal nutrition; the composition and di-
gestibility of fee<lstulTs ; the selection of feeds; L:alancing rations;
the econonical leeding of anlmals.
AGRICULTURE 451: Artimal Brce tlittg. Three hours.
Second semester, Noprerequisites,
The principles underlying the L.reeding and selection of farm
animals. The applicatioD of these principles to practical breeding.
A consideration of the methods used by successful breeders oI
the past and present,
AGRICULTURE 452l- Farrn Dairlng. Three hours. Sec-
ond semester, Prelerluisite, Agriculture 4.50.
Milk production, the secretion and comPositiou of milk; fac-
tors afiecting the quantity and quality of milk; care and manage-
rrrent of the milking herd, raising calves, general problems met
with in farm dairying.
AGRICUI-TURE 453: Poultry P rod,r'rt tiott. Two hours'
Second senrester. Prerequisite, Agriculture'150,
The care, feeding, breedilg and management oi the {arm
poultry flock; the use oI incubators and brooders; poultry mar-
keting, se)ection and judging. General problems involved in pottl-
try grorving.
AGRICULTURE 507. Elem.entary Dairying. Three hours.
First semester. Prerequisites, Agriculturc 45L, 152.
Testing of milk and cream by the Babcock test. Use of the
lactometer; methods of cream raising and separation. Methods
of producing and handling clean milk; the milk house, dairy uten-
sils.
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AGRICULTUR]] 503: Sruile productiolr. Three hours.
Second scn.rester. Prerequisites, Agriculture 4Ol, 402, 450.
The feeding, breeding, care an<l rnanagement of market and
breeding ciasses of swine. General problems of srvine production.
AGRICUI-TURE 506: Sarrre as Biology 501 lecture. Three
scnester hours. First sernestcr. prerecyuisites, Riology 401, 4O2-
AGRICULTURE 557: Cotton prochrction. Trvo hours.
First sernester. Prerequisites, consent of instructor.
- . History and development of cotton growing; types and va_
rieties- o{ cotton for various types of soils; cultuial practices,
soils, fertilizers.
AGRICUI,TURE 55?: Veg trble Growing. Trvo hours.
SecoId semester. Prerequisites, consent o{ instrtlctor,
- Planning, planting, ar.rd eqrriping the farm garclen. Fertiliz-ing, spraying, nrarlreting. U-.e of hotbeds arrr:t 
"oi,l-fram"r.
AGRICULTLTRE 553;. Be$ Cuttte and. Skccp prodwctioa.
Two hours. First sernester. prerequisites, Agriculiure 401, 450.
- _ 
A_.tudy of rhe gcneral proLlems involr.eri irr tlre prorluction
of lreel cattle anrl :lteep otr the farm.
AGRICUI.TURE 601: Fotage ond p($tta.e Crofs. Two
hours. First se[rester. prerequisite;, collsent of ilstructor,
The grorvth, distrihution, culture and uses of forage and pas-
ture crops rvith espccial attention to those a,:iapted to the South.
AGRICULTURE 602: Soutlrctn Fietd Crops- ,I.rvo hours
Second semester. Prerequisites, consert of instructor,
A study oI the charactel istics, adaptation, cultural rcquire_
mer'rts, harvesting and storage oI field crops in the South.
AGRICULI'URE 603. Frait Crowing. Tw.o hours. Sec-
ond setrester. Prererluisites, consent of iostructor.
Irrol.rlcrns oI k;cation, soiis, plantinc, cultivatins, and har_
vcsting; protectiolr irgainst diseases aud insects; eencral problems
involved iu orchardiug,
AGRICULTURE 650: Discases of Fann lnirnals. Two
hours. First seruester. Prerequisitcs, consent o{ instructor.
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A rliscussion of the common inlectious and noninlectioqs dis-
eases of farm animals; diaglosis, prevention, treatment'
AGRICULTURE 652: Soit P'hysirs' Three hours' One
Iecture, Iour hours laboratory. Second semester' Prerequisites'
Chemistry 401,402, consent of instructor'
A study of the various types of soils; soil moisture' soil ait;
soil stnrctuie and its modifications ; organic matter ; acid soils ; soil
life.
AGRICULTURE 701: Soils and Fertilizers' Two hours'
trirst semester. Preiequisites, Chemistry 4O1, 4O2, junior stand-
ing and consent of instructor.
The nature and sources of plant food; crop requirements,
fiaintenanc€ and increase oI fertility; effect oI green manures
and commercial fertilizers.
AGRICULTURE 7O?. Famn Ma*aoeruent. Two hours'
S€cond semester. Prerequisites, senior standing and consent of
instructor,
A study of the methods of farming adapted to southern con-
ditions; selecting the farm; the organization and development of
tlre larming system, Iarm records'
AGRICULTURE ?50. Fann Meats. Two hours' One
lecture, two laboratory hours. Second semester. Prerequisites,
consent of irlstrtlctor.
Lectures, demoflstration, and Practice in the selection of
aqimals {or farm butchering' The best methods oI killing and
dressing; curing and smoking nleats.
AGRICULTURE 752: Farnt fuIachincry. Two hours'
First semester. Prerequisites, consent of instructor.
The construction' adjustment, operation and repair of various
t;,pes of farm machinery, for seeding, tillage and harvesting'
AGRICTTLTURE 753: Farnt' Draittrge and Tetracitg'
Two hours. Second seraester. Prerequisites, junior standing and
consellt oI instr uctor.
Elementary surveying rvith special appiication to farm drain-
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agc and terracing; measuring, laying ofi foundations, terracing,
ditches, tile drains and other pmblerns of such nature on the farm-
AGRICULTURE 754: Adoorced Dairyixg. Two hourr.
Second semester. Prerequisites, senior standing, conserrt of in-
structor-
A study of some of tlre more advanced problems o{ dairy
production. Lectures, assigned readings, reports.
AGRICULTURE 755: Farm Buttermahi*g. T\vo torirrs.
Second srnester. Prerequisites, junior standing, consent oI in-
structor.
- A study of the raw products, grading, pasteurizing, and ripeing cream; uses oI commercial starter; churning, salting -ad
working butter ; marketing.
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Department oI Art
F. ELIZABEIH SETHEA, B, DES]GN, ASSOCIATE PROPESSOR AND
DEPARTVENT IIEAD.
MARY MOFIDAT, B. DESIGN, INSTRUCTOR.
}IIRIAI{ E. }fOSS, ts, A., II, A., INST]{UC1OR.
CTTRRICUI,U1\{
(With tr{ajor in Art)
LEADING TO THE DEGREE OF BACHELOR OF ARTS
Graduates on this curriculum may receive a professional
teacher's certificate iI thel' have electcd eighteen senrester hours in
Education, iucluditg Irractice Teaching irT the I\ltajor Subject-
TRESEIIAN YEAR
English 401, 402: Freshman Composition ....---------.---------- 6
History 401,402: \[oderrr Iluropcan History.. . ............6
Foreign Language .................--.........-....--....... 6
Biology or Chernistry...... ...........-....10
Art 401: Art Sttucturc .................... ................... ....... .-....-.. 2
Alt 411: Element'rry Design ................................................ 1
Art 421: Eletrentary Water Colot Painting.. ... ...-..........-. I
Art 450: Frcelrard Dralr'ing..... --..------..--...---...-..,-......--........ 2
Art 451: {echanrcal PersDective. .-..----------...---..------......-.-...-- 2
Total semest.r hours.... ......,, ... 36
SOT'HOI{OR4 YEAR
English 501, 50?: Iinglish and Americau Literature
History 501, 502: Ilnited States Iilistory or
History 610, 6ll: Al1cienl and l{edieval History.
I oreign Language
Biolagy or Chenristry................
Art 510: 'Iheoretical Design
Art 520: Warcr (-o:or Paintirg....
,\rt 5J0: Culrpo.ilion . .. ..




A[t/564, 565: Art Ai]preciatiorl and Picture Study
Art 6;0, dil: Oi! i'ainiing
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Art 650, 651: Life Drawing
Elcctir_es ..
Total senlcstc. hours .
STNIOR YEAR
Art 610, 611 | A.lvar:ced Design... .. . . ...... ...
Art 631, 730: Ccmr.,osition
r\rt 666,667| History of Art ....
tr'tinor Subject.....
Electives ......
Total semestcr hours.... ..








REQUIREMENTS FOR A MINOR IN ART
Stu<lents from other departtnents who desirc a minor in Art
are required to take tNelt-e sernester hollrs o{ advanced courses in
Art including Art 6i0 alrd 611, and in addition to Art 401,4i1,
42t, 450,510, 520, 550.
The studert who has a major in the School of Arts and
Sciences may elect courses io the Department o{ Art for which he
is eligiLle, The election oI such courses must be approved by the
head of the departruent io which he is registered and by the head
o{ the Departmeut of Art.
Art 402 and 501 are open to students in the Departmer.rt of
Education only.
Art 475 is open to students in the Department o{ Home Eco-
romics onlv.
Credit for Art 564 rvill not be given to studerts who expect
to receive credit {or Art 401 and Art 402 (Art l, 2, anrl 3) or
for Art 401 anC Art 475 (Art 1,2, and 175).
DESCRIPTION OF COTiRSES
ART 40i : Art Struclure. Two hours. First semester.
An elementary course designed as a foundation for all art
study. The theory and practice in the principles of design, color,
and dra.wing as a basis for an appreciation c,J the fine arts and
crafts-
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ART 402: Art Struchffe for Stuclents in Educatlon' Two
hours, Seconrl semester. Prerequisite, Art 401'
r\ contiruation o{ the study of the theory and practice in the
use of thc principles of clesign, color, and drarving as applied to
the teaching of ait in the elementary school. Bookbinding, free'
hand letteriflg.
ART 411 : Elernentary Design. Or'e hour. Second semes-
ter. Prerequisite. Art 401.
The principles ard practice of desrgn as applied to decorative
ornanrent, and, il its larger sense, to graphic expression in all
{onlrs. The making o{ abstract patterns aclapted frr:rn plaot aud
flou,er Iorms, with especial atteDtion to motiis of a local character'
ART 421 : Eletuentary lY{drtr Color Pointing One hour'
Second sernester. Prerequisite, Art 401.
'Iraining in the color seuse to accompally training in the fotm
sense in concurrent cottrses, The painting ol Pottery, plants, and
florvers on simple backgrounds.
AR'I 450: Freehqnd Draruing. Two hours. First semester'
A study of the principles underlying all repre-setttative drarv-
ing ivith the appiication o{ these principies to slietching from still-
lile and casts. ProLrlen:s in oue, tu'o, ancl three pr-ririt perspective'
The de'relopment of an apprcciation o{ fiIte proportictn through its
delineation.
ART 451 ; tr'I eclnnical Pffstectiae. Two hours. Second
serlrester, Prerequisite, Art 450'
Simple proirlems in one, trvo, a:rd three point perspective with
emphasis on the use of drawing tools.
ART 475: Art Structure f ot Stutlents in Hom'e Economics.
Trvo hours. Second semester. Prerequisite, Art 401,
A continuation of the study oI the principles of design. color,
and drarving as a basis for the study of costume rlesign and in-
terior decoration rvith cspecial entphasis on display and aclvertising'
ART 501 : Gc entl llethods. Two hours' Second semester'
Prerequisite, Art 402. Lal-roratory fee, $2 00.
A continuation of Art 401 and 402. A strdy of materials and
5f
metho.ls to be usecl in activity proerams and practice in working
up materials for units of stucly in elelnentary and high schools.
r\RT 5I0: Thearctitel Dcsign- Two hours. First semes-
tcr. Prerequisite, ALt 411.
ProL:lcms in pure design, beginning rvith the rualiing of ab-
stract, geometric, and conventionalized motils and their repetition
to form consecutive patterns, rvith emphasis on dark and light,
followed hy more aclvanccd patterns tvith enrphasis on color har-
mony. llesearch problcms in historic ornat'nents.
ART 520: trYatcr Color Paintinn. Trvo hours. Second se-
mester. Prerequisite, Art 421.
Thc painting nf still-life and flowers with attention to pic-
torial conrposition, the use of light and shade, the application of
the theories of color, and the principles oI perspective.
ART 530 aud 531 : Composition. For each, one hour. First
and second semesters. Prerequisites, Art 411, 421, and 450.
The developmeut of creative expression through the execu-
tion of subjects chosen and completed independently, lVeekly
exhibition and criticism of rvolk.
ART 550; Adztanced Frccha*tl Dtq--iltg, Three hours.
First sernester. Prerequisite, Art 450.
The drawing of figures and heacls from casts. Detailed at-
tention giyen to structur:e and modellirg in light aud shade. Ad-
vancerl work in sketching in charcoal, cra1.on, pencil, and water
color.
ART 564: Art Altpre ciati,ou. Two hours. First semes-
ter. ( Se€ note above).
A study of the principles governing the use oI line, mass, and
color as a basis for critical appraisal. The application oI these
priociples to the Gne arts and to the crafts. Notes prepared in
the library and illustrated by prints.
ART 565; Picture Styd!. Two hours. Sccond semesier.
Au introduction to the appreciation of the modern masters of
piinting from the nineteeuth century to the presert day, with
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especial emphasis on the French, English, and American Schools'
Notes prepared in the library and illustrated by prints.
.A.RT 610 ard. 611:. A&tanced Design For each, two hours.
First and second semesters. Prerequisite, Art 510.
The application of the principtes of art structure to the crafts,
book decoration, and to graphic illustration. The study of print-
ing processes and methods ol reproduction.
ART 630 and 631 Comfosition. For each, one hour. First
and second semesters. Plerequisite, Art 531.
A continuation of A* 531.
ART 640 and 641 ; Metdzuorking. For each, two hours.
First arrd second semesters. Prerequisites, Art 402, A* 475, or
Art 511.
The execution o{ jet'elry iu silver and gold and of bowls,
book-ends, flat lr?re anrl the like, in copper, brass, per+ter, and
silver using original designs. I.aboratory fee, $3.00.
ART 650 and 651 : Lif e Dra'ating. For each, two hours'
Prerequisite, Art 550.
Practice in drawing {rom the head and figure using costumed
models.
ART 660: Teoching of Fiw Arts. Four hours. Prerequi
site, Art 402, or Art 5l I and 550.
The planning of a course of art apprcciation and the methods
of presentation in the elernentary and high schools. Practice in
the forms of art to be taught. Labaratoy fee, $3.00.
ART 666 'tnd,667: History of Art. For each, three hours.
First and second s€mesters. Prerequisite, Art 565.
A briel survey of the painting, sculpture, and architecture of
ancient, medieval and moclern periods. Notes prepar€d in the
Iibrary and illustrated by prints. (Not offered in 1935-36).
ART 670 and 671 : Oil Ptinting- For each, two hours. First
and secoud semesters. Prerequisites, Art 520 and 550.
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ART 728: Advmced Woret Cotor painting. Two hours.
Second semester. Prerequisites, Att 520 and 550.
Advanced practice in the painting of still_life and landscape.
ART 730 arrd 73lt Compositiorr. For each, one hour. First
ald second sernesters. Prerequisite, Art 631.
A continuation of Art 631.
, .ART.7fi and 75li Figure Compositioa. For each, twohours. First and second semesters. prerequisite, Art 651.
Adlznced practice in the drawing and painting of the figure
using costumed models.
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Department of Biological Sciences
J. R. FOIYI,ER, ?h, D., PROTESSOR AND I)EPART}TENT 
EEAD
M. H. T'OI,K. TR,, }I. S,, ASSISTANT PROFESSOR.
r. L. AFEIL{N, M, S., INSTRUCIOR.
CURRICULU\{
(With l'Iajor in BiologY)
LEADING TO THE DEGREE OF BACHELOR OF SCIENCE
TRESHMAN YEAB
English 401, 4021 Freshnran Compositioa"" "" '
History 401, 402: Modern Eutopeal History" " ""
Foreign Language
Mathematics 401, 402: Algebra. Trigolomctry "" '
Biology or Chemistry: General "'- """" '
Total semester hours...""" "" ""'
SOPIIOMORE YEAE
English 501, 502: English and American Literature'
History 501, 502: American History-" " " - " '
Foreign Language..
Biology, Chemistry, or Physics " ""
Elective . ........... ......
Total semester hours" " _
JUNIOR AND SEMOR YEARg
Biology-sufticient hours to satisfy Major'
Itinoi'Subject-suft icient hours to satisfy Miror'
Electives-sufiicient hours to bring total to " - '















RESUIREMENTS FOR A MAJOR I}I BIOLOGY
Students intending to ntajor in Biology are required 
to follod
the above curriculum fc1 their freshman and sophomore 
years'
Ouri"g ttt.- t"."ta seme;ter of their sophomore year -(and ]f
"r 
rrlai U" necessary) they are required to consult the Head oI. the
;"r";;" of tsiological Sciences f or directions as to their
-.:.t ,"a -ino, .ou.Ls of study during their 
junior and senior
yeafs.
LIajor: A minimtrm of thirty semester hours is required for
a n'rajor in Biology. Conrses which have bccn taken durir.rg the
freshman aurl sophorirr-le yerLrs shall count in lulfillment of this
recluircurent- Iliology 401 and 4{2 are required and eflough ad-
ditiotnl conrses are to be chosen froru the Iollou,ir.rg list to com-
plete the rcrprirenrents: Biolog]. 40.3, 501, 502, 510, 511, 520, 521,
600, 601, 610, 611, 630, 650, 660.
tllir:or: Stuclcrrts majoring in Biology are also required to
choose a nrinor irr a related field and schednle the courses rlecessary
to satisf), tile reqlliremellts of the Department in which the minor
is choscn.
REQUIR[]{L.NTS FOR A I{INOR IN BIOLOGY
Students elcctiug Biologv as a minor are required to follorv
the same rerluiremcnts as f or the tnajor; oiccpt a minimum of 22
hours is requiled instcad oi thifty, twelve of rvhich must be in
advanccd coursds-
D L,SCRI P1'I O N OF COU RS ES
IIIOI.OGY 401: Gr:ntral Biologl. Five hours. First sc-
mester.
An introductory course designed to acquaint the student witl
the fundamental Iacts and plinciples of animal biology as obtained
from a series of representative {orms of the animal kingdorn.
Three hours lecture and four hours laboratory per week. Labora-
tory fee, $2.50.
BIOLOGY 402: Gencral liiology. Five hours. Second se-
mester.
An introductory course desigrcC to acquaint the student
with the facts and principles of Plant Biology. The sub-
ject matter of this course is dealt with similarly, and au efiort is
madc to correlate it with that of Aninral Biology. Three hours lec-
ture, and four hours laboratory per week. Latroratory fee, $2.50.
BIOI.OGY 4O3: Bactcriolog,y. ltour hours. Secon<l se-
mester. Prerequisite, Biology 401.
'I'he purpose of this course is to present the phases o{ Bac-
teriology that rvill be of most importance to the teacher of home
econoirics arrd have an important relatiou to home life. Tu.o
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hours lecture and four hours lalnratory per week' Laboratory
fee, $2.50. (This course is open to other than Home Economics
students with permission of the instructor).
BIOLOGY 50L lwertebrate Zoology. Five hours First
semester. Prerequisites, Biology 401, 402.
The student is introducerl into a somewhat extensive study
of representative types of invertebrates, thcir structures, ecology'
and life historics and economic importancc. 'l'htee hours lecture
and four hours laboratory per week. Labpratory Iee, $2'50'
BIOLOGY 502: Vertebrale Zoology' Ffue hours Second
semester. Prerequisite, Biology 401.
This course is designed to acquaint the student with the repre-
sentative {orms of vertebrates, their comparative structurei, life
histories, ecology, and economic importance. Three hours lecture
and four hours laboratory per week Laboratory fee, $2'50'
BIOLOGY 510 Generql Entomology Four hours' First
sefirester. Prerequisite, Biology 401.
The student is introduced into a somewhat extensive survey
of the Phylum Arthropoda in which special emphasis is placed
upon the great Class Insecta. Their classification, lile histories,
hattits anJ relationship lvith othcr animals are considered' Two
hours lecture an.l four laboratory per t'eek. Laboratory {ee, $2'50'
BIOLOGY 511 Econonic Entontology. Four hours' Sec-
ond semester. Prerequisite, Biology 401.
This course is <lesigned to give the student detailed inlorma-
tion about those grotlps of Arthropods which are of particular in-
terest to the home, gardelr and farm Their structures, life histo-
ries, habits, economic importance ancl methods of control are con-
siderecl. Two hours lecture and four hours laboratory per week'
Laboratory fee, $2.50'
BIOLOGY 520: Plont Anatomy and, Physi'ology. Fotr^
hours. First semester. Prerequisites, Biology 401,402.
A study oI Plant tissues, plant structures, their functions, and
the life processes of plants. Two hours lecture and four hours
laboratory per week. Laboratory fee, $2'50.
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BIOLOGY 521: Adz.runced. Botany and Taronomy. Fo.ur
hours. Scconrl semester. Prerequisites, Biology 401' 402.
The prir.rciples oI classification and lomenclature and their
application to selected plant grouPs. Also, a study of the relations
of plants to each other and to their environmeat. Two honrs lec-
turc ancl [ott'hours laboratorl, per week' Laboratory fee, $2.50'
BIOLOGY 6110 Hwnqrt Phltsiology a*d Hygietc. lwo
hours. Eirst seDrester.
A study of the structule and furrction of the organs and
systems of thc human L.orly, and thc methorls of keeping them in
health. Tl'o hours lecture per lveek.
BIOLOGY 601 : tlygiene antl Sarttotiort. Two hours'
Second semester.
Au advanced treatmellt of probleus of personal and group
hygiene, rvith especial emphasis on causes and prevention oI the
more conunon diseases; fo1lol'ed by rliscttssions on construction
and sanitary operation of ir, stitutions and Plants dealing with edu-
cation, fc-rorl ancl v'ater supply, and <lisposal of wastes. Two hours
lecture per week.
BIOLOGY 610: Gtnctics atd Eugenics. Three hours. First
semester. Prerequisites, Biology 401, 402.
This course tleals with the fundarrrental Laws of Iuheritance,
their applicrtion to plaut and alrimal breeding, and to nrau. Three
hours lecture per weck.
BIOLOGY 6ll: General Enthrlology. Four hours Sec-
ond semester, Prerequisite, Biology 401.
This course inclucles a study of the structure, maturation and
fertilization of the gcrm cells, and carly development o{ the in-
vertebrate and vertebrate aninrals. Two hours lecture and {our
hours laboratory per week. Laboratory fee, $2.50.
BIOLOGY 630: Platt Puthology-Disea^ses ol Pla*s.
Three hours. Prerequisite, Biology 401'
A general study of plant diseases, with special consideration
given to the more important diseases of the cultivated plants. Two
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honrs lecture ancl tr.r,o hours h1;oratory per rveek. La1:orator1, {ee,
$1.25.
BIOLOGY 650: llistolooical Techttiqu.e and. Loboratory
Methotls. Three hours. First senester. Prerequisites. Biology
401,402.
This eourse is designcd to teach the studeflt methods of rnak-
ing lahoratory preparations, stahrirg, embedding, sectior.ring and
mounting nraterials for prepared slides. Also, how to rnake blood
courts, and the use of spegial rlicroscopial and drarving equipmcnt.
Onc hour lecture and lour hours laboratory per weeli. I.aboratory
fee, $2.50.
BIOLOGY 66O: Oruithologl:,. Two hours. Second semes-
ter. Prercquisites, Biology 401, 102-
'lhis is a gor.reral course in birrl sturly inclutling identification,
life histories, nigratious, and relation oI birds to crops, insects,
othcr anirrals, and man. Two hours lecture, (or equivalent in
fiekl rvork) per rveek.
SCHOOL OI.- AR'I'S AND SCIENCES s9
Departrnent of Commerce
LOIIS ]I. PHI],LIPS, B. A,, ASSOCIATE PROFESSOR AND DEPART-
MENT H4AD.
LLTCII,IE CAMPB{],L, B. S., ASSISTANT PROFESSOR.
CURR]CULUX{
(With Major in Commerce)
LET\DING TO THE DEGREE OF BACHELOR OF SCIENCE
TRESHMAN YEAR
Biology, or Chemistry,{01, 403
Commerce 401, 402.......................
Forcign Language 401, 402.........
Erglish 401, 402.. .........
Mathematics 401, 402, 403..........
Total semester hours.......... 37
SOPHO1IORE YEAR
Biology, Chen,istry, or Physics 501, 502.......
Foreigll La,iguaqc 501, 502.......... .
-English 501, 50?.
Commcrce 501, 50?.......
History 401, 402...... .....................
Totsl scmesLerhours ...,...................
,UNIOR AND S4NIOR YEARS
General and Educational Psychology 501............-..
Econonrics 501, 502.................
History 501, 502 ...........















Conmerce650,651............................ .....-.-...... .....-.. 6
Mathematics 605, 606........................ . ......-.................... 6
Political Science 650, 651...............................,. .........--'.. 6
Total required major hours...-........-
Minor Courses:
Twelve semester hours of milor work must be elected
Irom thc following courscs:
Commerce601, 602..................... ............ .................. 6
Economics 610, 612, 614, 6?9. .......... ..... .......--.... 12
Geograplry 625,626...... ................ 6
I'otal required rninor hours... ... ..
18
12
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Elective Courses:
Enough hours to make a total of one hundred thirty-
six must be elected from the following:
Commerce, Education, Economics, Geography, Foreign
Language, Mathematics, and Journalism.
Total elected senrester hours...-..... --..-.----------..--------------.- 20
'Iotal semester hours.....................-.... 67
TOTAL senrester hours in curriculum 136
REQUIRENIENTS FOR A N{INOR IN COM\{ERCE
Students {ront other departments who wish to minor in Com-
merce arc rcquired to complete trvelve hours from the following
courses : Commcrce 601, 602, 650, 651, 7ffi , 701, 703, 7M.
D ESCRI PTI ON OF COU RSES
COIII,IERCE 401 Elunents of Accounting. Three hours.
First semester.
Uses of Accounting; interpretation of financial statements:
sole ownership and partnership.
CONI}IERCE 4O2: Elenrutts of Accounting. Three hours.
Second sernester. Prerequisite, Commerce 401.
Continuation of Commerce 401 ; partnership and corporations.
COMN'IERCE 501: Elententary Type',witing. Trvo hours.
First and second semesters.
This course is plannerl for begiuners and includes constant
practice in touch typewriting for mastery of the keyboard, oper-
ating thc typclvriter parts, writing cornected matter and business
Ietters- Students rvho havc had typervriting in high school, or the
equivalent, will register for Comnerce 502.
COMIVIERCE 502: Adcyutced Typezuriting- Two hours.
First and second semesters. Prerequisite, Commerce 500 or its
equivalent.
This course is for typists.rvho desire greater skill in opera-
ting the machine, either for the business office or for personal use.
The class ryork rrill include the developnent oI speed and ac-
curacy, tabulations, and general business forms.
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COMMERCE 607: Elewentary Stenograplty. Three hours-
First semester. Prerequisltes, Co".,nlerce 5Oi, i0i.
This course is planned for beginners and emphasizes the theo-
ry of Gregg Shorthand. 1'he cl4ss work t-ill tre conducted with
a view o{ the early requirement o{ pro6ciency in the use of short-
hand. Pratice will be given in reading ancl clictation practice.
Students who have had shorthancl in high school, or its equivalenq
will not be given credit for this course.
COMXfERCE 602: Aduanced, Stuograilt!. Three hours.




A continuation of Commerce 601 with emphasis on the de_
velopment of speed in dictation and transcription. The dictation
speed will b_e vlried and the objective rdll be to write from ninety
to one hundred and tr.enty-fivc words a minute.
COM&IERCE 605: Business English. Two hours. Second
semester. Prerequisites, English 401, 402. Commerce SO1, SO2.
,.4_.,udl oI the principles and rules of standard English asapplied to business writing. Various types oi t"tt.rs i"iit Ue
analfled, such-as letters of application, coilection, adjustment, and
sales letters. Practice wiil be given in the writing oi I"tt"r". 
'ii.
abrlrty to typelvrite is essential for the course.
COMMERCE 650: Cost Auonnt to. Three hours. First
semester. Prerequisite, Cornrnerce 402.
.. A study of cost systems; bookkeeping and accounting pe_culiar to manufacturing enterprises; making cost statementsl and
solving cost problems,
COMMERCE 651: Internediate Accolmting. Three hours
Second semester. Prerequisite, Commerce 650.
A more detailed study oI sole ownership; partnership and
corporations; problems; and financial statements.
COMMERCE 70O: Adoanced Accountinll. Three hours.
First scmester. Prerequisite, Commerce 651.
A study of higher accountancy; problems met in practical ac_
countiug; solution oI numerous problems outside of class.
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COMMERCE 7Ol'- Advanced Accounting' Three hours'
Second sernester. Prerequisite, CommerceT00'
A continuation o{ Commerce 700'
COMMERCE 703: Auditing' Three hous' First sernes-
tcr. Prerequisite, Commerce 701.
Auditing procedure ; balance sheet and detailed audits ; special
investigations; working papers and reports'
COMMERCE 7M: Inco,ne Tat Thtee hours' Second
selrlester. Prerequisite, Commerce 701'
A study of Federal income tax laws; relations to business
m*S**i and to accounting principles and practices; solution
of problems; practice in making income tax statements'
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I)epa-rtn.;cnt of Englislr ancl Foreign
I,anguages
HDRIjERT I,. ELTGI{ES, Ph. D., PROI]ESSOR AND DEPARTI{ENT HEAD.
ADDIE I,OIS FINE, ]\f, A., ASSOCIATE PROI'FSSOR.
MAI'SON F. HALL, Tf, A., ASSOCIATE PI{OFESSOR.
KENN(TH F, HEWI}iS, II, A,, ASSOCIATE PROFDSSOR.
GEORGD EDWARD PANKEY, IT. A., ASSOCIATE PROFESSOR
II, J. SACIIS, NI. A., ASSOCIATE PROFESSOR.
EUGENIA H. S]!1TTII, M. A., ASSOCIATE PROFESSOR
VIVIAN I'I']iNNR, M, A., ASSOCIATI) PROFESSOR,
}IILDRED F. WAI.KEI', I. A,,  SSIST.{NI' ?ROFESSOR.
EUNICE COON \YILI,IA]ISON, }1. A,, ASSIST NT PROF(SSOR,
CURRICULl]N,I
(\Vith Nlajor ir Enelish)
LEAD]NG TO THE DEGRI]I] OF BACII]]LOR
FRESH}IAN YEAR
Iingli.h l0J. Jrl-.1: I-reillran t onr;rosiriorr ............
Flistory 401, .10JI }Iodcrn lirropea History........
Forcjgrr L.rrri r,.igc
Nfathcmatics'{01,,{02: Alg,:bra. Trigcnornetry..............
Bio-ogy or ( lrcsri-tr1 : Ccnrril ...
TolJl scrr(.stcr lro rr ri
SOPHO]TORE YEAI{
English 501, 50?t English and Anrcrican Literature.......
History 501, .502: American Ilistory.....
Forcign L;ngrr;rqc
Biol. g1. Ch-tgris-r1, <'r I'h1,.i,.
Electire ......














JUNIOR A}iD SDNIOR YEARS
I{ajor SuLject-8rg1ish .......... ..... ... ...... .............18
trlirror Srrl-.ject....... ------------.... ..........12
Elective... .................................................30
lotal serlrester h.,urs...... .....-............ 60
TOTAL scmcstcr hours iu curriculurn 728
Gra<luates on the ill)ove curricultin n'ray receive a teacher's
professioral certificate i{ they have elected eighteefl semester hours
in Eclucation, inchld;ng practice teachinr itr the major subject.
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REOUIREMENTS FOR STUDENTS WHOSE MAJOR
STUDY 15 ENGI.ISH
Stu<lents majoring in English are requircd to consult the Head
of the Department ol English ancl Foreigu Languages during the
second semester of their sophomore year in collq1e, for direction
as to tleir majot and minor courses cluring theit juniot and senior
years.
Malor: Eighteetl semester hours of advanccd courses in
English, in additior to English '101, 402. 501, 502 The eighteen
hours must inclurle English 618 arrd 622. The ren.uining trvelve
hours are to be chosen {rom the following: Euglish 605 or 611;
606 or 608 ; 610 or 614 ; 619 or 625.
Miaor: 'l'welve scrnester hours of advancetl courses in a
subject other thau linglish, selecterl w'ith the approval of the Head
of the Dcpartment o{ Errglish ar.rd Forcigu l,anguages.
Electiaes: History 680 and 681 should be eiected by all nla-
jors il lingliih. French should be elected by those who intend
io rlo graduate work in English. English majors should also
elect some work in Si>eech and Joumalism.
REQUIREI{ENTS FOR A MiNOR IN THE
DEPARTN,IENT OF ENC;,LISI-I AND
FOREIGN I,ANGUAGDS
(For students from other departments)
Minor in Erglisft: Twelve sernester hours of advanced
courses in English (in adclition to English 401, 402' 501' 502) '
which must include English 618.
Minot in Frettch.: 'lwe)ve semester hours of advrtced cour-
ses in French: French 601, 60?,620, 621.
Minor in Spanish Trvelve setrester hcrurs of advanced cour-
ses in Spanish: Spanish 614, 615,620,6?f.
DESCRIPTION OF CO URSE.S
ENGLISH 400 Conlositiott ottd llltttoric. Three hours.
Filst ar-rd sccottl sentesters.
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Sanre as Englisl.i 401, tut rvith tl.-o hours a rveek adclitioual
drill irr granrrar, stelling, punctuat;on, ctc,, to nrake up high
school deficiencics. Ilequired o{ freslrnren who in preliminary
tests show reecl of such cltill. I.'reshmen who complcte 400 must,
of corlrse, omit 401 aucl take i02.
IiNtlf,ISlI 4A1: Com.Tosiiion tt.ntl Rhdoric. Three hours.
First anrl secolld seniesttrs.
Revicu, of granintar, spellinr', puoctuation: stndv of diction,
sentcllccs, pa|lglaphs.
IjNGLISH 40?: Conpo.ition ontl Rlrctoric, continued.
Three hours, First encl secorld semesters.
Strrdy oI the {c,rrns of cliscourse=-expositiot, arsumertation,
descriptiou, ruilratiolr. Clredit for 401 (or.400) is ollv provisioual
uutii 402 is cou4rleterl. Both 401 (or 400) and 402 are re-
quircd of all {reshmcn, an(l irlLlst Irc takcn in sequence.
NC)TE: Exceptiorailv corrpetent studeuts lvhose average
gradc in Englisll 4C1 is A are permitted, on recomnrendation oI
the iustructor aud the hcad of the departmeut, to e'lect a course
in advanced conrposition (cithet English 606 or 608) instcad o{
402 to complete the Freshman English course.
ENGLISH 501 : Sflrar-r, of English Littrature. Three hours.
First and sccoud semesters. Prerequisites, English 401 (or 400),
402.
ENLII,ISH 5O2: Suract of Awerican Literature. Three
hours. First and sccond semesters,
English 501, 502 constitute a continuous course throughout thc
scssiol and are rcquired to be talien in sequence.
ENGI-ISH 603. Technicat Etglish- "fhree hours. Second
semester. Prerequisites, English 501, 502.
,t cr:urse primarily for engineering students, A studl. o{
reports. IcLrers. and othcr liinds oi technical rvr.iting. aud practice
in lYritirlg these.
ENGLISH 605;, Choucy. Three hours. First semester.
Prerequisites, English 501, 502.
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Selections from the Canterbury 'l'ales; attention to the lan-
guage of Chaucer as a rePtesentative of Middle English; his )ife
and times.
ENGLISH ffi6: Adtanced Comf osition-Erfosition and
Argutnentation. Three hours. First semest6' Prcrequisites'
English 501, 502.
The course is a study of the technique of the essay and other
expository types; ol informal argument, construction of briefs'
toim* aefaie, etc. Especially suited to pte-legal students and to
members of tJle college debating teams'
ENGLISH 6)8: Ad.lunced C otnposition-Narration' Thte
hours. Second semester. Prerequisites, English 501, 50?'
The technique of narrative types, particularly the short story;
literary appreciation of the short story.
ENGLISH 610; The Etlglish Nottel' Three hours' First
semester. Prerequisite, English 501, 502'
Development oI the English novel from its beginning to the
end of the nineteenth centurY.
ENGLISH 6ll'. The Eaglish Essay' Three hours' First
semester. Prerequisites, English 501, 502'
The historical developnrent of the essay in English and
American literature. Analysis oI thought and mood in the essay
as an interpretation of life'
ENGLISH 6L4 Engtish Poetry of the Ninetee'fih Century'
.Three hours. First semester. Prerequisites, English 501, 502'
Wordsworth, Coleridge, Byron, Shelley, Keats, Tenuyson
ald Browning are the writers emphasized in the course' 'I'he rise
oI Romanticiim and other literary developments of the nineteenth
century are studied.
ENGLISH 618t Shakespeare' Three hours' First semes-
ter. Prerequisites, English 501, 502'
A study of the principal plays, including comedy, history'
and trasedv. Attention to pre-shakespearean drama and to con-
timpora-ry htizileitra" drama; the life and times of Shakespare'
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ENGLISH 619:: Contenlforary Dra*ra. Three hours. Sec_
oncl scmester. I,rerequisites, English 501, 502.
A study of the chief character.istics of contcrlporary clrana_
Corrr irtutrl, English and American.
ENGI,ISIJ 622. Historl- of thl E gtish l-tngtruot- Thtee
hours, Second senlesrcr. pr;rcqrlisires, E'nglish SOj, SOU.
A stud1, of sonre of the oldcr forms of the ianruage; its cle-
vcl,,ptrrc,rr : irs 1,r.1,;p11g chiLracter.istics : revicrv nf g..",,uu-"r.
ENGI,ISII 625: Contcur,ltorary English o.nd Attrcrican l.iter_
cturc. Three hours. Sc,cond scmester.
_- .\ bricf survey of the tendencies in English antl Amer.ican
Iiteraturc of the tlventieth century, with emphasis upon poetry.
- , ENGI,ISH 6.i0 ( Same as Education 650) : Llatarials and,IIetlLotls h Secorulat-y School EnLttish, ,I.hree hours. Second se_
nrestcr. Prerequisitcs, English .50l, 502, aud psvchology 501.
OLjectives and uethods in teaching Iiterature and con.rposi-
tion it tlrc high scl.rool, Students sholrld complete this course
with_.credit heforc enroJling for practice teachirlq in high schr.ml
En.qlish.
lOURNALI SI,I
JOURNALISXl 6J3 : .l/e-.us Lt,riting. T}u.ee l.rours. First
semestcr. Prcrequisitcs, Iinglish 401 alrd 402.
13eginning course ifl ne.ws r.r,riting- Thcoretical stucly of
nelvspaper style and r-rrechauical terrns, supJ:rlerrented by work on
The 'l'cch 70y'F, studcnt re\$spaper. Open to sot)homoies as rvcll
as juniors arrcl seniors_
JOtJttN-A.I,ISfi{ 634: Cop.1' lltliti.to. Ttuee hours. Sec-
ond 5firgr1.,'. Prererluisitc, Journalism 6JJ.
Adyanced course, continuation ol Jour.nalisru 6J3, <.lcaling
r-ith rurrh',rls oi criiring cui)y altd ri.ritiug ncr.,.spaper heatllineJ
'l'heor_r :ul)lr(irlcnced l.r-v rvork ut Th; Tcch Talk.
NOTE: Individual practical instruction, u,ithout credit, will
be o{Iercd to anv student x'ho has had these tlvo courses irr journal-
isn and wishes to gain further experieuce by rvorking on the
stafl of the student newspaper,




Princiltles of Speech. Tl.rr ee hours. First
No prerequisites.
Iflenrentar-v speech training, speciEc to intlividual needs, and
based u1>on diagnostic study of iu<livitlual rlifferences and abilities'
Training emlrraces distinct utterance' voice improvement' pro-
nunciati'on, attd speeth in the everydav social and businc:s rela-
tionships.
SPEECH 6l?: Pnblic S leobing. 'Ihree hours' Second se-
mester. Prerequisite, Spcech .510.
tslencntary public speaking for students rvith business and
professiorral interests' Selection and arrangement o{ material'
style, and delivery, Corstant practice in speech ma[<ing'
SPEECH 613:, Inttl;tctatitte Rcadittg' Three hours' First
semester. Prereqrdsite, Speech 510.
St.udents arc rerltrirerl tu irrlerprer selectiuns in all [orn-s of
lite(at[le, Ananged for thrtsc wlto expect to teach reading, to
teach literature, aud for those rvho expect to <lirect deciamation
work in high school.
SPEECH 620: InterPretation' of Chiltlren's l-itarature'
Three hours. Secoud semester. Prerequisite, Speech '510'
Arranged for grade school teachers' Study of technique and
practice in story telling, poetry speaking, and childreu's -plays'
investigation of materials. Course is based upon the relation-
ship of child psychology to creative self-expression'
FOREIGN LANGUAGES
All students of a foreign language, either French, Latin, or
Spanish, are arlvised to complete a year's sequence without any
time inten'al betrveen courses, or to take two years of required
wotk in one language without any unnecessary interval between
courses.
Students $'ho present entrance credit in French, l'atin, or
Spanish and rlesire to register for courses in the same language
will be required to take a placement test.
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Students who present two units in foreign language ( French,
Latin, Spanish) for entrance will not be allowed to iegistet and
receive credit for first-year courses in the same foreign language.
Students who present four entrance units in the same foreiln
Ianguage rvill not be allorved to register and receive credit for
courses below the third year of this same foreign language.
TRENCII
FRENCH 401,402: Elcm.tntary Frcnch. Six hours. First
a[d second semesters. (401 first semester;402 second semester).
For bcginuers, Reading, grammar, prose cornposition, the
geography of lirance.
FRENCH 507: Inttnncdiate Frsnch. ,l.hree hours. First
semester. Prerecluisite, French 402, or t\yo years oI high school
French.
A review o{ grammar and conrposition, but with emphasis
upon reading ability.
FRENCFI 502: lnte rne d.iate Frertch.. Three hours. First
and second semesters. Prerequisite, French 501.
A coutinuation of French 501. Required of all students tak_
ing second ycar French except science majors.
FRENCH 503: Intcrwediotc Frruch,. Three hours. First
and secord senesters. Prerequisite, French 501. For science
rua jors only.
A continuation of French 501, but all reading material will
be of a scientific nature from French scicnce ioJtrnals .lr.ith an
errrpirasis on a vocabu)ary rvhich will aid in scienific research,
FRENCH (frL: Motlcrn French Grarunar. Three hours.
Prerequisite, French 502, or four 1-ears of high school French.
First semester-
The object of the course is to make a careful, systematic study
oI the principles of modern French (sounds, rvorcls, inflections).
The fornral study is accompaued hy the analysis and explanation
of texts and bv pr:rctical exercises iu cortposition. prescribed
for all r.i,ho are preparing to teach French.
FRENCH 602: The French Short Stonr. ,lhree hours.
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Prerequisite, French 502, or four years of high school French'
Second semester.
Reacling of the greatest short stories oI France' Special
study of idioms, modes and tenses'
FRENCH 608 (Same as Education fi9): Obseraation awl,
Teaching of French in the Secondary 'Srhool' First -and 
second
semesteis. Prerequisites, Education 606, Psychology 502, French
601.
FRENCH 6?0, 621 Survey of French Literature'
Six hours. 620 first senestet; 621 second semester' Prerequisite'
French 502. (Not offered in 1935-36).
A reading course intended primarily to {amiliarize tbe stu-
dent with the masterpieces of the Frencf novel and drama'
FRENCH 651t Materials and. Methods in Foreign Langu'
age. (Same as Education 651)' Three hours' First semester'
Prerequisite. French 502.
FRENCH 701,7O?: French Classical Drorua' Not given
in 1935-36 unless there is sufiicient demand Ior it)' Six hours'
First and second semesters. Prerequisites, Franch 6fr,621'
LATIN
One o{ the chief purposes in the study of Latin is that the
student may uuderstand its many coruections with modern langu-
ages, especially Bnglish' Accordingly, all Latin courses stress these
.il"tiorri 
"t 
they appear in our English etymology and vocabulary'
LATIN 4O1, 4Q2: Elementary Latin. six semester hours' 401
the first semester; 402 the second semester' To be taken in se-
quence,
For begimrers. Reading and grammar.
LATIN 603, 6M: Oaid, Catullus, Horace' Six semester
hours. Prerequisite, tn'o years of Latin. First semester: OYid
(lI etantor phoses) and Catullus (Carmina). Second senrester:
Ca lrs (Carmina) and Horac'e (Od,es and E|odes)'
En.rphasis is placed on Latin poetry o{ the Augustan Age'
The following courses rvill be given if the demand is suf-
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ficicnt : Latin 501, 502 (Cicuo and Viroi.l). Six semester hours.
Latir 601, 602, (Liay, Tacitus, tod Pliry). Six semester hours.
SPANISH
SPANISH 401, 402:. Elementary Sparis&. Six hours.
First and second seme-sters, 401 given both semesters; 4OZ given
both serrresters,
For studcnts rvho have no krrowledge of Spanish. Reading
and grammar.
SPANISH 501, 502; Intannetliste Sporir,L. Six hours.
First aud second selnesters. 501 given both semesters; 50? given
both semesters. Prerecl:isite, Spanish 402, or ttvo years oI high
school Spanish.
lleading, srammar, revie.rv, and composition.
SPANISH 61,1, 615: Adaunccd Spc.zlsfi. Six hours. pre-
requisite, Spanish 502, or Iour ycars of high school Spanish.
First and secoud semesters,
The drama and the novel of the nineteenth century in Spain,
with rcpresentative works studied, To alternate with Spa,nish 620,
621.
SPANISH 62O, 621: Survey of Sfanish Literature. Six
hours. (Not givcn in 193.5-36). Prerequisite, Spanish 502.
A brief study oi all types o{ Spanish literature from the
twelfth centurv to the twenrieth. To alternate with Spanish 614,
615.
SPANISH 651 (Same as Erlucation 65l): Materials and
Methods in Foreign Languages. I'hree hours. prerequisite, Span_
ish 502. First semestcr.
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Department ol \'[athematics
P. It. S ITH, Ph. D., PROFESSOR AND DEPARTT\{ENT HEAD'
JAMES I". HUTCIIESON, B. A., ASSOCIATE PROTESSOR.
ERNEST M. SMRLEY, B. S., INSTRUC'TOR.
TRANCES WHITD, M. A., INSTRUCTOR.
The courses in the department are arrangecl to fit in with the
general courses and aiso to giv€ sttl,lexts majoring iir nratheflratics
a thorough preparatior for tu.chirg or gtadnate work.
CURR]CUI.UM
(With I\Iajor in IUathematics)
FRESHTTAN YEAR
English 401, 402: Freshman Composition.........
History 401, 402: ilodern Europear History
Foreign Language..
Mathematics 401, 402: Algebra; Trigonometry
Biott-rg1 or Cltenristry............
Total semester hours .............
SOIHO}fORE YEAR
English 501, 502: English and American Literature
History 501, 502: American Historv....... .. ................-
Foreigfl Language..
PIllsics. Chcnristry or 8io1ogv................
llatheDratics 501, 5021 Analytical Geonletry.-....... ...
Total semestcr hours. ................




Total sen1ester hours...............- ",'


















REQU]RE]TtrNTS FOR A I'{AJOR IN MATHEI'IATICS
Students majorirg in X{athematics are rerluired to consult
the llcar1 of the Department of Mathenratics duling the second
serncster of their sophotnore year irl college, for direction as to
their rnajor ancl minor courses of study during their junior and
seniot years.
,rllojor; trIathenatics 401, 40?, 501, 502, 600, $1, &2, &fi,
and iu addition six seirrester hottrs earncrl in courses r.run-rerically
above f,lathematics 602. tr{athcmatics majors having not pre-
viously donc so will be required to take }lathematics 403.
f,Iifior: r\ stu.le1'lt nlajorins in Nlathematics is rerltrired to
choose his minor subjcct in some field related to llathematics iu
consultatiorr rvith the Hcad of the l)epartlnett oi lfathematics.
[Iathematics rnajors rvho desire a prolessional teaching cer-
tilicatc are requireci to take X{athenratics 656 (sce Educatiou 656)
in additiou to certaiu corlrses prescribed by the Dean of the School
of Edrrcation.
REQLIIRENIENTS FOR A I,I]NOR IN I,IATHEIUATICS
Students front other departmeuts rvho rvish to minor in
I\'Iatheruatics are rerluirecl to takc X{athematics 401, .102, 501, 50e
660, and ifl adclitiou six sernester hours eamed il courses numeric-
ally alrove Nlathen:atics 502.
DLSC|IIPTION OF COURSES
Studelts havinq hacl only onc ].eai of high school algebra
will i:e rcquired to talie rour,:e 40C in lieu of course 401.
IL\THEIlA'l'ICS .1.C0: lntrorirctot.y Collcqc,.l!qahro.
Three hours (cl.ass lt'leets daily). First and seco[d selneste(s.
Algebr:ric opel-ati.rns, f.rctoritg, linear anrl systcms of )inear
equations, cxponcllts, radicals, quadratic eqrlaticlrs, svstcnts of
equations involvirg qtmdratics, variations ard progressions,
XIATIIIiTL\TICS 401 : Collcge llgebra. Three hours.
First ar<l second selnesters.
Exponents, radicals, graph of a function, quadratics, systems
of equations involvirg quadratics, variations and pr ogressions.
I\,{ATHEM.\TICS 4O2: T ri tono u? cf / -1,. Th-.ce hours. L'irst
and second semestcrs. Prerequisite, I{athematics 400 or 401,
(e:;crpt for engi[ecri;rg students).
S;lutio;rs ef right trianslcs, rednctiou foflirulas, functions of
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several angles and oI mtdtiPle angles, logaritllms, oblique triangles,
trigonometric equations, and inverse fuuctions,
MATHEMATICS 403: Sofid Goometr\t. Three hours.
Second semester. Prerequisite, IVlathematics 400 or 401.
Lines and planes, pol,*-hedrons, cylinders and cones, and the
sphere.
MATHEMATIC S 507 ; Ptqne Aualytic Ceometry. Four
hours. Each semester. Prerequisites, \Iathematics 401 (or 400)
and Mathematics 402.
Cnrtesian co-ordinates, eqtntion of a cLrrve and the locus of
an equation, the straight line. the circle, the parabola, ellipse, hy-
perbola, and poiar co-ordinates.
IIATHEN{ATICS -502: SoLd ,4nalltic Gtotntlr]'. Three
hours. Second semester. Prerequisite, Nlathematics 501.
C+rtesian co.ordinates in space, the plane and the skaight
line in space, quadric sur{aces, and transformation o{ co-ordi-
nates.
MATHEMATICS 507l. llathent'atics of Agticultute. "tbree
hours. First s€mester.
Drawing aud graphic solutions, indirect measurement, trigo-
nometry and introductory suweying, revierv o{ elementary alge-
bra, logarithms, and progressious.
MATHEI\{ATICS 508: Mathcorutics of Agricu,ltu,re. Three
hours. Second semester. Prerequisite, I\{athematics 507.
Compound interest, aunuities and depreciation, averages and
mixtures, simple machines, composition and resotution oI forces,
MATHE\IATICS f{fi: Calculus. Three hours. First
and second scmesters. Prerequisite, I{athematics 501.
Variables, {unctions and limits, differeutiaticn of algebraic
forms, various applications of the derivativc, successive difierenti-
ation aud applications, diff erentiation of trausceude:rtal lunctions
and applications, diflerentials, arld curmture.
MATHEMATICS 60L: Calculus. Three hours. First and
second semesters. Prerequisite, Mathematics 600.
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Integration of elementary forms, the definite integral, calcu-
lation o{ areas, Iundamental theorem of integral calculus and a1>
plications, integration by various devices, centroids, fluid pressure,
and work,
MATHEMATICS 6)2: Calculus. Three hours. First se-
mester. Prerequisites, I{athematics 502 and 601.
N{ean value theorem and applications, expansions of func-
tions, partial differentiation and applications, multiple integrals,
moments o{ inertia and volumes and areas lry multiple integrals.
MATHEI\IATICS 603: Tfu Historicql Deaelopruent of
Mathematics. Three honrs. First semester. Prerequisite, I\,Iathe-
matics 501, or sufficient teaching experience.
Mathematics of antiquity and the early middle ages.
X{ATHEMATICS ffi4: The Histori,cal Deaetofunent of
Mathetnatics. Three hours, Second sernester. Prerequisite,
Mathematics 603.
The mathematics of the latter part of the middle ages and
modern times.
MATHEMATICS 605: Mathematics of Busiaess. Thr*
hours, First semester. Prerequisite, six semester hours below
course 501.
Simple interest, compound interest, present value and com-
pound discount, equatiou of payments, the difierent anruitie+,
amortization and sinking funds, depreciation, and valuation oI
bonds.
MATHEMATICS 606: Mathentati.cs of




(a) Business Nfathematics continued: Building and loan
associations, probability and mortality taitles, life annuities and
life iusurance. (b) Business Statistics: Samplinu, tabulation,
graphic representation, averages, dispersion and skervness, cor-
relation, indor rurnl,.crs, seasonal fluctrrations and cyclic applica-
tion, charaderistic cLu'l,-es, curve 6tting, normal probability curve
and the probabilitl error.
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(Comr.nercc 401 an<l 402 are prerequisites for Mathematics
605 and 606 Ior stuclents taking these courses toward a minor in
Commerce).
ITIATHEMATIC S 656 Materiats and Methods in Teqch'
ing High School Mathewql'irs. Three hours' Second semester'
Pre.equi.it., Mathematics 501, or sufiicient teaching experience'
The nature of mathematics and the outline of the course'
methods oI teaching arithmetic, algebra, plane and solid geometry'
and an introduction to the teaching of trigonometry' Ir{any se-
Iected problems rvill be solved to illustrate the fundamentals'
Speciai errlphasis rvill be placed upon the interpretation and solv-
ing o{ reading problems.
X{ATHEMATICS 66J: Aduanced' College Algebra' thtee
hours. Second senlester. Prerequisites, I{athematics 400 or 401,
and I\Iathematics ,102 (or simultanenusly rvith course 402).
Complex numbers, theory of equations, permutations and
combinations, prol-trbility, partial fractions, determinants, and in-
finite series.
MATHEMATICS ?01: Colle ge Ge ontctry' Three hours'
First semester. Prerequisite, \'Iathen.ratics 501, or sufficient
teaching experience.
Ceometric constrtlctions v,'ith elements given and indirect,
similar ar.rcl homothetic figures, medians, bisectors, altitudes, and
the nine-point circle. (Not ofiererl in 1935-36).
MATHEI,IATICS 702: College Georuetry. Three hours'
Seconrl semester. Prcrequisite, Mathematics 701.
The orthocentric quadrilateral, the Simson line, theorems oI
Ceva and l\'Ienclaus, the haroloflic section, orthogonal circles, poles
and polars, co-axial circles, and inversions. (Not offered in 1935-
36).
I{ATHEIT{ATICS 706: Differential Equ'atiorts' Three
hours. First sen'rester. Prerequisite, \Iathematics 601'
DeF-nitions of ordinary and partial differential equations; o{
degree and order; of various types of solutions, Equations of
the first orcler and first degree, equations of the first order and
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higher riegree, siugular solutiors, applications from geolnetry and
physics, iinear equations iuith constant coe{Ticients alld }vith vari-
able coefricients, exirct equations, and integration in series.
I'IATHEN,IATICS 707: Difierential Etluations. Threc
hours. Secorid semester. Prerequisitc, Nlathenratics 706.
Special methods of solving linear equatiolrs oI the second
order, simultaneous equations, total differential equations, and
partial dilTerential equations of the first and higher orders.
I,IA-THENIATICS 708: Theory of ELyntions. 'fhree
hours. First serrester. Prerequisite, N,latheruatics 600. (Not
ofrered in 1935-1936).
Courplex nuubers, De X'Ioivre's theorern, prin:itive lt,l, roots
of unity, elerncntat-y theo.elus on the roots of an eqnation, analy-
tic criterion {or the constructibiiity with the straight edge and
colnpasses, reciprocal equations, solution of the cubic and quartic
equations anrl their discriminants, ordinary and inflection tangents,
isolation of real roots, ald solutions oi nuurerical equatiorrs.
N.IATHEX{ATICS 709: 'fhcory of Equations. Three hours.
Sccoucl semester. Prelccprisite, Nlthernatics 708. (Not ofiered
in 1935-1936).
Determinants, systeEs oI linear equations, symmetric func-
tiors, elirnination, resulEnts, and discriminants.
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Department of Music
ET,BERT I{ASKINS, B. A,, ASSOCIATE PROFESSOR AND DEPARTMENT
EEAD,
IV. R. CLINE, B. A., M. A., ASSOCIATE PROTESSOR,
DORIS BI-]RD HASXELI., INSTRUCTOR.
STEI,LA BOOLES XIDD, B. S., INSTRUCTOR.
CURR]CULUNi
LEADI:'IG TO THE DEGREE OF BACHELOR OF ARTS
TRESIIMAN YEA.R
Composition ard l{hetoric 401, 402........................... ....
Science (Biol., Chcm.. or Physics)... .....
Foreign Languag-'...........
Solfeggio 410, 411 .. . ...
Applieel Music 450, 451: (Piano, Voice, or Violit)
Total serIIes1er hours.............,,.....:.
, SOPNOMORE YEAR
History 401, 402, or 501, 502.,...... .............. ............. ....... 6
English and Americatr Literature 501, 502.. . .......... . 6
Eoreign Language ''..... ,.......-...... . .. 6
Solfeggio 501, 50?.......... . . . .....................''....... .........., 6
Harmony 510, 511 .............. ....... ... . ......-....................... 6
Applied Music 550, 551: (Piano, Voice, or Violirr).......... 6
Total semester hours.,,,..,..,...,..........-- 36
JUMOTT AND SENIOR YEARS
Applied Music 650, 651: (Piano, Voice, or Violin).... .. 6
Counterpoint 701, 702........................................ ........-............... 6
History of Music 620, 621............. ... ..... . .....-............... 6
Psychology 501, 502...... ........ .......... ................ ........ .... 6
Public School Metlrods 660. . ..... .......-..-........... .. ........ 2
Music Appreciation 630, 631.... .....-......... ................. ........... 4
Music 607r Practice Teaching of Public School Music .. 6
Applied \4usic 750, 751: (Piano, Voice, or Violin)............ 6
Instrumertation 710,711........-.....------....-..,........ .............,...... 6
Advanccd Ilarmorry 610, 611...... ................................. 6
Elective................ ........-......... ...-..................I
Total semester hours...........-.............. 62
Total semeste! hours in curriculum l3Z
Stuclents majoring in mttsic are required to give a graduation
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REQUIREMENTS FOR A I\IINOR IN MUSIC
Students desiring to minor in mu.sic may elect 24 hours ol
Nlnsical Theorv o. srlpplement two years of Applied lIusic with
courses .110, 41 1, 501, 502 upon consultation with the Head of the
Del)artnent of Nlusic. The studeot rnllst elect and complete this
srrbject drrring lri" jrrnior aud senior years.
DE,|CRIPTTON OF COURSES
XIUSIC 4O1 : Sight Singittg. Trvo hours first semester.
Thc pro.qressive \[usic Series, llook I. Study of notation,
intervals, nrajor and minor scales, oral and written dictatiou. Re-
quired of students in the Teacher-Training curricula.
MUSIC 402 ; SighrShging. Two hours. Second semester.
The Progressive Music Series, Book II. Simple and com-
pound measrue, chromatic scales, triads, rhythmic and melodic
dictation. Continuation of Nlusic 401.
tr{USIC 410: Soleggio. Three hours. First semester.
Sight-Singiug. Rhythmic ald melodic dictation. Study of
notation, intervals, triads, major and rninor scales. Division oI
simple ancl compound measure, normal and abnormal rlivision of
the unit. Chromatic scales.
I{USIC 411 : Soffcggio. Three hours. Second semester.
Continuation of I{usic 410.
Ltusrc 450, 451, 550, 551, 650, 651, 750, 751: piano,
Voicc, or Violin. Three hours. Admittance lty consnltation rvith
the instrrlctors.
tr{tI-SIC 501 : Solleggio, (secoud year).
Sight-Singing. I{eloclic and harmouic dictation. Complicated
rhythms. Studies involvifle the C, F, and G clefs, change of clef
and transposition. Stud), of ornamentation and embellishment.
Gregorian modes. Study of the Sonata form, song forms, fugue.
Prerequisites, Mrrsic 410, .11 1.
I\,IUSIC 502: Solfcggio. Three hours.
Continuatir-rn of l\.Iusic 501.
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MUSIC 510: Harnron\'. Threc hours. First semcster.
The harnonizing o{ nrelodies aud basses using all triacls in the
major ard nrinor modes ar:tl the clominant scvcrth chord ald its itr-
versions. lrclerpisites, l,Iusic 410, 411.
NIUSIC 511: arntottlt. Three hours. Secotrtl seurester.
Coutirrttation oI llusic 510. Dispersed harrnonv- Dc,tainant
ninth chord aud the lcading-tone sev€rrth chord u'ith their i:lver-
sions, Study of moduiatiolr. Secoldary sevclth chorrls alrl their
inversions.
MUSIC 610: Aclz'anced Hartronr- Three hor.trs. Fiist se-
mester.
CItro:riatic passiug tones. Arrgmeuted alrd a.ltered chor:ds,
enharirr,r'ric cha:rge. Irregtilat'resolutiorls o{ the d'-'ninant seventl-r.
IllorlniatiL,'n corciuded. Prerctluisite, Music 51 1.
' IIL:SIC 677 l,Llztenc:Ll Ilarutany. 'l'1rree hours. Secorrd
senlestel.
Nt,,rr-irurronic toncs. Xlelorlic figutation. Accorllpani erlts.
The figuleC chcrale. Kc1'1. oatcl harmouy. I]lglsriuisite, llrsic 610.
NILTSIC 620: History of Music. 'fhree hours. l'irst se-
mester.
A study o{ nusical developmeut lrom the ancients tc Eeet-
hoven, vocal and irrstruillental iliustratious of the w'o1*s of the
perio<i; lectures, reatlirgs, reports, arld discussions; current music-
al topics.
I\{USIC 621 : I{istorl of llttsic. Three hours. Second se-
mester.
A study of the develoPment of trIusic frorn the time o{ Beet-
hoven to the present. Special studies of great composers and the




l[usicol Appmcin ioz. Trto hours. First
A cnltural course ir the apPreciation of r.uusic. Tire oL.,jcct
of this coursc is the attairurcnt of appreciative listening and iu-
divitlual understanding o{ the rvorks o{ the gteat nusters. X{usic
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630 is open to all taking the Academic and Teacher-Training
courses. It is required of ail music students.
I{USIC 63i : llusical ATltreciation. 'frvo hours. Second
semester.
A continuation of l.Iusic 630.
MUSIC 660: l,Ietltods of Teachi.ttg Pttl,ltc School lfusic,
Tu.o horrrs. [irst semester.
I{USIC 701 : Cauttcrfoiltt. Three hours. First semester.
Sitrplc couuterpoint, strict and Iree in tu'o and three voices,
five specics. I'rerequisites, I\'Iusic 510, 511.
NILISIC 70?: Cowtf.rfoin:. Three hours. Second semester.
Countcrpoint, stl'ict and irce irr four or more voices. Com-
biued species in three anrl four voices. Elemcntary rvork in Canon
anrl ltugue. Prerequisite, X{usic 701.
\'IUSIC 710: Ilstru le tation. Three hours. First semes-
ter.
A stutlv of the incliviclual characteristics of the various in-
strumeuts comptisiug the nrr:clern orchestra. Arrangerlent of
standard corrrpositious for the iustrumerts of the Stringed Ouar-
tet. and for the Small Orchestra. Score reading. prerequisites,
]lIusic 510,511.
XIUSIC 711 i I s Lrull clt lttt'ion Three l.rours. Second se-
mestef.
Arrangements of compositions for instruments of the Full
Orchestra, and the accompaniment of a vocal solo. Score reacling..
A study of the historv of orchestration. 'I'he fundamentals of Con-
dtrcting. Prerequisite, \,Iusic 710.
APPLI ED MUSIC_PI ANOFORTE
I'IUSIC 450: Frashruan Piauo. 'lhree hours. First se.
mester.
Nlajor and ninor sc;Lles; common-chord arpegeios with in-
ver sions. Phillips' Schc,r-,I of Technic liegrm. Czerly's Octave
Studies. A linrited rurul.rer of studies by Czerny, I.iel,ling aud
IIeller. c4r. 43,46,47. Bach's trvo-part Inventions.
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MUSIC 451. Three hours. Second semester.
Sonatas by Haydn, I{ozart, Beethoven. Selections from
classics and modern compositions.
MUSIC 550: Solhomore Piano. Thtee hours. First se-
mester.
Scales in sixths and tenths and dotninant and diminished sev-
enth arpeggros. Phillips' School of Technic continued' Studies
selected lrorrr Czerny op. 740 and Cramer's 84 studies.
I{USIC 551: Sophomore Piarto. Three hours Second
sernester.
Bach's three-part Inventions' I{ullak's octave studies' Se-
lections {rom classic and moclern compositir-rns'
MUSIC 650: Iuuior Piano. Three hours. First semester'
Scales in double thirds and dorninant and diminished-seventh
arpeggios. Phillips' School of Technic completed. Studies selec-
ted from Clementi.
MUSIC 651 : lunior Piauo. thtee hours' Second semes-
ter.
Craclus Ad Parnassum, Chopin Etudes, Bach's Well Tem-
per'ed Clavichorcl. Concett pieces by classic and modern com-
POSeTS-
MUSIC 750: Senior Piano. Thrce hours. First sernester'
Chopin Etudes; Bach's Well Tempered Clavichord. Compo-
sitions by Beethoven, Brahms, Schumann, etc.
' X,IUSIC 75L: Senior Pisno- Three hours. Secon<l sernes-
ter.
Concert pieces by classic and modcrn composers. Prepara-
tion for recital progranr at graduation
i/IOLIN
Students having no previous training in violin, may be re-
quired to take the preparatory course before they are admitted to
Music 450.
Stfldents taking the music course with violin as their major
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subject, are required to play in the Tech orchestra. They must
perlorm at Ieast once each term during the junior and senior
years,
To pass from the junior to the senior year, a satisfactory
performance of a Bach concerto is required. To complete the
senior year, a satislactory performance of one of the follorving is
requiled: Bach Pracludium in E major; Mendelssohn Conceito;
Bruch Concerto.
A course in viola is oflered similar iu outline and require-
ments to the violin course. The course is recommended especialiy
to thosc desiring to play in the orchestra.
PREPARATORY COURSE
Violin schools by Tours and De Beriot. Sturlies by Sitt,
Wohlfarth, Dont. Solos using the first five positions.
MUSIC 450: Freshnun Violin. three hours. First se-
mester,
Schradieck Scale Studies; studies by l\{azas, Sevciks, Gruen-
berg, Sitt. Solos: Seitz, Concerto No. 1, Solos by De Beriot, Sitt,
Boror,vski, Bohm, Leonard.
MUSIC 451 : Freslryran lziotin. "fhree hours. Second se-
mester.
Scale studies continued. Mazas Studies, Kreutzer Studies.
Solos; Selections by De Beriot, Saiut-Saens, Cui, Nlassenet,
Kreisler.
MUSIC 550: Sophomore Violi.n. Three hours. First se,
mester.
Scales and arpeggios in three octaves. Forty-t\yo Studics of
Kreutzer. Studies by Sitt, Op.80;by Donerc;by Rodin. Solos;
Handel Sonatas; Viotti Concertos, Op.2? tntd 2J; Bach Concerto
in A minor. Sclections by Kreisler, Beethoven, Wieniawski, Ries.
MUSIC 551: Sophoruorc Violin. Three hours. Second se-
mestef.
Continuation oI X{usic 550. Studies. Solos: De Beriot Con-
certos No. 9 and No.6.
NTUSIC 650: lunior Violin. Three hours. First semester.
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Scales. Kreutzer Studies complete. Fiorillo Caprices So-
los: Selections from the Six 'sonatas of Bach. Concertos 
oI Mo-
zart, Bach, Godard. Selections by modern comPosers'
MUSIC 651: Iunior Violin- Three hours. Second semester'
Continuation of h'lusic 650. Studies; solos and concertos.
NIUSIC 750: Senior I/iolitt- Three hours. First semester.
Studies by Dont, Rovelli. Caprices by Rode. Six Sonatas of
Bach. Concertos: Mendelssohn, Bruch, Wieriawski, Mozart. So-
los : Selections by Wieniawski, Vieuxtemps, I(reisler, and modertr
camposers.
MUSIC 751 ; Setior Violin. \hree hours. Second semester'
Continuatiou of Music 750.
VOICE
MUSIC 450: Freshntan Voice . Three hours. First semes-
ter,
Elementary instruction in breathing, tone placing, vowel
{omration. Simple songs. Texts: Vaccai, Concone, (Fifty Les-
sons in Voice).
NIUSIC 451: Freshman l/oice. Three hours. Second se-
mester.
Continuation of Music 450.
MUSIC 550: Sophornore Voice- Three hours. First se-
mester.
Exercises in vocalization for development of technique'
Study of simple classics. Texts : Concone; Pauline Viardot, An
Horrr of Study, Antholog_v of Italian Song, Vols. 1,2.
L,IL*SIC 551 '. Solhouore Voice. \hree hours. Second se-
mestel-
Continuation of i\Iusic 550.
IUUSIC 650. Juniot Voice- f'hree hours. First semester.
Preparation o{ reperto:re of songs and arias. Texts: Pauline
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Viardot, An llour of Study;Anthology of Italian Songs, \,ols. 1,
2.
MUSIC 651 : Junior Vohe. Tbree hours. Second semes-
ter.
Continuation of Music 650.
A{USIC 750: Senior Voice. Three hours. First semester.
Development of tone and technique. Intensive study of opera,
oratorio and the best English, Fr€nch, Italian and German song
literature,
MUSIC 751: Senior Voite. Three hours. Second sernester.
Continuation of Music 750. preparation for graduation re-
cital
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Department of PhYsical Sciences
G, CARROLI. HII,MAN, "h. 
D., PROTDSSOR OF CEEMISTRY AND DE'
PARTMDNT }IEAD.
PATRICK D. NEI].SON, M. A,, PROFESSOR OF PEYSICS.
EDWARD S, JDNKINS, B. S., ASSISTANT PROTESSOR OF CI{4MISTRY
CURRICULUM
(With Major in Chemistry)
LEADING TO THE DEGREE OF BACHELOR OF SCIENCE
TRESHMAN YEAR
English Composition and Rhetoric.
Modern Europeal History..............
* Foreign Laogua9e........................ ...
Mathenlatics
Chemistry
Total semester hours.... .
SOPHOMORE YEAR





Total semester hours..-. .'-..
JUNIOR AND SENIOR Y{ARS
trIajor Subiect-Not less than.... ........
Minor Subject-Not less than-..'......
Total scmester hours ............ . ...
TOTAL sernester hours in curriculum (minimum)
* French is requireil. Sttldellts who present two units
















RESUIREMENTS FOR A N'IAJOR IN CHEMISTRY
Students intcnding to major in Chemistry are required to con-
sult the Head of the Department o{ Physical Sciences during tl.re
second serucster of their sophomore ycar in the college (and there-
aIter, as n'ray be necessarl'-) ' for directiou and advice as to their
SCIIOOL OF ARTS AND SCIENCES
major arrd minor courses oI study during their junior and senior
years.
- For a l,lajor the followiug collrses are prescribed: Chemistry
401, -10J.5i5, 516.605, 606, 601. and 602. This is the minimum
requirement, and it is urged that Chemistry 607 and 60g be in
cluded in this group.
The student shall elcct a .rllinor subject which shall be related
to the tr[ajor, and rvhich must be approved by the course arlviser.
Tl.re subjects listed herein are availalie lor Mi,nors: Mathernatics,
Biology, Physics, arrd Engiueering. Orhers may be chosen in con_
sultatiou nith lhc course arlviser.
All Chemistry llajors anrl pre-Metlical students must elect
Irrench to satis{}, the requirements for a {oreign language. They
arc also urged to elect Engineering 451 and 452 as i part of the
requirerncnts for their degree.
REQUIREXIENTS FOR A MINOR IN CHEMISTRY
OR PHYS]CS
Stirdents frorl other departments who elect a Minor in Chern-
1|rV llouta_1gryle1e Chemislry 4O1,4O2. or Chcmistry 4OZ,4Og,Chcmistry 515, 516. In addirion, they should elect eiiher Chem-tjlry 601, 602, or Chemistry 605, a{6. For those who de"i.e a
Minor,in_Physics, the following courses should be elected: ph;s_
ics 501, 502, Physics 610,611, and physics 625,626,
Dt_t_gCRr pT.r O N O F COU RS ES
(XEMISTRY
- CHEX{ISTRY 4Ol, 4O2: Getteral Chentistry. For each,five hours. First ald second seuresters.
A course iu the fundamental principles of chemistry. The
principles of the sciencc are iliustratecl by lectures, demonstrations
and recitations, involving genetal principles, laws oI cheu:ical
cotlbination, and a description oI the elements and their more i 1_
portant compounds. Threc hours of leclures ancl trvo two_honr
labolatoil' periocls each lveck. Laboratory fee, $3.50.
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* CHEMISTRY 407,408: Gereral Chelv'istry' For each'
five hours. First and second senesters'
The cortrse is planned specifically for the considerable group
of students who wi'il take no other course in physical science' 
and
i"t ii"." *frt are not interested in the traditional type o{ elemen-
t"w .h"-irtry course rvhich is required of students majoring in
J;ir;tt. Ii is designed primarily for those students whose ma-
i". i.,.."* lies elseJere. Three hours of lectures and two two-
i,ou, trtot**, periods each rveek' Laboratory tee $3 50'
* Not oP€n to Chemistry majors, Pre-I\Iedical students' stu-
dcnts of Agriculture and Engineering'
CI{EMISTRY 515, 516: Aduanced' Inorganic Cheuaistty'
f* 
"u.fa 
iftt"" t.urs. First an<l second semesters Prerequisites'
Chemistry 401, 40?.
The course deals more thoroughly with the theories aud 
prin-
cioles of chemistry than is pos'ible in an introductory course'
SI".Li",**i.t ii paid to modern advances in chemical theory'
fi;;i.r*lm is non-mathematical' and the course is intended as
a foundation {or the later course in Physical Chemistry' Three
'lectures each week.
CHE\{ISTRY 520 t Orgatic Chturistry' Six hor'rrs First
senestet. Prerequisites, Chemistry 4O7 ' 408-
The fundamental theories and principles of that division-of
.tl*it-t.y *hi"h ho, to do t'ith the comPounds o{ carbon' The
;;ilJ;d oI tl.re science are illustrated by the preparation and'r,Jf'ot rrp.rf tepresentatives oI the fatty and aromatic series'
n#,*,i"" {or thls cou.se is confined to the students of Home
E lrrornl... Tlrree hours o{ Iectures and two three-hour labora-
tory periods each week. Laboratory {ee, $4'00'
CHEMISTRY 6)1, &2: Orgonic Chemislrl'' For each'
six hours. First and second semesters Prerequisites' Chemistry
401, 402.
The fundamental theories and principles of that division of
chemistry which l.ras to do vith the compounds ot carbon' lne
frinciples of the science are illustrated Ly the preparation 
and
smrly-of typical representatives oi the fatty and aromatic serics'
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Three hours of lectures and two three-hour laboratory periods
each week. Laboratory fee, fi.0t).
CHEMISTRY 605: Qualitatite .Analysis. Four hours,
First sernester. Prerequisites, Chernistry 4Ol, 402,
A course devoted to the study of systematic qualitative analy-
sis. In the lectures and recitation work, special attention is giv€o
to the theoretical foundatiou of analytical chemistry. Numerous
prob)ems rvill be required. One hour of lecture and two three-hour
laboratory periods each week. I,aboratory iee, $4.00.
CHEMISTRY 606: Quantif oti-"te Analgsis- Four hours.
Sccond semester. Prerequisites, Chemistry 401, 4O2.
A course devoted to the study oI elementary quantitative an-
alysis. It consists o{ a carefully selected series of quantitative
deternrinations, desigred to give the student as wide a range as
possilrle of typical rnethods ol tluantitative uranipulation, both
gravimetric and volurretric. The theory rvill be illustrated by
solving varic-rus tvpes of problems, One hour of lecture and two
three-hour laboratory periods each lveek. Laboratory fee, $4.00.
NOTE: All students rvho register for Chemistry 605, 606
wiil also register for Chemistry 515, 516 as a ccmpanion course.
CHELIISTRY (fi7, (t08: Aduanrcd Quantitatizte Analysis.
For each, four hours. First and second semesters. Prerequisite,
Chemistry 606.
A course devoted to the study of the theories and prirlciples
of quantitative analysis. The laLroratory work wili include a study
of characteristic procedures, illustrating gravimetric and yolu-
metric analysis. Assigned readings, reports, and numerous proF
lems will t'e required. C)ne hour of lccture and two three-hour
laboratoty periods each week. Laboratory fee, $4.00.
CHENIISTRY 610: Ilistory of Chemistry- Trvo hours.
Prerequisites, Chemistry 401, 402. (Not offered in 1935-1936).
This course is intended to co1'er the historical development of
the scieirce. An attempt is made to give the student some knolrl-
eclge of the individuality of the men whose work has resulted in
the growth and develorimeut of modern Chemistry. Consideration
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witl be given to the relation oi Chemistry to other sciences during
the course of its developnrent. l,ectures. collateral reading and
reports.
PHYS'1CS
Geleral Physics fot Engincers and Non-Errgineering Studeflts.
PHYSICS 501 : Three hours of lectnre and two two-hour
Iaboratory periods each week. Prerequisites, Mathematics 4O1,
,{02. Five hours. First semester. Laboratory fee, $3'00'
blechqnics. Liquids at rest; air pressure; statics, solids at
rest; motion, Iorce and motion; rvork, energy, and polver; rota-
tion; gravitation, elasticity, and surface tension; l<inetic thcory of
gases.
flcof. Tenpcrature and expansion; quantity oI heat; heat
translcr; change of state; heiit engines and thermodynamics.
Sotad. Vibrations; lvave lnotion; n.rusic; musical instru-
ments; the voice; architectural acoustics.
PHYSICS 502: Tht'ee hours o{ lecture and two tw'o-hour
latroratory periods each week. Prereriuisite, Irhysics 501. Five
hours. Second semester. Laboratory iee, $3.00.
Elect/icity and, lfagnctism. I{agnetism; eiectrostatics; elec-
tric currcnts; chemical cflects of currents; the noeiectricity ;
heating and magnetic ef{ects of currents; induced cutrents ; gene-
rators and motors; alternating currents ; electric oscillations and
waves; conduction of electricity through gases; elcctron tubes and
their applications.
Light. Quafiity, nature, and speed of light; reflection and
refraction oI light; lenses and curved reflectors; optical instru-
ments; dispersion and spectra : dilTraction, color and inter{erence;
Polarized ljght; X-rays and crystal structure; photoelectricity and
lumilescence ; radioactivity.
PH\:'SICS 52C: Ilouselnld Phy.sics ljor Studtr,,Is of Ilome
Econont':cs. Tr.o h,rurs o{ lccturc and onc trvo-hoirr laboratory
period each rveel<. Filst se1Dcsl,er, 'l'hree holil's. La1..roratory fee,
$2.00.
PiIYIiICS 61'J: Iiadio. 'Ihree horiis of lecture cach week.
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Pierequisite, Physics 502, or Engineering 401. Three hours.
First semester.
This course is offered to those students whose interest in the
subject makes them wish earnestly to gain a thorough knorvledge
of and familiarity rvith the fundamental principles underlfng
radio. It is primarily a lecture course, but there is sufiicieot
equipraent available {or experimentation. The greater part of the
semester will be devoted to the study of electricity, with special
attention given to high frequency alternating currents and con-
nected phenomena. Some of the subjects ar.e: Soun<l, Speecll
and NIusic as :elated to broadcasting; Electron Thecry; Induc-
tance; Capacitauce; Resonallt Circuits; Electromagnetic Radi
ations; Radio Transmission and Receptior; Vacuum Tubes ; Ra-
dio Frequency Amplification.
PHYSICS 611 Rqdio. ( Continued).
Superheterodyne receiver.s; Design of R. F. amplifiers and.
Tuning coils. Aurlio amplification ; loud speakers; the battery op
erated receiver ; the poleer supplv unit ; clcctric receivers ; arltomo-
bile and aircraft receivers; phonograph pickups and sound ampli-
fier systerns; short ryave reception; Ecuum tube applications and
photoelectric cells; television; sound motion pjctures.
Thrcc hours of lecture each week. prereqrrisitc, physics 610,
or Engineering 612, Three hours. Seconcl semester.
PHYSICS 630: Mod,ern Physics. Five hours. First
semester. Prereqnisites, Phvsics 501, 50?.
Historical intruductiol; revien, of mathematics; alternating
current; theory of radiation; moving chareed bodies; the elec-
tron; thermionics; photociectric effect; X-rays; Bohr theory of
spcctra; periodic law and atomic str.ucture.
PHYSICS 631 : Llodern Ph.ysics. (Continued). Five
hours. Second sen'testet.. Prcrequisite, physics 630.
Critical potentials : raclio arrd television; radioactivil_y and Iso-
topes; geophysics; astrophr.sics; relativity; specific heats; high
freoucncl' sorrnd ltavcs; recent iclcas in phlsics,
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Department of Physical Education
L. P- MCLANE, M. A, ASSoCL\TE PRor(SSoR AND DEPAITMDNT EEAD'
R. E. DAYIS, B. A., INSTRUCTOR.
CHRISTINE MOON, B. A., INSTRUCTOR.
E. M. SEIRLEY, B. S., INSTRUC"IOR.
PHYSICAL EDUCATION FOR MEN
PHYSICAL EDUCATION 500: Theory and' Prattice.
Two hours. First semester. Prerequisites, Freshman and Sopho-
rore Competition.
A course Nhich Iamiliarizes the student with the theory, psy-
chology and development o{ fr:otball teams; including training,
conditioning and an intimate study of fundamentals and strategy.
PHYSICAL EDUCATION 501: Theory and Pmttice.
Two hours. First and second semestets. Prerequisites, Fresh-
man and Sophomore Competition.
The coachiug of basketball, in addition to a study and prac-
tice of various systems.
PHYSICAL EDUCATION 5O?: Theory and' Prdtti'ce'
Two hours. Second semester. Prerequisites, Freshman and
Sophomore Competition.
Baseball, track, and field events, in preparation lor coach-
ing. All phases o{ these sports are discussed and practiced in ac-
tual competition. Treatflrent and prevention of athletic injuries
and first aid measures.
PHYSICAL EDUCATION 503: Theory and Pradice'
Two hours. First and second semesters. Prerequisites, Freshman
and Sophomore ComPetition.
I\Iinor sports. Participation and instruction are'ofiered in box-
ing, wrestling, golf, tennis and swimming.
PHYSICAL EDUCA'IION FOR WOMEN
All rvouren students are required to take four semesters of
physical education or its equivalent.
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PHYSICAL EDUCATION 4O1 :
mester. No credit.
lticld IIockey. First se-
PHYSIC.A,r. EDUCATION 402: Bosbatbq . First semes-
ter. No credit.
PHYSICAL EDUCATION 403: Baseball. Second semes-
ter. No credit.
PHYS]CAL EDUCATION 404




PFIYSICAI. EDUCATION 4I0, 411 : tndiztktuat Gym-
aastics. No credit.
l'or those unable to take other courses offererl.
PHYSICAI, EDUCATION 504:, ,4tlz,anced. ftrais. Sec-
ond semester. No credit. Prererluisite, physical Education 4Ol.
PHYSICAL EDUCA'I'ION 5ZO: Gancs f or platground
and Elernentary Grudes. Iiirst selnester. No credit.
PHYSICAL EDUCATION SZI: tr[oderate ,Sy'o,,tr. Sec_
ond semester, No credit.
Volley ball, indoor baseball an<l sirnilar sports.
PHYSICAL EDUCATION 540, 541 : Fotk Darcing. First
and second senresters. No crediL.
PHYSICAL EDUCATION 550, 551;
and second semesters. No credir.
Tum.bling. First
PHYSICAL EDUCATION 630
ol Physical Edwcation. First semester.
Includes discussion of ideals, aims and objectives oI physical
Education and methods of organization, aud administration. pre-
requisite, four semesters of Physical Education.
PHYSICAL EDUC,C.TION 631: Pageantr";- Second semes-
ter. One hour. Prerequisite, Physical Education 630.
PHYSICAL EDUCA'IION 6$), 661: Naturat Dancing-
First and second semesters, No credit.
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Department of Social Sciences
GARNIE W, MCGINTY, M. 4., IROTESSOR AND DEPARIIIENT EEAD'
TEOMAS A. GREEN, M.A-, ASSOCIAT{ }ROFESSOR.
,OEN E. I{CGEE, PIL D., ASSOCIATE PRO!4SSOR'
A]IOS W. I'ORD, I!1..\., ASSIS'T'ANT PROFESSOR.
I"AWRENCE J. FOX, M. A., ASSISTANT PROFESSOR.
RAY E. DAVIS, I],.{., INSTRUCTOR.
CURRICULUI,I
(With Ntajor in l{istory or Economics)
LEADING TO THE DEGREE OF BACHELOR OF ARTS
FRESHIIAN YE.{R
English 401, 4U2: Fresh,nan Conrpo"iLion.......... ...
History 401, 402: Modcrn European 1Iistory............
Foreign Language.
Mathenlatics 401, 402: Algebra. Trigonometry.-......
Biotogy or Chemistry: Genera1....................
Total selDester hours........ ...........
SOPHOMORE YEAR
Eaglish 501, 502: English and American Literature.
History 501, 502: American Historv.... -............... .. '
Foreign LaDguagc..
Biology, Chemistry, or Phvsics.. . ......
Elective .....-..............
Total semcster hours. .....--....., ...




Total sentcster hours.. ........ ..... "
TOTAL sentcstcr hours in curriculum ,'- " "" '
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REQUIRDX'IENTS FOR A NI:\JOR IN SOCIAL SCIENCES
Studerts i terldi g to major in Social Science are required to
consult the Hea<I of the Department of Social Sciences during the
second semester ol their sophomore year in coilege (and lrom
time to time later, as may be necessary), Ior direction as to their
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uAloR IN ECONOT{ICS
Eighteen hour.s chosen from the following courses and taken
rluring the jrr:tior and senior -vears;
__._ 
Economics .i01. 502, 6C8, 610, 612, 614. aud 629. (History(fi7,609, or Potitical Science 650, 651, or Ceograph y iZS, AZb
nray be substituted for any two o{ the Econo-i., aooar"a nurn_
hererl sr'x hundrecl).
I,IAJOR IN HISTORY
Eighteen hours choscn from the following courses and taken
during the jrurior and senior years:
History 607, 609, 610, 611, (t53,680, 681, and 760.
- 
Minor: A student majoring in the Department of Social
Sciences will choose his n.rinor with the approval oI the Head oI
the Departraent of Social Sciences.
RECOMMENDATIONS AND SUGGESTIONS
Students expecting to do graduate rvork shoultl choose French
as their foreign languase. Students who expect to go into the
business rvorld will probahly choose Spanish.
REQUIREMENTS FOR A MINOR iN DEPARTN,IENT
OF SOCIAI, SCIENCES
(For students from other departments)
IICONOIIICS : Trvelve hours in addition to History 4O1,
402, 501 and 502, chosen from the followr'ng constitute 
" -irro.,Economics 501, 50?, 608, 610,612,614, anel-629.
CEOGRAPHY: Geography 8J1, 6)2. 625, 626, in adrlition
to History 401, 4O2,501, and 502.
HISTORY: Twelvc hours chosen from the following cou_
stitute a minor: Flistory 607, 609, 610, 611, 653, 6g0, 6g1, a; 760.
POLITICAL SCIENCE: political Science 501, 502, 650,
651, in adclition to History 401,4O2,501, and 502.
- 
SOCIOLOGY: Sociology 501, 502, 608, 609, in addition
to History +01, 40?, 501, and 502.
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DESCRIPTIAN OF CO U1i.'E'9
E@NOMICS
ECONOMICS 501 Princillts of Erototttits' Three ltn"r''
First sentester. Not u!:erl to frcshnren. Prcrcrluisites' llistorv 401'
402.
An intror-lttction to economic organization and econo'tlic ternrs'
A survey is made of the larvs oI fri':e, co'n;'crition' s.rl1'1'ly. arrrl
demand, monopoly, money, banking, {orcign trade' and the bu'i-
ness cycle.
ECONONIICS 5o2: Priuiplcs of Econotnics' 'Ihree hours'
Secontl selnester. Prerecluisite, Econcmics 501'
A continuatiou o{ Economics 501 Study is rnade of railrold
problems, ilsutauce, \'ages, relt, distribtrtion oI rvealth' imrrrigra-
iion, tariff, problenrs uiagriculttrre, and other modem econornic
prohlems,
ECONODIICS 6A8: Labor Probletts' Three hours' OI-
{erecl iu summer, 1936. Prerequisites, Economics 501' 502'
A sturly of the deveiopmert oi a "rvorkiug class"' the phil-
osophl, of indivi<lualism as against collectivism in industry;
g."'"'ii ""a 
efiects oI machine prodttction, combiuations of labor
l"a ."pita, and their relatior to law an<l governrnent is nlade'
Possibilitie.s o{ unemPloyment insurance ate scanued'
ECONON{ICS 610 t Public Firtunce ' Three hours (Not
ofiereti in 1935-1936)' Prerequisites, Economics 501' 50?'
A study of public revenues, public experditures' and. the
prir"lpt", oi "orni 
government finance' Emphasis is placed on
ihe ,,""d fo. reform in many prese[t taxes, and upon possible
new sources of revenue. 'lhe sales tax, proPerty tax' income tax'
and other important taxes are investigated'
ECONONIICS 672: Ioney and Baukitrg' . Three hours'
Seconcl sernester. Prerequisites, Dconomics 501' 502'
The essentials of a sound money and llanking structurc re-
ceivc closc attentioll. A sturly is madc oI negotiable instrunl3rtr'
aorr-rr-rr"r.inl Faper, stocks antl bonds' investment banking; iike-
wise the place oi lru;tdittg ancl loan associations' I\Iorris plan l-ranks'
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Iarnr credit institutions, and the Ferlcral Reserve System are giv-
en close scrutiny.
ECONOX.{ICS 614l. Intcstnteyts. Three hours. (Not of-
{ered in 1935-1936). Prererluisites, Economics 501. 502.
Investigation is made of the various types of stocks and l:onds
available {or il'rvestment 1)lri"poses; the prerequisites of a sound
investme,)t program; anaii,sis of husiDess factors; operating ra_
tios of corporatiols, A trial progr.am of practical benefit is of-
lered each student dur:ing the course, to permit a diversified ex-
perience with lead,ilg securities on the market.
ECONOI{ICS 629: Principles of Marhcting. Three hours.
Filst seuester. Prerequisr'te, Economics 501, 502.
The course is to acqualnt the student rvith the methods ancl
chalnels of ntalltcting both agricultural ancl industrial products.
Attentiori is given rvholesalc anil retail outlets, nrarket surveys.
trade-naulcs, r.rrfair conrlelition, alrl other current malketing
problerrs,
GEOGRAPHY
GEOGRAPHY 425: Pri.rciples of. Ceography. Three
hours. Irirst and second semesters.
A study of geographic principles, and man,s relation to his
physical and social environmental influences, climatq location,
land folms, soils. water borlies. transportation and cornmunication
facilities.
GEOGRAPHY 427 : Gcography of l.ouisiana, Three hours.
First semester.
A study of geographic factors involved in the economic, in-
dustrial, and corrrrnercial development of the United States and
Cartada.
GEOCIRAPHY 601 Hunnn Geografhy. Three hours. First
seulester.
A stutly of the influeuce of geographic factors____carth rela_
tions, climate, locatiol, surface features, soils and minerals, flora,
and faurn, tralsportation ald communication,-upon the activities
of rnan.
IIorv uran utilizes his physical environtrcnt iu his political,
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economiq industrial antl commercial development The division
of continents irrto national units anrl political divisions as a natural
response to geographical and cultrtral influences'
GEOGRAPIIY 6fr?: Gectgtofhv of W otkt Problems' Three
hours. Secold senrester. Prerequisite, Geography 601'
A study of international proble[rs in the light of their geo-
grapl,ical, social, an<l cultrrral environmental setting, toPics' the
iroi rtion, of the Urited States, European cxpansion and influen-
ces in world affairs-somc inter:rational pt oblems of Latin Arneri-
ca and the Near and F'ar Dast.
GEOGRAPHY 625: Ecortott'tic Geogtaphy' Three hours'
First semester.
A study of the geographic {actors involved in the economic,
industrial, and couunercial, development oI the United States and
Canada.
GEOGRAPHY 626: Ecottotttic Geography. Three hours'
Second semester. Prerequisite, Geography 625.
A study of thc geographic factors involved in the economic,
industrial, and commercial development of Central America, South
America, and Europe, Asia, Africa, and Australia'
EISaoRY
HIS'I'ORY 4Ol Europeatt Cini'lizaLion, 1500-1830 Three
hours. First and second semesters,
Starting with an examination of European civilization at the
opening o{ the sixteenth century, the course rvill proceed to. a
,iu.ly of or"rra", expansion, the l;reak-up o{ religious ttnity' the
development oI classicism, rationalism, altl rotrranticism, atld the
rise and partial cleclinc oi nronarchical absolutisrr'
HISTORY 402: Eurofca,n Ciz.'ilisation, 1830-1935 Three
hours. First and second selllesters.
An attempt *-i1[ be made to trace the rise o[ mechanized in-
dustry, the growth of nationalism ancl imperialisnl, the extension
of pop.,la. 
"gorr..nment 
aml social reiorm, the development ot
contemporary culture, and the emergence of present day intcnla-
tional problems.
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HISTORY 501: History of the Unite.l. .Srarrr, 1492-1930.
Three hours. First semester,
A general survey course which rvill emphasize the social and
political lilc of the later colonial period, the rise of the indepen-
dence moveutent, the separatiofl Irom England, the Confederation
period, the estirblishment oI the Federal government and the
grorvth of democracy during the first third of the uineteenth cen-
tury.
H ISTORY 5Q2:, Historv ol the Lrnited ,g/ar{"s, lBJO_193S.
Three hours. Second semester.
A study ol the causes oI the \Arar Betweeu the States and the
new nation that has emerged since that sectional conflict. Empha-
sis will be placed on the rise oI the cotton kingdom, anti-slavery
sentiment, reconstruction, the nelv industry, the settlement of the
lVest, the growth of Empire, the position of the United States
in the World War and the after-war re-adjustments.
HISTORY ffi7: Economic History of the fjnited States.
Three hours. Second semester. Open to juniors and senior.
A study of the economic forccs and institutions in American
Iife from colonial times to the present, Account is takeu of the
groMh o{ population, territorial expansion, agriculture, labor,
commerce, manufactures, tariff, finance, transportation, and com-
munication,
HISTORY 6I): Econow.ic and Cultural Deaelofruent of
Modcrn Europe. Three hours. First semester. Open to juniors
aud seniors.
After makiug a survey of European culture as it was on the
eve of the Commercial Revolution, the course rvill procee<I suc-
cessively to a study of the natLlre and cultural sigrificance of the
Comnercial, the Industrial, anr.l the Collectivist Revolutions.
HISTORY 610: I{istory of Ctuitizati,on from, the Earliest
Tiur.es to the Struggle of the Optimates and the populares in Lj3,
B. C. Three hours. First scflrester. Prerequisites, History 401,
402.
This course will feature a survey of Greek civilization from
the Earliest Times to the death of Alexander the Great. A study
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of prehistoric civilization in Italy and the develoPment of Rome
to 133 B. C.
HISTORY 611:
to 1500. 'I'hree hours
40t,402.
Rozran and M eclicaal History, 133 B' C'
Second semester. Prerequisites' History
A study oi Roman Civilization, beginning with the struggle
of the Optimates and the Populares and including a survey of the
political, religious, economic ancl social development o{ n.reclieval
times.
HISTORY 653: The Teacling of the Socful Sciences' Three
hours. Second semester.
An exarlliDation of the hislor}', charecter, atld purpose of
social science rvill he {ollorved by the preseltation oI approPriate
teacl.ring suggestions.
HISTORY 680: The Ilistory of England from the Eatliest
Ti.rws lo tht Lliddle of the Eightceuth Carrtrrrl. Thrce hottrs'
First senrester. Opett to junors, seniors, and Pre-law students'
After sturlying the irleas anLl institutions of the peoples that
were ainalgamatcd into the English rration, and exarninitlg the
composite civilization which ensued in the later middle Ages, the
student will endeavor to understand how such factors as ovelseas
expansion, the rise of the commercial classes, and the development
of th" n',od"rr, scientific spirit modified the medieval civilization
and laid the foundations of modern England.
HISTORY 681. The History of Englaud' Since the liddle
of the Eighteenrh Centw"t- Thteehours. Second semester' Open
to juniors, seniors, and pre-law students'
The coltent of the course rvill be the development of civiliza-
ticu as it is today in England, ancl the rvork rvill involve a study of
such topics as the Inechanization of industry, the rise oI democracl,
the grorvth oI iotperialism. the movement for the emancipation oI
rvomen, the struggle for social justicc, and the re-adjustnlent o{
thought and culture.
IfISTORY 760: II'tstory of Lonisiona. Three hours. !'irst
scnrester. Open to jtLniors anrl seniors'
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-{ studv oI French and Spanish explorations, establishment
and growth of the French colony, the Spalish period, the Louisi_
ana Purchase and the American period; a study of local conditions,
federal relations and l,ouisiana literature.
POI,ITICAI, SCIENCE
POLITICAL SCIENCE 501: Goacrnrue nt itl thl- United
Stotes. Three hours. First semester.
A study of the development of our federal and state govern-
ments. Political patties, elections, the national congress, the cabi-
net, our court systerns, and the administrative officials are empha-
sized. Special discussion is macle of the organization o[ Louisiana
state governmcnt.
POI.ITICAL SCIENCE 502: Gozvnuncnts ctf European
.rYofiols. I'hree hours Sccord semester.
Sutveys arg made of the more important Errropean goveln-
ments. with ernphasis on the siarilaritie< anc.l rliffcreuces wirh our
o1l'r1 government. Politica"l conditjons are noted in each country,
with special refererce to the newer political philosophies oI Eng-
Iand, France, Germar:y, ltaly, ar'td Ru:1sia.
POLITICAL SCIENCE 6.50. 651 : Busircss l,eu,. fbree
houls cach. First and ,second semesters. prereqrrisites, Econour-
ics 501,.502. or Political Science 501,502.
Contracts, their formation, operation and discharge; principal
and agent relationship; tot:ts; bailments; sales; negotiable instiu_
mcnts; partnerships; corporations; bankruptcy.
SOCIOLOGY
SOCIOLOGY 501 Priuciples antt F.lcments of ,tociolog!.
Three hours. First semester. Not opeu to freshmen.
This course is designcd to aid students in ol.rserving social
phenomena and in recording their observations; also, to guirle them
in reading and interpreting the literature of the subject.
SOCIOLOGY 5O2: Social pathtlogy. Three hours. Sec-
ond sen'rester. Prerequisite, Sociology 501.
In this course a study is made of thc defective, dependent,
and delinquent classcs of society; of the conditions a_nd {actors
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contributing to the production and existence of these classes, the
best methods of treating and caring for then.
SOCIOLOGY 6A8: The Famity. "lhtee hottrs. First se-
ruester. Prerequisites, Sociology 501, 502'
A stucly will be made of the various forurs of family life that
have bccn erected upon the biological {oundation. Modern phases
of the problem oI the adaptation of the {amily to the varied con-
ditions of urban and rural environments.
SOCIOLOGY 609: Racial and Rural-Urban Society.
Three hours second semester' Prerequisites' Sociologv 501 and
502, or Economics 501 and 502.
]'he study of the ethnological, ph1'siological, and psychological
racial difierences; o{ concePts, isolation, assimilation, amalgama-
tion, nationality, race pride and race prejudice as they afiect rural-
urban society.
SCIIOOI. OF EDUCATION lcJ
SCHOOL OF EDUCATION
GUSTAF FREDEN, Ph. D., Dean.
De partment of Education
GUSTA! rREI'EN, 
"I{. 
D,, PROFESSOR AND DEPARTMENT EEAD.
RODNEY CLINE, M. A,, ASSOCIATD PROFDSSOR.
ANDY ETIGENE PIiILL]PS. M. A., ASSOCIATE PROF4SSOR.
SALLIE ROBISON, M. A,. ASSISTANT PROFESSOR.
The I ouisiana Polytechnic Institute is one of the colleges
approved by the State Board of Education for the pro{essional
preparation of teaclrers. Through its School of Education
Tech ofiers its frlllest co-operation to the State Board oI Edu-
cation in giving the schools of the state professionally trained
teachers.
The School of Educa.tion is organized into six curricula
leading to the Baccalaureate Degree in Education. Each cur-
riculum is designed to prepare {or a specific type of teaching
service. 'l'herefore, the nerv students enrolling in the School of
Education shouki consult tlte Dean for adyice iu choice of cur-
riculum,
Studelts comp]eting the first two years of the Elenentary
Curriculum may olrtain a professional elementary teacher's certifi-
cate, valid for life. This gives to these students an equal rating
rvilh sfrrdcnts from the Teacher-Training Curricula in other higher
educational institutions of Louisiana.
Students tvho complete a four-year curriculum are grantecl
the Bachelor's Deglee and are entitled to teach in any approyed
high school in the state; and, to teach in any of the accredited
sclrools belonging to the Association of Colleges and Secondary
Schools oI the Southern States.
A student rv1'ro is not enrolle<l ir the Sch,rol of Education
brrt u'ho desires to minol in education so he mav teach in a secon-
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dary school is recluired to take the following senior college courses:
Education 606, 6j 1, 608 and the cotlrse in metho<ls of teaching the
particular subject that the student intends to teach in our'l'raining
School, The prerequisites to any of the above mentioned courses
are Psychology 50f and 50?, rvhich should be completed during
the sophomore year.
T EAC TIER-T RAI N ] N C SC H OO L
There is conrluctecl ou the campus a rvell-equipped and of-
ticetecl Teacher-Tra.ining School rvhich is kept "rigidly distinct
and separate from the collegc studerts, iaculty, buildings and dis-
cipline." The school embraces cleverr grades of the public school
svstem of Louisiana, seven elementaty and four secondary grades,
and its rvqrk coufonls with the coulses of study of the Elemen-
tary ancl Secondaly Schools as prescribed by the State l)epartment
o{ Eclucation o{ Louisiana' Its facull}' is cot:.rposetl of twelve
specially tririned and experienced critic tcachers who are under the
immecliate supervision o{ the Director of the 'leacher-Training
School rvho, liket'isc, is Associate Professor oI Education irr the
School of Educati<-rn oI the Collegc.
The studeut teachers are assigned to their special rvork in
observatiou arcl practice tcucbirrg lry thc l)eatr o{ thc School
of Educatiol ald in turn Lrl' the Director ol the Teacher-Train-
ing Sr:hool to tl.Ie cfitic teacher in chal ge of the pafiicuiar sulljects
to be observed,
Each critic teacher holds oue geueral meeting each r,'eek
with each group of stn,lent-teachers, as rvell as special conferences
u,ith inrlividuais rvhcn it is thought necessary. While the m:ijor
portion of the tintc of the critic teachers is devoted to the instruc-
tion of the pupils of the Teacher-Training School, adequate op
portunity for observation of wise practices in teaching is offered
studer:t-teachers, iollou,ed by practice teaching under the close
ancl careful observation o{ the critic teache;s. Every possible ef-
fort is exerted toward providing the most favorable conditions
{or the observation anC use of approved methods of procedure
in class room instruction.
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Education Curricula
]-EADING TO THE BACCALAI,-REATE DEGREE
ART
FRESHiIA]{ ! R.{R
Art ,+01: ,,\rt Strrrcturc.
Art 4i1: Elemcnt:.rr. Desi,,.
.{rt 421 \Vater Color painting........................
Art 4.i0: Frechcrrrt Ur::rving ..
Art ,151: Llechanical pcrspectivc ......... ..
Biol,rgy cr Chcnristr_v, Ceneral. ............
Eugli-,h,101, .102t !rcshfian Conrposition....
I-oreigl LangrraLge
Historl' 401, 402: Ilorlcr:r Eurotrcan History
'l otal senrestcr iours...
SOPHO}TORE YEAR
Art 510: Thcor.jtical Desigl
Art .i2Ui \\rater Color painting ..
.\rt 530, 531: Conposition .......
Arr 55,): -{dvrn.ud J-r(cJ,ifiJ Dra,,.ills .:.... ....
Art 56.+: Art -4ppreciation.................
-EIrglish ,i0I, 502: Erglish anrl Amcrican Litcrature....
Iroreign Langr:age .......
HisL',.ry 501, 502: tlnned St:rtcs Hjst.rrt, or Hisrorv
61U. n : -\rciLfl1 ar.J -\t(dieval HLrorv
Ps.!(hol( gy 501. SrJl: rlerrer:rl arrrl Eclr:cati,,ral l,sr.-






















Art 5(r5: Picturc Sr11dy............ .....
Art 610, 631: Compositicn
Art 640, 641: I\tetal$ort{ing
Afi 650, 651: Liie Drat ing
Art 660: Teaching thc Fire Arts
Art 670,671: Oil Pairrring ........
Educatic-in 501 and 502 or 503: Prirrciplcs anrl Methods
of feaching in Elcnrentart, Crades. or
Edncation 605, 606: Secondary Education.
Speech .510: Furliiamcntals ol Speech
EIe.tiles........
Total senre.rcr hcurs ....... ..
6
3
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SENIOR YDAR
Art 610, 611; Design . ......... .
Art 666,667: tlistory of 4rt .. ... '. . " .''. Education 520 or 6ll: Tests and Measurements "'
'Edrcation 506. 507 or 608, 609: Practice Teaching,
one of which is in the teaching oi art' the
other in an acadenric subject such as Eng-
lish, HistorY' etc """" '
Electives ............ ....
Total semester hours."" "-"" """ "
TOTAL semester hours in curriculum"" """
ENGLlSH-FOREIGN LA\GUAGES
FRESIIMAN YEAR
Biology or ChemistrY..... ."
Enslish 401, 402: Frcshman Composition"""" "' ""
Foreign Language
History 401, 402: Ivfodcrt European Historv" "
Mathematics 401, 402: AIgebra, Trigonon1ctrv
Total semestcr hours ' ""
SOPHO1IORE YEAR
Biology or Chernistry or Physics""
I-lnglish 501, 502: Erglislr and American Literature
Foreign Lalrg11age.....
History 501, 502: United States llistorv""" """"
Psychology 501, 502: Geteral and Educational,
Ifentai HYgiene "
Total semelter hours ..." "
JUNIOR YDATT
Ilducation 605, 6C6: Secoudary Educatiofl'
Education 603: Observation and Practice Tcachilg
E<lucation 650: Ilaterials and I{ethods, English, or
Erlucalion 651: \'Ia-lerials and Nlethods,
Foreign Language
English 606: Advanced Composition, or English 622r
History oI Elglish Language'
Iroreigl l-anguagc ......
-Socio)ogy 501, 502: Prnrciples of Sociolc'gv """ "'
Speech 5101 Fundamentals ol Spccch
Total senlester hours .......
SENIOR YEAX
E<lucation 609: Observation and Practice Tcaching
Education 6l I : "t ests afld tr4easurcnlenls '






























SCHOOL OF EDUCAI-ION to7
English 610 r Thc Nove1...................
English 614: Nireteenth C.rt"., ir"f;"t iit"."i"""
Eaglish 618: Shakespeare...._......-..
Iforeign Languagc . ... ., .-.......
!]o]osr 600: !I uo,rn ft,y.iofogf "ra ffrgf"r"............ .Biology 601; Hygiene and Sanitation.............................
Library Technique 401..... . .
Total semester horrs ................._....._.













BioJogy or Chemisr,ry........ ..
Englislr 401, 402 ............... . .. .. .. ..... .
History 401, 402: Ir{odern European History......_......._
History 501, 502: United States History................ ..
Mathematics 401, 402: Algebra, Trigonon.retry .........
Total semestcr hours...... ..
SOPSOIIORE YEAR
Eiology or Chemistry or physics
Economics 501, "<02: I,rinciples of Llconomjcs. ...._.......
English 501, 502: Eaglish and Americar Ljterature........
Political Science 501, 50? ...




Education 605, 606: Secoodary Erlucation
Education 608: C)hservatiou anrl practicc Teaching ...
Education 650: tr{aterials and l,fethods, English, Ir
Edrrcation 653r trfaterials and Ir{ethods,
Social Science....... .......
English 606: Aclvanced C"-p;;i;;; ;; ;;;ii;t;;ir,
History of English Lalguage
History 610, 611: Ancient and Medieval Llistorv ...
Sociology 501. 502: princi;,1e5 ot Sociology . .... ...
Speech 510: Fundamerrtals of Specch ............
Total semester hours
SENIOR YEAR
Education 609: C)bservation anrl practjce Teaching .
Education 611: 'lests anrl Nleasuren1cnts
English 608: Shorr Story.............
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English 614; Nifleteenth Century English Literature"
Etrglish 618: Shakespeare......... "
Ilislory 607: Economic Historv of the United States,
or History 6091 Economic History oI Europe'
or History 760: Louisiana History" " '
Biology 600: Human Physiology and Hygicne '""" "
Biolocy 601I Hvgiene and Sanitatiofl - """" " "'
I-ibraty Techrrique 401. ... .-..
Psychology 604: Social Psychology" "" "
Total semester hours... """ "",''










Eiology or ChcDlrstry............ I . .
Eng)ish 401. -102: Frcshman Composilion "" "" " "'
l,oreign Language
Freehand Drawing 450... ........
Library Techniqrre 401....... ...-.
Mathematics 401,402: Algebra, Trigonometty "" " '
l{cchanical Perspcctive 453"-""" "" -'- " ""
'l'otal semester hours ,' """" "" '
SOPHOMORE YEAR
Biology or Chemistry or lhYsics
Englj;h 501, 502: English and American Literature '
Forcign l-anguage
.llathenratics 40,1r Advanced Coilege Algebra """" '
Mathematics 501: Analvtical Gcometry""" """""""
Psychology 501, 502: General and Educatioral, Men-
tal Hygiefl e...........
Total semester hours.....-..."" """"'
]UIiIOR YEAR
Educatios 605,606: Sccondary Education -" " """'
Education 608: Observation and Practice Teaching '
Education 656: Materials and Methods, Mathematics
Biology 600: Human Phvsiology and Hygiene "" '
Biology 601: Hygiene and Senitation"'- " """- '
Uathematics, I ho rs, or Biologv or Chemistry or
Physics, l0 hours ..... """""- " "" "'- "9
Speech 510: Fundanentals of Speech '
Total semester hours....,' " " ",'" '
SENIOR YEAR
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Education 609: Observation and Practice Teaching........ 6
Education 611: Tests alrd Measureaeflts........-...--.............. 3
Psychology 604: Social Psycho1ogy......................_................ 3
Sociology 501, 502: Prirciples of Sociology...................... 6
Elective .................. ...........................,.-.......3
Total semegter hours........._................ 31
TOTAL semester hours in curriculum....................... 130 ot l3l
ELEMENTARY GRADES
The curriculum presented below is so aranged that e student
rnay at the completjon of tbe Freshman and SophoEore years obtai,
a professional elenentary teacher's certificate, valid for life. Itr other
words, he has completed what was lormcrly known as The Two-
Year l'eacher-Training Curriculum. If a student desires to obtair
the Bachelor's Degree he nlust complete the work of the Juflior antt
Senior years which articulate iyjth thc $ork of the Freshmao and
Sophorrore years.
FRESEMAN YEAR
Art 401, 402t Art Structure for Students in Education.... 4
Education 400: Fenmanship. ............... 0
Educatr'on .101: Introductiofl to Education.............--.............. 3
llducatiotl 4-80_r Natural Scicnce... ................-..................--. 3-
English 401, 402: Freshmat Composition............................ 6
Geogtaphy 425, 127.... ..,....................... 6
Library Teclrnique 401 ............................................................... ?
Music 401, 4r)?: S;eht Singing.................................................... 4
Physical Educatiofl 401, 40?......................................................... 0
Psychology 401, 402: General, Educational.......................... 6











F'.ducation 50lr Principles of Teaching irr the Ele-
mentary Crades......
Education 5021 (ieneral Methods of Teaching in the
Lower lllementary Grades. For Upper
Grades, register for Education 503..............
Education 506: Obselvatiof and Practice Teaching
Education 520: 'Iests and Measuremeots
E.!1gelg l?9, Cuormuniry Civics .
English 501, 502: English and American Lirerature.
History 501, 502: United States History.....................
Physical Etlucation 403, 404.........
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English 618: Sb3ketpeare............... ... .... ....................... 3
European History.. .. ..... .................. , ,....... 6
Mathematics 401, 402: Algcbra, Tri8orometry.... ".- " " 6
Sociology or Economics or a Foreign Language..-............' 6
Speech 620: Story Telling atrd Childrefl's Literature."-." 3
Total semester lrours....-...... .
SENIOR YEAR
Chemistry or Physics. ........ ..........-.....10
Education 607: Obseivatiofl and Practice Teaching......- 6
t'oreign Language or History or English or Mathematics. 6
Ilistory760; Lorlisiana History.. ..................-........... 3
Biology 600: Human Physiology and llygiene.... ..... .... .' 2
Biology 601: Hygiere and Sanitation ... .. .-..... --------..- ' .. " 2
Art .......... ...--.- -----.----.-..... 2
Music..............-..-.... ... ......................?
Tolal semcster hours ......





Instruction in Physical Trainlng for four senesters is required of
all students pltrsujng Teacher-TraininE curricula.
Iostruction iri penmanship is given all students of Teacher-Train-
ing curricula until they have acquired facility and legibility in hand-
trriti[g, a requirement made by the State Board of Edtrcation.
Libraty Techrrique 401 is requircd of all Teacher-Training
atudents and r[ay be taken in any y€ar of the folrr years oI thc
Baccelaureate Degree Curricula iD Edtcation,
Students should read carefully the description of each course
as given below in order to take notice oI its prerequisites.
DESCRIPTION OF COURSES
EDUCATIOI{ ttOO P e nurunsl'tip. No crcdit. First and
secolld seltlesters.
A non-credit cotlrse required of all rvhose Penflanship is con-
spicuously dehcient. All students enrolled in teacher training cur-
ricula, except Home Ecr:nomics, lnust Pass a test in penmanshiP.
No diplonra or certificatc rvill be granted until this requirement
has beeu fullilled.
EDUCA'IION 4O1:' Introdtrctiox !o Education Three
hours, First and second senlesters.
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(Open only to students in the Elementary Curriculum), A
study of the evolution of the Elemeutary School with special refer-
ence to the L'lnited States; present day problems of elementary
education arrd plans Ior its organization and administration.
EDUCAI'ION 480: Natnral Scicrrrr. Three hours. First
and secold seulcster s.
A sturly is nrade of trees, florvers, birds, insects, weather phe-
nomena, and such other couvenient material as the teacher may
find valuable in hringing the child into closer contact lvith the
world about hirr.
FIDUCATION 501: Prhrciples of Teachitg in the Elenm-
tary Grades, Threc hours. I,'irst and second semesters, Prere-
quisites, Education 401. Ps1'chology 402.
A course for the study oI such topics as; objectives in teach-
ing, organization oI subject matter, types o{ lessons, the recitation,
lesson plarnin.q, problems in class control, etc-
EDUCATION 50?: Mctlrods of 'teachhrg iu. the Loa,er
Ele'u.entary Grorles. 'llhree hours. l'irst and second senlesters.
Prerequisite, Psychology 402-
A critical treatment of materials and methods in instruction
in the lower elementary gradcs.
EDUCATION 503: Methods of Tcaching in tlrc Ultlter
Elernetttary Gratles. 'fhree hours. First and second semesters.
Prer equisite, Psychology 4O2.
A critical treatment of materials and methods oI instrllction
in the upper elementary grades-
EDUCATfON 5Q6: Obscroaticn attd Prttctice Teaclting in
the L)letacntary Sclrool. Six hours. First and seconcl semesters,
Prerccluisitcs, Education 501, Irsychology 40?.
EDUCA'I'ION 520: 7'e sts and M easurcnrents in th.e Ele-
mcntary Stltool. Three hours. First and second semesters. Pre-
requisite, Psychology 402.
A study of the aims, needs, and administration of the stand-
ardized and new-type tests for measuring the product o{ teach-
ing in the elementary grades,
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BDUCATION 529: Cownwni,ty Ciuics. Three hottrs.
First and second semesters. Prerequisite, Psychology 402.
A study of the basic institutions and some oI the main prob-
lerns of society in their relation to the school.
EDUCATIOI\ 605: Sccondarl, I)ducation. Three h"':r't
First seuester. Prerecluisite, Psychology 502.
A study of the developureut. present teltdeucies, ard probable
futurc r-r{ the secondary school. Also, ? stucl\, of importalt protr'
lems facing the high schooi teacher aside lrom teachilg prqler:
thc school board, principal, rliscipiine, guidalce, extra-cun'icular
activities, etc.
EDLICATION (fi6: Sccotdary liducation. 'L'hree hours.
Second senrester, Preretluisite, Education 605.
A i-'cncral methods course for students planning to teach in
the sclooCaly school.
' EDL'ICAI iON 607 ; Obseruotion etkl Practice 'l'eachhg in
lhe Elenattarl, Sr,Lool, Six hours. First and second seiresters.
Prererluisitcs, Education 506, Education 520, Speech 5i0.
EDUCATION 6@: Obserz'u,tion antl Pructice Teaching in
the Sccondu'y Se&ool. Six hours. First and second semesters.
Prerequisites, Education ({)6, Psychology 502.
EDUCATION 6O9:. Obseruation and Practice Teaching itt
the Secondary Sciool. Six hours. First aud second semesters.
Prerequisites, Education 608, Education 611, Speech 510.
EDUCATION 611: Iesrs and M casurements in the Sec'
ond.arg Scllool. Three hours. First and second semesters. Pre-
requisite, Psychology 502.
A course designed to acquaint the student with the principles
and administration of standardized and new-type examinations.
Special stress is laid on modern methods o{ constructing tests Ior
use in oue's orvn classroom.
EDUCATION 615l. Aclruinistration ttnrl Suleruisiot irt tlte
Elementary Sr,Lool. 'flrree hours. Summer session. Prerequisites,
Eclucatiorr 502, or Education 503'
SC]TOOL OF EDLICATION ll3
A course designed to nleet tl're neecls of principals, teachers,
antl supcrvisors rtho,must (lircct thc work of an elementary school.
FIDI ICATION 633 Prahl.'nx-t of Ethrcalion' Three hours'
Sccourl selne.rter. Admission to the senliuat is ooly a{ter consul-
tatiou u,ith the llsrl of the l]cDartruent of Educatiou.
A scniirar for aLdvarrcc,.l srtnrlcrts of cducatiou. At each lneet-
irg preparcrl topics {or clis,:rrssiorr aLe preseuted by urembers of
thc a.-t'oup.
T,lllUtl.\'t'1ON 650: lltitarials and Iletltods in English.
Threc hours. Scconrl senrostcr.
This clltrsc is the same as English 6,50.
El)l.lCA'I'ION 651 l'1at cr'ials and Methods in Foreigu
Langurtllc. 'I'hree hours. Filst semester.
EDUCATION 653: l'ItttcriLrls and Mathod,s in the Socia)
Scienccs. Three hours, Second semester.
This course is the saure as History 653,
EDUCATION 655 Materials and. Methods in Hotne Eco-
nonics. Three hours. First semester.
'I'his course is the same as Home Economics 655.
EDUCATION 656 Materials and Methods ifl Ma.thenatics.
Three hours. Second semestcr-
This course is the same as Mathematics 656.
PSYCHOLOGY
PSYCHOLOGY 4O7t Gencral Psyclrology. Three hours'
First and second semesters. (Open only to students enrolled in
the Elementary Teacher-Training Curriculum).
A general introductory course in the study of human ber
havior.
PSYCHOLOGY 402: Educational Psychology. Three hours.
First and second semesters. Prcrecltisite, Psychology 401. (Open
only to students enrolled in the Elcmentary Teacher-Training cur-
riculrrm).
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A study of psl,chological principles as applied to teaching and
Iearning.
PSYCHOLOGY 501:. General alrd Ed.umtional Psychology.
Three hours. First semester.
A study of the fulrdatrental processes and problems of hu-
man behavior. Also a consirleration of tl.re psychological princi-
ples underl,viug teaching and learning.
PSYCHOLOGY 502; l[ental Hyliete. Three hours.
Second semester. Prerequisite, Psychology 501.
A stutly of mental health, problems oI adjustment and self-
managementt the development of balance, poise, and personality,
PSYCHOLOGY 604: Social Psychology. Three hours.
First semester. Prereqrrisites, Psychology 402, or Psychology 502,
Sociology 501.
A study of the nature of social behavior, social stin.rulation
and response; a psychological analysis of society and social insti-
tutions.
SCHOOL OF EDUCATION
Department of lIome Economics
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EEI,EN GR.AEAM, M. A., PROTESSOR AND EAC.D OF DEPARTMENT.
ANNA IDTS(, M. S., ASSOCIATE PROFT,SSOR.
IqRI.E NUBK, I{, A., ASSISIINT I'ROIIIISSOR.
Thc maiu purposc of this department is to give, along rvith
a stalr,lard acaclemic cLrrriculun-r, special training Ior home nuking.
Also because o{ the constant clemand for home economics teach-
ers for the secondary schools of I.ouisiana and other states, the
trairring o{ teacltels lras become of equal importance. The teach-
ing oI this subject atter graduation, rvith the rcsponsihility of its
laboratories, serves as additional training for home making.
Other fie1ds for which training is ofiered are those o{ ex-
tension work, business positions in the field of home economics,
commercial demonstration, dietitians in hospitals and other insti-
tutions, and welfare rvorkers.
The work o{ this department is along four principal lines:
first, foods, cookery, and nutrition; second, clothing, textiles, and
supportirg arts ; third, administration of the home, home manage-
ment, ald child care ; {ourth, methods of teaching home economics
and practice teaching.
The physical plant for instruction in this curriculum consists
of two brick buildings rvith adequate and up-to-date equipment in
each. The main building consists of well equipped laboratories
and lecture rooms for foods, clothing, home management, and re-
lated subjects.
'I'he other buildilg, "Home I\,Ianageurent House,,,is a five-
room cottage rvith large basement for iatndering, equipped rvith
rnoderl elcctrical appliances. Four senior students in a section
register for tltis ore-term course and in that time do all the vr,,ork
of the home uutler the srrpervision of one of the instructors. This
is a ptactical application of the studcnts' previous work in {oods,
nutritic.,n. <lietetics, cxpcrimental cooker-v, child care, and home
managelnert, A baby of frr:rm 6 to 26 nonths oI age is carcrl for
by these students in the house. Each girl entertailts in various
\ya)'s so tliat thc unusual home activities as well as the usual ones
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are experienced. This cottage is also headquarters for various
social features on the camPus.
The teacl.ring stafi is composecl o{ three specialists in 1.rome
economics besides the critic teaclter.
The FIoure Economics cttrricnlunr is oler to any high school




Fngli.h 401.40lr Freshrn"n Conrrosition ...6
Bioll.gy 401: Ge era] Bioi,rgt ..................... 5
Itiology40.j: Bactcriology............. ..................-.....4
Mathenatics 401, .i02: College Algcbra, Trigonometry.... 6
Art 401: Art Siructure ........ ----------.... ..... 2
Art 475: Art Structure for Students in Honre Economics.. 2
llome Economics 401: Terctiles and Principles of
Ctothing, Consumption........ ..... ............. 3
Home Economics 402: Patterr and Clothing Design
and Construction... ............... 3
Libraty Technique 401.............. ................ 2
Music 401: Sight Sitrgins........... . .......... ........... ............. 2
Total semester hours .. .......... 35
SOPIIOMORE YqAR
Erglish 501, 502: English and Americao Literature............ 6
Chemistry 407, 408: General Chemistry....-.......-.................1.0
PsycholoSy 501, 502: General and Educational, Mental
Hygieoe .................. ........-........ 6
Home Economics 405: Food Study and Preparation-....-...... 3
IIome Economics 505: Di€t€tics...........................,................ 3
Home Economics 510: Costume Design and Ad-
vaflced Clothing Construction................................ 3
Home Economics 514: Faaily C1o1hin9........................,:.. 3
Total semesler hours ......
JUNIOR YEAR
Education 605: Secoodary Educatioo-.........,...............
Speech 510
Chemistry520: OrganicChcmistry....... ......
Sociology 501, 502, or Economics 501, 502................
Homc Economics 618: Interior Decoration..........
Honre Economics 650: Ecooomics oI Household
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Home Economics 614: Chjld Developmeot..................._..... 3
Physics 520: Household Physics........................................... 3
Biology 600: Human Physio1ogy............................................ 2
Total semcster hours. -....................... 33
SDNIOR r?AR
Histoly .................... ..............._............._.......6
Education 611: Mental Tests and Measures.......,.,.............. 3
Education 655: Home Economics tr{ethods.............. ............ 3
Education 608: Hoae Economics Practice Teaching........ 6
linglish (Any Junior or Senior English)............................. 3
Home Econonrics 709: Demonstration Cookery.. .......... 2
Home Economics 667: Chemistry of Food and NutrjtioD.. 5
Home Economics 750: Home tr[anagement.......... ....... 4
Total semester hours............. 32
TOTAL semester hours in curriculum 134
NOTE: Trvo curricL:la are open to home economics majors, the
'l'eacher-Ttaining Home Economics crrrriculunr and the Academic
Homc Ecouomics curr,culum for Homemakers- The above curi.trlrrrn
is planned for the formcr. For the latter, students \{ho do not care to
take the education suhjects listed above may elect an equal nutuber
of hours in the School oI Arts ard Sciences with the approval oI the
heads of the departmcnt of hon,e ecoflorrrics and o{ the department in
which thel elcct courses.
DESCLIIPTION OF CO LTESES
HOI{E IiCONO\IICS 401 : Ttrtilcs ond Principlcs of
Clotlting Con-ttunfliol. Thlee hours. First arld seconcl semesters.
'ftvo lecture hours, two laboratory hours.
A study ol textile fibers a d falrri*i deiignerl to make the
purchaser of textile material discrinlinating in her taste in the
selcctiou of fahrics and clothins and aryare of her responsibility
as a consumer-
IIOX{E ECONOI\/IICS 40?: Pattern atl Clothiry Deign
ond Constluction. 'lhree hours. First and secoltd semesters.
Prercrluisite, Home Economics 401.
A course in the construction, alt€ratiou aud use of patterns;
the use o{ comme.cial patterns. Fundaruental principles of gar-
ment selection and cot]stt'uction, One lecture, for.rr. Iaboratory
hours per week.
HOI\'IE ECONOXIICS 405: Food, Studt' oitd Prcl)qrqtion.
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Three hours. First and second semesters. Laboratory fee, $2.50.
A study of the properties of foods, their nutritive ralue and
place in the diet: the principles and methods oI cookery applied
in the planninl;. the preparation and serving of meals. One lec-
ture, four laboratory hours per wcek.
HOME ECONONIICS 500: Clotlltng Alqreciation ard
Econort.ics. Two hours. First semester.
Emphasis rviJl be placed on clothing selection in relation to de-
sign principles and economic values. Open to ary student other
than Home Economics majors. Two lectures per week.
HOI\'IE ECONOXTICS 501 : Nrh-ition and Plqical Fitness.
Trvo hours. Second semester. No prerequisite. No fee.
A general Ioods course stressing ths nutritiye, economic, and
social aspects o{ food. Open to any student other tl.nn Home Eco.
nomics majors. Two lectures per week,
HOI{E ECONOMICS 505 : Dieteticr. Three honrs. First
and second semesters. Prerequisite, Home Economics 405, Lal>
oratory fce, $2.50.
'l'he practical application of the principles ol nutritic-rn to the
plannin.g of diets lor various ages and conditions; the prevention
and dietetic trcatment of deficiency diseases. One lecture, four
laborutory h,ours per rveek.
HOl,tE ECONOI,II(IS 510: C'ostrtw.e Dt,siyltt. ard Adpanccd
Clotlino Conslnulior. Three hours. Ilirst semester. Prerequi-
site, llome Iiconomics 40?.
Application of the ar-t principles in costume design, outliues
of costume history. A detailed study of clothing sclection and
advalced clothing constmction. One lecture, Iour laboratory
hours per weck,
HO-UE ECONON{ICS 514: Fanily Clothing. Tiree
hours. Sccond scfiestcr. Prcrerluisite, Hr-rme Economics 402,
'fhe planning, selection and construction ol clothing ior the
family including infants, small children, and adults, rvith emphasis
on clothing economics and up-keep, One lecture, Iour laboratory
hours per rveek.
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HOME ECONOMICS 618: I terior Decoratiott. Two
hours. First sernester.. Prerequisite, -A.rt 401.
A study of the principles which underlie the cf€ation oI
artistic homes, harmonious house furnr'shings, period furniture,
wail rlecor-ation arrd <iraperies, studies in planning home surround-
ings. Two lectures per rveek,
HOX.{E ECONOI\IICS 650: Economics of the Household.
Two hours. First scmester. Prerequisite, all freshman and sopho-
more Home Econornics courscs.
The economics oI the household; its administration and
financc. Trvo lectLrre: per weck.
HOME ECONO\IICS 609: Exf arimental Cookery. Thrrr-
hours. First scnlcster. Prerequisites,Chemistry 520, Home Eco-
nomics 405- Laboratory fee, $2-50.
A scientific irvestigatiou oi the principles and practices oi
cookery. One lecture, four laboratory hours per week.
HONIE ECONOIIICS 667: The Chemistry of Food, and
Nutrition. Fivc hours. First scmester. Prerequisites, Home
Economics, .505 and Chemistry -(20. Lahoratory lee, $2.50.
A stu<ly o{ the foocl str11Ts, their properties, digestion ald
metabolisnr. Tlu'cc lectrrres, iour lahoratory hours per lveek,
HON{II DCONON{ICS 614: Chitd Dodofruenf. Three
hours. Seconcl sclncster:. Prereqnisite, Ilome Economics 505.
A strrLly ol tlre physical, nrental, social, aud emotiorral life and
constftlctive el'rte!'tairlutcDt aud play li{e ol the child, inclurling
development oI thc iirfant ancl young child rvith emphasis or the
tovs, storjes, and play elLriprnerlt. Ttvo lecturcs, two laboratory
hours per rveek,
HONIE ]iCONOIIIICS 709: Dentonstration, Coohery.
Two houls. Seco:rd senrestcr. Prerequisites, Home Economics
505 aucl 609. Laluatory fee, 92,50.
The principies and practice of food demonstration {rom the
standpoint of the teacher or. the commercial demonstrator. Itour
laboratory hours per week.
HOIIE ECONOI'IICS 750: Ilonre tulanagennent. Four
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hours. Second semester. Prerequisites, Home Economics 609'
7@,650.
A term ol residence in the home nunagement house in which
all the activities of the home are conducted by the students under
the direction of the teacher in charge'
HOME ECONOMICS 655 (Same as Education 655):
Home Economics Matlrods. Three hours. First semester' Prere'
quisites, Psycholog y 5O2 an<l Sociology 502, Home F,conomics 514
and 609.
An. application oI the principles of psychology and sociology
in the study oI the orgalization and methods of teaching Home
Economics in the high school' Three lecture hours per week'
LibrarY 'Iechnique
KA"III.EEN CRAIIAM, M. A., LIBRARIAN.
MAUDE GOYND GREEN, ASSISTANT T.IBRARIAN.
HETTIE HALE, N. A., ASSISTANT I.II]RARIAN.
I{ARJORIE I,EIGH, B. A, IN I,. S-, ASSISTANI' T,IBRARIAN'
I.IBRARY TECHNIQUE 407 The Use ol Boobs and
Librari.es. Trvo hours. Ifirst ancl secon(l semestcrs.
't'his is an introdttctory course for freshtueu, dcsigned to helP
them in the use of rcfetence works, magazine guides and other in-
dexes, as rvell as in the use of such library tools as the card cata-
log an<l infolnation fi1es. The concluding lessons t'ill be taken
up with the making oI bibliographies.
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SCHOOL OF E\TGINEERING
FRANK BOGARD, M. E., Dean.
J. T. FOI,K, B. S., ASSISTANT PROTESSOR, T,IECHANICAI, ENCIN4ER.
IlIG,
, REGINAI.D A. MCFARIiAND, M. S,, ASSISTANT PROF&SSOR, CIyID
NNGINSERING.
-.-. 
.!YI].].IAM L, IIITCHELT., M, E., PROIESSOR, UECHANISAL ENGINDtr*.
ING.
ILARLEY J. N4TTIKEN, M. S., PROTESSOR, ELECTRICAL ENGINEDRING.
_- BgBERT S. WYNN, B. E., ASSTSTANT pRoFESsoR, hlnCrnrcer.
DNGINEERING.
The profession oi engiueering iu continuing its manilold
service to society recruits its menrbers mainly fronr the graduates
of technical schools. The School oI Engineering ofrers a course
of instruction and study for the specilic purpose of preparing
youlrg mcn for enlr.y into this pr.ofessior.r. The degree granted
upcu the completion of the required course of stucly is one of the
following:
Bachelor of Science in Civil Engineerirg,
Bachelor of Science in i\.Icchanical-Electrical Engineering,
.\ facullv oi six instructcrrs and a student Lrody of approxi-
mately one hundred and fiity mcn at present constitute the School
o{ Engiueerilrg.
Two b,,rillings ale rlcvi:ted to eogineetitg, One corrtains
class roorns, draitirrg room,.. and laltotatories: the other, a sl-rop
building, houses [orge, {oundr-v. pattern, aud maclrine shops. The
machine shop is eqrripped with lathcs, planers, drill presses, grind-
ers, an<l universal milling machirres, together with the requisite
tools for bench rvork. The courses in n.rachine shop serve to ac-
quaint the student with the nature, methods, and problems of
machine shop practice, and to give him an operatirg knowledge of
machinc tools.
A cupola is used to ploduce the moltcr iron for casting in the
corabined pattern shop and foundry. A gas-fired, crucible-type
furnace is used for the non-ferrous heat runs. Here the student
begios with the constructiou of the wooden pattcrns and {ollow*
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the process through to the production ol the finished castings-
The pattern shop is eqtipped rvith wood-turning lathes and bench
tools, lvhile in an anr.rex buil<lirtg are located a planer, barld sa'r,,
and circular sarv.
Practice rvork in surveying is carried out on the extensive
Tech campus and adjoining grounds with transit, level, and plane
table. Field work in survevirg is accompanied by class room ex-
ercises and lectures illustrating the theory of surveying.
Laboratory vork, given iu the junior and senior years, selYes
to give form and substance to most of the technical theory pre-
sented in the lectures. A small etperimental boiler, two turbo-
generators, a horizontal slide-valve engine, a Co iss engine, a
locomotive injector, and reciploc.trting steam pumPs are available
for experiments on stean.t. These are further supplemented by
measuring equipment such as calorimeters, indicators, Orsat ap'
paratus, etc.
An internal comlrustion engile, alternatirlg ancl direct-cur-
rent motors and generators, a rotary convcrtor, transformers,
car>acitors. inductanc:s, urcters, etc., complete the equipurcnt {or
mechar,icai and electr i,-:al experimeutal engineerilg. Suitable hy-
draulic and trraterials tesring erluipnrent is provirled,
'J^he engireering cutriculurn is arranged to allow specializa-
tion in civil or in rncchanical-electrical engineering durirrg the last
two l'ears of the {oru-year course lcading to the baccalaureate
degree. 'l'hese courses h:.,ve lieen platutcd lvith a view to laying
a sDuud fourldation for general technical knorvledge needed by
pract;tiorlers of civil, mechanica!, or electrical errgineering. Soue
fufiher degree of specialization is pcrmitted in the senior year of
thc nrcchauical-electt'ical curriculurn by allorving thc student to
select, in addition to his othe. l,ork, either a tu,'o-scmcstcr course
oI study in nrerl'rarical engineerir:g (crption A), or a trvo-scmester
course of sturly in electrical engineering (option B). The candi-
date for a degree must complete all of option A or ail of option B,
and will not be permitted to substitute courses in one option lor
those in the other.
EXPENSES
In addition to the regular collegiate expenses listed elsewhere
in this catalngue, the beginner in Engineering is required to pur-
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c-hase a drawing outfit of a quality approved by the faculty. The
cost of this outfit is approximately $12.00. All sophomores are
required to purchase a slide rule, The cost of this instrument will
rrary from year to year but will be about $5.00.
Courses in the engineering curiculum {or which special lees
are charged, together with the amounts of these fees, are as fol-
lows :
ERDSEMAN YEAR
Chemistry laboratory, 401, 402-each....... ... . ...........$3.50
SOPHOMORE YTAR
Physics laboratory, 501, 502---each .........
Engineering laboratory, 552.... ........
JUMOR Y{AR
Engineering laboratory, 651, 652----cach .
Engineering shop, 661, 662----each...............
F,nginccrine 671 ....
SENIOR YEAR
Iingineering laboratory, 751, 752----<ach...... ............. 4.50

















Chemistry 401 ..... .........
Mathematics 401 .. ..........
Matirenlatics 40?......... ....
Freshman Orientation 401






English 402... 3 3
Chemistry402......................... ......................4 3 -i
Mathematics 501 ...................... . 4 4
Engineerilg 402. ............. J J
Engineering 45?......................... ...............6 3
Semcster hours in freshman year.. . .. . . .. 36
TOTAL senlester hours........... .. ...... .. . 36
Pr-Pra.ti(al @urs.a iE shop, d.a*inR. laboratdy, and teld worL.
T1-Tb.or.ticai .mrss, l.ctures, r.ciratioos, aDil probl.E!.
Ct-Scnrcster hours o€dit.











Itrathematics 601 ........ ...... . .
Engineering 502 .............
Engineering SS2................ .
SeEester holrrs in sophomore Year
TOTAL scmcster hours. ...............
CURRICULUM OF STUDIES
LEADING TO DEGREE OF BACHELOR OF SCIENCE
IN MECHANiCAL-ELECTRICAL ENGINEERING







































Eogineering 601.. . ......
Engineering 611 ..... ..................
Engineering 6J1.. ...........
Engineering 631 .
Engincering 651 ... ...
Engineering 661..... .... ..... ....









Semester hours in junior Year... .............. .
TOTAI. scmester hours..................... . ......
P-Praclicil cuurses in shoD, ilrawiEs, labdarct




















































Econonrics 502 .-............. . ..
llngineering 702 .






(b) Engineering 726.............. ..
Semestcr houis in senior
TOTAL semester hours...
CURRICULUM OF STUDIES
LEADING TO DEGREE OF BACHELOR OF SCIENCE
IN CIVIL ENGINEERING













Engineerirrg 612 .. .............
P'-Practicat coursc! in !hop, dra*ins, leboratory
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Engineering 622 . . ...... ..............
Engineering 642... .............. . . ......
Engineeting 652 ..... . ..... .
Enginecring 682 ............
Senrcstcr hours in junior year.















Engineering 722 . .......
Engineering 724 . .... ..
Engineering 732 .. ..... ... ..
Engincering ?42 ..... .... .........
Eogirreering 762..... . ..... .......
Setlester hours in senior year.. . ............
TOTAL semester hours.............................. .
P-Practicat cours.s in 3hop, d!3wing' lahot.tory
Tt-Th€otctiBl couse!' l€ctures' r..itatio!!' and



































ENGINEERING 402 Elementary Electricity. Three hours.
First anrl second semesters,
Lessolrs in practical electricity; magnetism, magnetic induc-
tion, voltaic electr:icity, earth's magnetlsm. Ohrr's larv, electrical
work and power.
ENGINEERINC 451l. Me thLtnicul Drawing. 'l'hree hours.
First and second semcsters.
Practice iir the correcl use of drarving instrttrlrellts, T square,
triangies, and scales, Construction of geomcttic 6gules. Free-
hand lctterilril, titlcs. Principles o{ orthographic Projcction. De-
tailing and clirncusioning of eletretttary maclrine parts. Prob-
lerns in rotatioir oi solids. I)evelopnellt of surfaces at-td inter-
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section of solids. Isometric projection. Constructiofl and detail-
ing of common fasteners.
ENGINEERING 452 Mechanical Drazaing, concluded.
Three hours. l'ir.st ar.rd second semesters. prerequisite, Eng-
ineering 451.
.Section 
dra.rving. Reading, draning and interpreting of
machine details and assemblies. Freehand sketching oi ,rrlhin"
elerrents. C)r-iginal mechanical drawings of machine parts. patent
office <lrawings. 'lracing and Llueprinting.
ENGINEERING 5Ol Heat Enllineeringy. Three hours.
First semester. Open to sophomores,
A study of luels and their con.rbustion; furnaces ancl stokers.
Equipnent and practice in firing of oil, gas and pulverized coal.
Elementary heat and work r,r.'ith introduction to the content and
use of steam tables. Steam boiler types and details. Steam pla[t
auxiliaries. Elen.rentary thermodynzmrics of the permanent gases
ald steam. Steam and gas cycles in theory, with especial alten_
tion to the Otto, Diesel aud Rankine cycles, I_ectures accompanied
by weekly exercises arrd problems. (The student is requii-ed to
purchase a slide rule for calculatious).
ENGINEERING 50?: IIeat Engircering, conclurled. Three
hours. Second semester. Prerequisite, Engineering 501.
Steam cycles in practice. Steam engines, valve gear, gover_
nors. Calculation of power, valve sctting, arrtl cfiiciency at vary_
ing loads. Study of steam turbine types and mechanical constnlc_
tion. Theory of in.rpulse ard reaction nozzles and b1acling, u,ith
and without cousideration of friction. Study of the Mollier dia-
gram for steam. The Otto and Diescl cycles in practice. Gas,
Spsoline, and hcavy oil engifle types. ratiug. aucl pcrlornrance.
Ignition, carburetiou, ancl fucl injection. ,I,rvo an,l four._cvcle
typcs. Calculatior.rs involving volumetric ancl thermal eilicienci,,
porver, aud part-load opcratiolr- Nlcchanical details ot internal
combustion engilcs {or a-rrtomotiye, aeroniiutical, and stationary
use.
ENGIN!)(RING 511: Dis.riftirc GeonLetry. Three
houls. Filsr and iccor(l serne;tcrs. Frerelrrisile, Enginccriug 452.
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A slucly of the relative Llirection of ii:res and plaucs True
sh:r1;es ancl sizes of p-ortiolls oi 1:)la:les, ;'nd siulilar 1)rolllems'
Training in cleveloptttcrtt ol cl':nt arrd logical i:c:rsorrirlq alriiitv'
stressinq tlLc qlralitl' "i Iis!'rll. Sitrl|le :iilrl lLi;1ht:r ic,'aii''n' 
r''i ille
poir:t. tlre l,tt". ..r1,1 i1,,, :)1"-lre. Illt'rrsl'cij' rrls ci liirls l'li''nts' T rlrl
curr-erl s'-rt-l:r,:es. Slh:1,-ies r,tlt1 slt:rrlrlu's
IiNi;I\lii:ll\(] .i5.1: (,irrr;,r/ .t,,'i':'rr')r;''i'h-" lrr'1rr''
U',.., nr,,1 sqc,-,rrr1 s.rrlrr icls. Ilt,r'1rli,'itc. l'letil'rllliics -lill l':llr-
orrl-,r-r' fcr. iil.ilo.
'i'hl ;:r-irrcilrlcs illlil iurl.ir-u'll1 till op,'lr:lii')rrs lli srll-'''t"'illL t itir
c lrire-:q. li vil, .'rri tr:irrrsit. Iir.l,l pr:actilc :s giltl in :lc':ull srli-
vc'.,rf iar,1. (',rrtllrtl:'tiorl:-, "l er'':a artl '1rn\1'i:lg oI ll:1rrs: rlif-
f qrsl1l i;yl 1r,,l,rr,, rlc lelclittr{. rutlll;lrl aorlt' r'-Ll_:i. etc
Ii\(rlNI.'T.-.1'ltii(i arill : .11','i/r,trir.r,'l'hr:c'J hott:s F;r't
seurcster. f'r cierluisitc, crerl:t or- rcgistratiorl iu llethetllatics fiO'l'
-t\pirlierl allcl arralvt:cal mcchanics The st;:tical analv"'es ol
co!1cur;:nt. n' r[-c i]1lcLl il-e1]L. coPlalliir. and noll-col'larlat folces
Pructicai lLi,:-,llcetio s of st?tics to rletel-tllinetiotr oi stlcsses in
engilreeriug- arru.,nr".. Static and kinetic {riction rvith applica-
tion to bi'lis, ax1es, jacl<s, ctc. Ccrltroids aud centers of graviry'
Nl:ment of itterta.
ENGINEERING 6)?: llechatics, concluded' Three hours'
Second semester, Prereq(isite, Engineerilg 6O1'
Ilass nroment oI inetia. Kinematics and kinetics of rectil-
linear, rotationai, and combined motion' Work and porver' Prin-
ciples o{ imPulse and momentum'
ENGINEERING 6ll: Direct Currettts' Three hours'
First semester. Prerequisite, Engineering 402'
General principles o{ construction and operation of D' C'
generators arrcl motor.. ArI'nature reaction and commutatiol'-Voitage 
rcgulation, speed regulation, efficiency Systems oI mo-
tor cont.ol. Storage battelies. Booster systeirrs D C' rviring
and distr-ihution systems, Armature tinding problems and chatac-
teristic cttrves.
ENGINEEIIING 612. Atternatittlr Currcn'ts' Three hours'
Scconcl sctnester. Prercquisite, tr'Iathematics 601'
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Electric fields and the encrgy stored in them. Alternating
roltages an(l currents; instantaneous, maximum, average, and ef-
fective values. Study of vcctors; rectangular and polar coordi-
natcs, and corrrplex qtuntities. Alternating reactions; inductance,
capacitance, reactance, imperlance, phase angles, Solution of
series and paralle! circuits. Powcr c,f single and polyphase sys-
tems, Wattmeter connections. Ilysteresis and eddy current
Iosses. Alternating current il'tstruments. Problems.
ENGINtrERING 6?l: Htdrau]icl Three hours. First
semester. Prerequisite, I\4athematics 601.
Hydrostatics and hydrodynanrics. Hydrostatic pressures as
viewed in balancing colunns of the same or different liquids, and
in pressures on snbmerged sur{aces, Elementary theory of grav-
ity dam stability. Logarithmic plotting of hydraulic test data.
Energv an,:1 velocity relations in the flow of water. Converging
ancl diverging ilorvs- Pipe and canal flow. Solution of looping
and branch:rg hydraulic clistribution systems. Hydraulic ma-
chinery in theory, corstruction, and operation. Centrifugal water
punps, it:pnlse ard reaction turbiues. \Vater hammer and surg-
ing.
ENGINEERING 622: Strc ,gtlt. of Mtteriols. 'fhree
hours. Sccc.rnd sentester. Prerequisite, credit or registration in
I\{athematics 601.
The resis',arrtc aud properties of engineering materials, in-
cluding the theory.' and practice o{ design of simple tension, com-
prcssion, and shear nrernbers; riveted joints; simple, overhanging,
and cantilever beanrs, Shear distribution in beams; beam de-
flections; continuons an<l statically iideterminate l-reams. Column
theory and dcsign.
Thrcc hours- First sentcster. Open to juniors.
Furrdamental iinancial calculations, basic cost and vestances,
ul'rit cost dctennination. Determination of size of system for best
efficiencl, irld rletermination of size and type oI units. Esserltial
elements of a legal contract, competency oI agents, corporations,
etc. Ergileering specifications, iltstructions to bidders, form oI
proposals, etc. The rvriting o{ specilications.
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ENGINEERING 641 : Plane Surveying. Four hours'
First semester. Prerequisite, Engineering 552.
tr{easurements of lines, angles, and difierences of elevation;
adjustments of surveying irstr[ments; miscellaneous surveying
problems; plane table surveys; stadia nrethod; city, topographical,
and mining surveying.
ENGINEERING 612: Ilaitroqd S urv e -",'in g atd Earthat)orb'
Five hours. Second semester. Prerequisite, Engineering 6"11'
Reconnaissance, preliminary, and location surveys. Railroad
and highway simple curves Ly deflections, tangent ofi-set, ch<.rrd
produced, and other methods. Obstacles to curve locatiors Re-
versed, compound, and spiral curYes; turn-outs, crossings, and
connections; earthwork diagrams and computations; Ycrt;cal
curves.
ENGINEERING 657 : Junior L'l echantal l,aboratort. 1*'o
hours, First semester. Prerequisite, Engineering 502, and
credit or registration in Engineering 62l I.aboratory Ice, $3.00.
Calibration of steam gauges and thermorneters' Tests o{
Poltland cerrent; cement rnortar in tension and comprcssion, con-
crete in compression. Tests of brick; compression, transverse,
anrl absorption. Strength of beams aud columns. I'Iaterials in
tension, compression, and shear, Determination of the modulus
of elasticity. Setting of engine valves. Gas eugine adjustment
and operation. Gas and steam engine operation and power lrom
indicator diagrams. Rrake tests, Centrifugal and reciprocating
pump tests. Friction of water florv in pipes. Calibration of ori-
fices, wiers, and meters.
ENGINEERING 652: Iunior Electricul Labotatory. "two
hours. Second scmester. Prerequisites, Engineering 611, and
registration in 612. Laboratory fee, $3.00.
Application and proof of Ohm's law. Resistance measure-
ruents by use of Wheatstone bridge, by voltmeter method, by Mur-
ry ancl Varly loops. Temperature-resistance coefiicient of con-
ductors. Permeability of metals. Nlagnetic leakage oI a dynamo.
Calibration of meters. Effects of armature reaction on a dlmamo.
Ilagnetization and hysteresis curves. Tests oI circuits containing
resistance, inductive, and capacitive reactances' Resonant circuits.
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ENGINEERING 667;, pattent ltahing ond Found,ry prac-
tice. Three hours. First semester. Open to juuiors. Lab-oratory
Iee 94.50.
,-_ Practice in the making of simple patterns and core boxes,
rJlustrating principles of draft, shrinkage, and partings. pattern
design drawing from machine design drawings. In-struction in
bench, crane,. and floor molding i, g...n sani, Green and dry
sand_core making. Xlixing, melting, and pouring of non_ferrous
metals Td alloys, including aluminum, brais, b.onre, gun and bellmetal. Cupola oprration and mainteaance. Comptiaiior., of iron
mixes and charges. The metallurgy of ferrous metals. problems
of foundry-management and production design. Attention is giv_
en to ccnrdinating pattern making aud foundry practice.
ENGINEERING 66?: lfachhe Shof practice. Three
hours. Secorrd semester, Open to juniors, Laboratory fee, $4.50.
. !"I,_._S o* work; chipping and filing plane surfaces; scrapingand filishing. Prer:ision grinding and drill press rvork. Latlre
practice in extcrnal and internal turning and finishilg, boring,
practice in txternal and internal turning ana n"istrin!, Uorin!,
and,screw 
-thread 
cuttiflg. Use of the bed planer 
"na..n-nt 
,tlop!.
machines. Milling of plane surfaces, spur and bevel gears, straight
and spiral teeth. Design oI cutting tools, temperiniand grinding




ENCINEERING 671: photografhr. One hour. First se_
mester. Open to juniors. T_aboratory fee, $S.00.
Lenses. Effects of light upon different chemicals. Cameras.
Practice in exposing, developing, printiug and other operations
necessary to make picturcs. Copying, enlarging and redeveloping,
ENGINEERING 681: Ciait Engineering Drazuing. Two




Free-hand lettering, titles, topographical conventions: re_
alignmer.:t location and coittour problems; rnaps, plans, and pro_
fi1es.
ENGINEERING (8?: Ciait Engiuecriug Drazoing, con_
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cludecl. Trvo hours. Second semester' Prerequisite, credit or
registration in Engineering 642.
A complete topographical map oI some area of large extent
is made from original field notes' Simple, reversed, compound'
and spiral curve Problems.
ENGINEERING 7Ol Kincvuatics and Kinetics' Three
hours. First semester. Prerequisite, Engineering 602'
A study of the mechanics of machinery' Kinematic analysis
of various linkages, cams, gears, and rvrapping connectors An-
alysis of velocities and accelerations by vector polygons and cen-
tros. Special methods. Graphical and algebraical solution oI ap-
plicd an<1 inertia forces in machine parts' Dyoamic tralance in
single and multicylinder elgines. Governors, flywheels and speed
rcgrrlation.
DNGINEERING 702: M athiue Destgz Three hours'
Secontl semester. Prerequisite, Engineering 701'
Strength of machine materials' Maximum stress theodes'
F-actors oi safety. Design of tank and boiler joints' Screws'
pins, kevs, and other fastenittgs. Springs. Design of Power- trans-
mission 
-machinery; 
belts, chains, gears Clutches and brakes'
Sl.rafting, ball, roller, ):abbitt, anrl bronze bearing design ln-
tioducttn to the use of manufacturer's data' l'ectures rvith
problen.rs, including complete desigSr and detailing oI sone as-
signed machine.
ENGINEERING 7lL: Power Plant Engineering' Three
hours. First semester. Prerequisites, Dngineering 502' 621'
Theory antl practice of the modern stationary power plant
with cspeciat attention to economic selection and layout Variable
load and the cost oI power service' Rates The power plant
builcling. Diesel plant design. Stream ilow, dams, mass curves'
an.l flow lir,e of the hydro-electric plant' Hyrdo station equipmellt
and performance. The principal vapor c1'cles in theory and prac-
tice. Cycle design and heat balance comPutations lor Rankiue'
..g"n.rutiu", reheating, and binary vapor cycles' Study of modcrn
hei.t tran.fer theorie;. Selection of steanr boilers, rvater walls'
and suPerheaters'
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ENGINEERING 7L2: Power Plont Engbreering, con-
cluded. Three hours. Second semester. Prerequisite, Engineer-
ing 711.
Selection of €quipmeflt and design of the stean-electric plaut.
Steam engines, Advanced tl.ieory of the steam turbiue. Pre-
diction of turbine operating conditiols at full and part loacls.
Cotrdensers and condenser auriiliaries. The interrelation of boiler
turLine and condenscr. Selection of equipment relating to the
combustion oI luel; conveyors, stokers, burners, fans, etc. Feed-
watef trcatment. Heating and cvaporation of feedwater. Pip-
ing problems. Systems oI piping. Electric systcm equipment
and layout. Generators, slvitches, control, and protective devices,
Design of station circuits an<l selectiou of conductors. Supply of
energ'y to auxiliaries, Power plant iustruments.
ENGINEERING 715:. Tlwrmodytamics. Three hours.
First semester. Prerequisite, Engineering 502.
A study of the conditions surrourding the doing of work,
with and without consideration oI heat changes, and the trans-
{ormation o{ heat into work in the steam engine, internal cofl-
bustion engine, ref rigerating machinery, compressors, etc.
ENGINEERING 716: Refrigeration ancl Air Conditioning.
Three hours, Secord semester. Prerequisite, Engineering 715.
'l'hr thernrodynarnics of refrigeration and refrigeration cy-
cles. Design. constrLlctioD, and operatirtn of refrigerating plants.
Direct anrl indirect systenrs oI heating vuith live stean, exhaust
stezrn, air, and watcr. Layout of h"-ating and ventilating plants.
Ventilation and its relation to hcating.
ENa;lNI1ERTNC 72? : I xtl.ustriul Organiza\ion. Trvo hours.
Second semester. Open to seniors.
Principles ol itdustrial organization and managuuent, includ-
ing iudustrial finance, rvage systcms, factory organizatiou and
location, and the planning oI factory buildings. Iudustrial ten-
dencies, organized labor, factory legislation, personnel servicc ac-
tivitics. Introduction of the young man to business activities.
ENGINEERING 724: Scui.nar. One hour. Second se-
mester. Open to seniors,
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Opportunity is offered for technical discussion, reading of
assigned papers, inlormal taiks by instructors and pro{essional
engineers, debates on matters of technical interest. Instruction
in oral delivery. Seminar Iurther serves to bring the student
abreast of curreut engineering thought.
ENGINEERING 725: Electrital Equipment. Three hours.
First semester. Prerequisite, Engineerirg 612.
.Stutly of transforrlers; constant potential, constant current,
instrument, ancl auto-transfor mer, Vector and circlc diagt'anrs,
rcgulation, losscs, cfficicncy, and rating, Indrrctjon motors (single
ar.rd poly-phase); torque, slip, lxxver, regulation and elliciency.
Rcpulsion, split-phase, and shading coil types. Alternators ; wave
Iofl-ns, arnlatLlre reilction, reactance, resistancc, regulators, losses,
efficiency, regulaii<-,n, ratirrg, parallel operation, synchronizing,
hunting, and pull-out. Syrrchronor:s motors; vector and circle
diagrums, starting, regulation, test data. Rotary converters; volt-
age and currellt relatior-rs, heating, polver factor arrd rating, syn-
chronous lmosters, inverted converters, hunting. Problems.
ENGINEERING 726: Electical Eqaipment, concluded.
Three hours. Second semester. Prerequisite, Engineering 725.
Rectifiers ; mercury arc, hot cathode, thyratrons, vacttttm tube
oscillator, Study of dialectric circuits; insulation, condensers,
charging currents, losses, diaelectric strength, yoltagc gradient, in-
sulators and bushings, corona, spark-over, energy. Short trans-
mission lines ; resistance, ilductance, capacity, graphical methods,
regulation and efficiency, phase control. Commercial wave torms,
Fourier's series, distorted waves, constant and pulsating resis-
tance, inductance, and capacitance, analysis of vr'ave forms. Pro-
tective appliances; circuit breakers, ground wires, lightning ar-
resters, power limiting reactaflces, light c{lls. Long transmission
lines; general equations, hyperbolic functions, preliminary calcu-
latious, regtlalion. and efficiency.
DNGINDERING 731 : Rcinforced. CotLcrete Constructiorl.
Three hours. It'irst semester. Prerequisite, Engineering 622.
Colrcrete and steel in combination, Principles underlying the
dcsigl of integral parts o{ reinforcecl concrete structures such as
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beams, girders, slabs. columns, footings, walls, etc. Retaining
talls, long co)umns, flat slabs. Classroom design of a reinforced
co[crete structure. Reinforced concrete economics.
trNGINEERINC 732: Materiuls of Coustru.ction. Tbree
hours. Secorrd semester. Open to seniofs:
The pr"inciplcs o{ construrction underlying the laws of the
strengtll of materials of cotstluction. Nlanufacture and general
properties of tratcrials. Testing rnachines and methods of testi,lg
materials of construction. Cotrcrctc yield problerrs.
ENGINEERING 741 : Structural Eorghteering. Three
houls. First semester. Prerequisites, Engineering 60I and 622-
I,ectures aurl draving u,'ork in the analysis of engineering
structures, rvith emphasis on the graphical method. Conditions
for nra-xin'runr ancl rrrinimum loading of beams, bridges, rooIs, and
buildings, Conrputaticn of stresses in beams, Drawing of stress
sheets for common styles of roof and bridge trusscs. Analysis of
bridge portal and lateral svsterls. Introductio[ to structural de-
sign {or shear, bendirig, ar-rd a-\ial stresses. Structural connections.
Plate girder hridges. Deflections.
ENGINEERING 742: Struchcal Engireeiag, concluded.
Three hours. Second semester. Preretluisite, Engineering 741.
Analysis of economic sections, best rivet spacings for plate
girders. Beam aud girder br.idges. Stress analysis and design
of members for truss tlpe railroad and highway bridges. Milt
type buildings. Skew hridges, trestles, and other special cases.
Lectures accompanied by problems in selection of structural mern-
bers and the design of structural connections,
ENGINEERING 735: Higher Sutweying. Four hours.
First semester. Prerequisite, Engineering 6.12.
Triangulation, measurements and corrections for base lines,
astronomical surveying, precise leveling, highcr surveying prob-
lems and computatior]s.
ENGINEI|RING 751: Senior ltecttanical Laboratory.
Three hours. Itirst sernester. Prerequisite, Engineering 651.
Laboratoly fee, g{.50.
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Tests oI tubricating oils; viscosity, emulsibility, flash, and
burning points. Heat value of gas and coal. Proximate analysis
oI coal. Flue and exhaust gas analysis. 'fransfer oI heat through
pipes and tubes. HorsePower and mechauical efficiency of steam
engines, Power and elTiciency of air conrpressors, Thermal-
mechanical efliciency o{ gas engine, steam engine, and steam ttlr-
binc. Evaporative tcst on steam boiler.
ENGINEERING 752 - Senior Ele ctricll l.aboratory' Three
honrs. Second semestcr. Prerequisite, Enginecring 65?' Labora-
tory fee, $4.50.
Regulation and efficiency oI D. C. rnotors and gellerators'
Compounding oi D. C. dynamos. Construction and test of Edi-
son three-wire systsm. Tests oI commutating pole dynanlos'
Efiiciency and regulation of transformer' Addition oi A C'
voltages. Scott trans{ormer. Parallel operation of alternators'
Regulation and efiiciency oI an alternator. Tests oI induction
motor for torque, power, slip, and efficiency. Synchronous and
inverted conyerters. lleat run on a dynaruo'
ENGINDERING 761: Adasnced Civil Engineering Drata'
hg. Two hours. First semester. Prerequisite, Engineering 642'
Preliminary railroad and highway maps from original notes;
paper locations; complete plans and profile maps; tracing atrd
blueprinting"
ENGINBERING 762: Advanccd Ciail Enginaering Drau-
ing, concluded. Three hours. Second semestet. Prerecltisite,
Engineering 741 and registration in Enginecring 742.
Thc practical application of structural engineering to struc-
tural steel <lesign and drafting Detailccl calculations {or a com-
plete steel structure, i. e. bridge, roof, or builtling. Gencral and
ietail <Irari'ings, bill of material, and estimate of rvcight Courses
742 ard 762 are coordinated so that thc theory guides the Practice'
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Ela Ic. ( 1r.rilc. Fr., Acad. ... ......Bliru, ( ecil. Irr.. Acart
Elalt ck. Irlrv. fr.. Frt
Burl<lic- Rol,r::t 8.. 1r., .tca,l.. .. ....tlu!,rr,l El.,ll T.. Sr., linBr......
rJolru, .L ol,rest, Sr-. Ennr.......
Bo,,tL, l. c. lr.- ,\ra,t "
B,,rhnd, l\l c Lare. S'1,h., p;;-Me,t.
ff :l'51" tli,""''io :"1'' ?ll"-' "i,1 ::: 
t o:
BranLl. Dais5 Opal. Soph., ,t , r . . . . . . . . . . . . .
rJranrr,.rn,,ames. .F-r.. Errct
Brisher, l\{ar-v e'r, t+-l na. '
Brashier, 1\'ill:rrd e".,i", f r., Acaa
-tsras$iell. trIyrlle. Sr., Ed. ...............
IJrazzel. Onis, Soph,. ErI. .
Breazeale, Mary, Sr.. H. Ec.. . "'
Brced. LarLin B., F':, Co"r. -...Brecd. Llewcllyn, Sr- Acad... ..... ....Drcrtnaupt, tlester, !'r.. Acarl-
Bretr. Nancy Jane, Sopfr.. lf.-El.
Brer.\ ster, Muriiell Eddis, Fr., I\I rr;l;
Brldscs, J. C., Fr.. Cum...
!riees. J"trn C.. F.., A..,t....... ......Uronl(s, James. Souh.. Frr,,t
Bro,,l:s, 1,,)ur. Soih.. I-re:t.esai.....
11rouks, llernl]r J., Scph., Com.
Brouks.. -\tddison. Jr.. 1cad...... .......
urolr',r, r)edn. 5oPh.. Acad.
,tsr,,nrr, Ljrorcr ,\., pr., .tca,t. ... ....tsrurtn, K'rrtrrl n fI., S"uh.. Etl-Ilr'vrr. l.orrise. lr., tf. Fc..........,
Brurrrr. Notja, Soi,h,, EJ.. ........
.......Oak Ridge, La.
...............Ruston, La.
... ........ IIjlll., La.
.............. Hirly. La.
.......... QritI:r:Ln. La...... .Quitman, I-a.
.... ......,. clay, La.




... ArCaj't ja, Lit.
....... Arcariia, La.
............ Iirrs!o , T.a_......... Ruston. La
. Birrrir:gha:n. -Ala.
..... Shreyet n rt. La.. \lcCnnr tr. \Iir<
Wcst \Iotroc, La.







.......... Ruston. La...,. ._.Rustofl. La.
....Fannerville, La.
..... Pinckard. Ala-
Surnmcrfield, I-a... Chorrdrant, La,




........ .. Delhi, La.
.... ......Pe1ican, I_a_












....... Forest. T,a.... Quit:nan. I-a-
. Oak RiLlac. La-..... IIariou, La.
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Brown, trVoodro*,, Fr., Agr....
Br.,n'ne, Jean, Soph., Acad.....
Brumble, Lloyd, Soph., Acad.
Bryarr, Nellic A,, Fr-, Ed,........
Bryan, Thclma, Fr,, Ed,.......-..
Bryant, William B., Fr., Engr
Buckle), Frark W., Jr., Acad
Buckner, Bcrtie, Soph,, Acad
Brrckncr, Sadie Ruth, Jr-, H.
Bunn, Mary Alice, Soph-, H.



























































Burke, Eugcnia, Fr-, Com................
gurLe, Nf i1d.ea,' F..,'1.ra........................
Burlihalter, Clcnnic, Fr., Acad.............
Burkhalter, H. D,, Sr.. .\cad. .............
Burlrs, l\largaret<. Fr., Acad. ........ ....
Burt, !rarLcr's, Fr., Acad...................
B,rrt, Rohcrt, ! r., -A.rL......
Butl(r, Elrlrer, l-r., ColIr...... .. ....
Butl, r, J. A., Fr., Cour.
Burlcr, Thrlma E-, t r., Ed...........
-c-Crgle, Cu1 8., Sr., Acad. ..... ..
Calhoun, Adah Elizabeth, l'r-, H. 8c...
Lailahan, H,rrteuse, Jr., Conr.. ...............(.ainp, Mabel, Jr., Ed.
( ampLcll, H. L,, Fr,, Conr,.... ...........
Camrrhcll, Jack, Fr., Conr. ............ ........
Carrrnbell. Travis, Ir., Com... ............ ...
Ca n terberry. Cathcrinc, fr., Ed..........
Canl well, Marie, Fr.. .4.cad..... ....... ... ...
Capnel, Janc, Fr., H. Ec.
Carey, Harvey L., Soph., fre-Legal .
Carey, Vary, Fr., H. Ec..
Cargill, B. R., Sr., Acad.................. ..
Carlton, C- C., Sr., Com.
Carnalran, Iidith, Sr,, Com-..................
Carnahan, Jessie, Sr., Com. .. ...........
Carnahan, Raymond, Fr., Engr............
Carroll, Guy, Fr-, Acad..
Cartcr, Clinton D., Jr.. Engr...............
Cartcr. Mildred. Fr.. Com.. ................
Caske'i. witlie Mae. Sr.. H. Ec............
Cathei, Herbcrt. Fr., Com,.....................
Car:sey, Hart lord. Jr., Arr. . ..................
Causey, Irvin, Fr., Acad.,......................
('ar,'thon, J. D,, Jr., Com. .......................
Chambless, Bernice, Jr.. Acad. ..... ....
Chambless, Hazel, Sonh., Acad............
Chambless, Marion Agnes, Fr., Acad..
Cl)andlcr, J. T., Fr., Acarl.
Chandler, Robert A., So1,h., Engr.........
Chandler, Ruby, Fr-, Ed..
Chaoman, Vivian, Fr., H.
Chase, Nerly, Soph., Ed.
Chcatrvood, Mary Alice,
Cheatx'ood, Zada Ellen,




Chr,Jr i!t€r. Louis, Soph., Acad.......
Cl:rrke, t-harlcs C., Soph., Engr........
C1ark, Clarc Nf,, Jr., Con. ...................
Clark, Hrnry, Jr-, Conr...... .... ......
Clarlr, Virginia, Jr., Iid.....
C1ark, \Yilljal1r E., Saph., Agr.....
Claltir. Ilary, (f,Irs.), S.rph., Ed,
Claylr[. Rol]rrt L., -q(rph., Acad...(loate-q, (lurvis. Jr.. Asr...................
Co.rtcs, Ltrrra, Soph., Acad..... ......
Coai"s. \:.rxon, Sr., ,{cad.... . ........
L--oatcs. \iiolcitc, Sr., Acad........ ...
Llr,L', -lanrrs I'err-y, Jr., Acad........
Llolc, Preniiss ll,, Fr.. Aca11. ...... ...
c, liollin \V., Sopll.. (lom. .....
c. Virqrri.,, Jr., lI. lic......
cnan. l. I'., Fr., Agr.
cnla11, SiL\1, SoIh., Ed. ....... .. ..
lirrs, Bt:r t. Iir., A,..ad. ..................
lnrs. J. T,, Sc,ph., Ensr................
lins, Mar:y Katc, Fr., Corn,.....
lins. Sailye, Sr., E(t. ............. .
Iins, -s. 1'., Jr., Ilner,vi,r. Bclton C., Fr,, Acad...........
vin, Clrlistire, Soph., Ed. ..... .....
r in. ( Lra Ncll. Fr., Ed.,
Iru, DurL,thl trfrrqlerite. Fr.. Ed
..El llorado, Ark.
.. .. trfounrl, La.




































.. . DIhach, La











































win. Elrer:.,n, Sr., C





G. (i., Soph., Agr, ...
Ilar0ld, -soph., Ag1.Hugh, Irr., l\cad,... ..
Ida Louisc, Fr., Corrr







r';r, IIouah, Soph., l-(1. ..........,.ill, jtoslyn Yireiiria. Irr.. Ed
Iin. liItb. Jr., torr- ........
Col\,r, Sx! r .Tiurll. I,-r., tl. lic( , ., ir , ; 1,,!r.r. :..1)Tr.. -\ca,l.
Co l:, I-1. irrt, I-r., r\c:.(l-...... .
Lr:,r,h, J. \\'., Jir., L,rer
Co, l:, Nr:rr I I., Sr.. Ii(.j.r:, I'ar L \\r., ,Sot-,1r.,l!r,l:. ltulrl' lltrla. 1rr..
Coolr:r., ITclrlan C).. l.'r..
Cooj,rr, Sarr Ellrrr. -Sooh..
Colrclaurl, llarjlric J., Fr.,
Copelanil, \ancy, Fr..
Cordill, Stephen, Soph.
Corlcl', N. G.. Sopb.,
Cornrvcll, H. P., Fr.,
Cory, Ilalguerite, Sop









Cunerr, Julia, Sr.rPh. Ed ... ........ .... .....
Cox. Evclyn, !-r., Ed...........
(1rx. lohn T.. SoPlr., Eflgr. .............
(raiell.ad, Jcau G., Sot,h. Acad........
Crai:r. llfvrtle Lee, Fr-, Fd,... ..........." '
Cranc. R;bbie, J r., H, Ec. .... ... .........
Crarrlord, ( lara, Fr., Ed......... .
(rarnforil, larrres, Sr.. Engr-.. '
Craslev. ItueI L., Irr', Lom........... "
i."r],u. Iiadc. G. Fr., H Ec.""" "' "
Crou, Prr.ine, Fr', Ed.. .... """ ""
Cro1\, W. R., J r., Ed. ....... "" "" ""'
Crolrs,u. David, Fr.. Engr. .... "" ""'
Crurrc, Josephine. Fr.. Ed... .. """"'
Crvrr. \\'rliianr, Ir., (-om.......... """'
crimi'. R. S.. Fr., Agr........ ..
Currrmins, R. S, Fr,. Aca{. '
CuDr,. Carolyn, lr.. ,\rad......... """""'
Crri.p, Irlrrgarct, Graduate....... .. . ""'
-D-
Deieru, Srllic B., SoPh., Com. .""" "
I )rinrl:o,.rd. Alic(. Ir., Com...
lJaucc. Itoberl, Fr', Prc-[led """
Datriel. l.u,'v K., Fr.. Ed,............ '"""'
Daniel, trfary Lelia, Fr., Acad.....
rr;,niel', Billr, Fr.. .{sa'1.
Daniels. T.ouie, Jr', Cotn..
Derlirrrl. Don, Fr', Agr. .. """"""
Djlvidsorr, B,1rce C., SuP]r.. EIrgr'. ..
flavi,Lsorr. France<, SPecr^l ......... ' " "
Daridson. Nlarsarct, f r', H. Ec' """"
Da,'i,lcni,. l\lrrrce SoDh., Ed "" ' "
Davirlcorr. \'. A., lr., Fr., Acad .........
Ilavi.s. tlarold, l'r', Com
llari.. Clrri.'a. Jr'. .\(ad.
Darir. l,nui.e, lrr.. Ed. .........





Fr.. H. Ec.. ..
zahcth, Jr., Acad,
lta,,.i.. TIrcr,lncia, Jr., Ed.
Davis. \\'illirnr E, Jr.. Acad""""""
Dea.. Thurrras [] , Jr'. Acad " """'
D.Frccsc. Len:r, lr', H. Ec.. " " ""'
no l.rnrv- ElizabetL, Fr', Ed
n"i.",.i'- llrr<"r.t 8., SoPh., Ed " "
tt"l"n,.r, Ctrrrcl,e Erhcl. Sr-'plr. Acad,
DclorL.v. Hrrch. Sr.. Iingr- ...... """'
nrl\I<,ss- Sara E., Sonft., Ed .. . ...
l-)iir.-j.r,l. H,rlr(rl, Jr', Enur. ""'
Ilijlicr-,,,r. j. \., Fr., Aqr.....
nil.l{en-. S. -{.. S.r'rr. Et,gr.
Dillertl. Lnie, I'r.. Erl. ............. ....
l\ill.n. (.. C., Fr.. Sci trtarh. .."" ""
n:1lon. Dunald K.. I"., I.nsr.... ........
ll,'nncll. EL!la T.ce, Fr" Ed...""
lr(1nncll. C'r'sic Lee, Snrh Ed """'



























































































Dudlcl', Grace Sr., Conr.
Rodcrick C., Jr
Dudley, Louise, Fr., H. Ec

































. .. ......Trout, La.














Efferson Edrvard, Soph., Acad.
EIdrcd, Soph., Acad.J.,Illlard, IvIax Soph., H. Ec









ctte, l\Il'rtlene Fr., E
Ernest Allcn Jr., Sci.
Ethe rjrlge, L)orothy I{., Fr,,
Fr., Ed..................
r\1ice, Soph. Ed.
-FFairnn, Jtssic. Fr.. Ed
!'allin, Erlinc. Fr.. Ed
Farlcy, avun, f'r,, Ea..
!'arnrcr. Byron. Fr., Acad.............. ..I'arnrcr, \\-alter \\'., SoFh., Sci. Matb,Iarrar, _irrnest, Soph,, Acad,.. ...... ....f azro, Vilceot Tr Fn-,
Fergu.on. Wittian-r.'f i-!i."-l.t"J. ........ferree. Ionc Parrline, Jr., Ed-. ....
ts c.rrce,-.O. R., J r., Acarl...lrl(s. l..r,gcnc ( abeen, Fr., Com,. .....
.r rnclrer, Lll'de, Soph., Acr.........
Fincher, Harold. fr- Com--
Finc'rer. thittip, ii., Co.i..............Finne.. MareCret, Fr., Ed.._ '
Flanrgan. He]cn Cov. pr.. H. ec.
Foglo, R.8., Sr.. Conr...... --'
Fnrd, Jarnes, Fr., Ener. . ..........
Forrl. Lcnnar.l. Jr., .{cacl, ..........




.........Choudrant, La_... .. ... Rustun. La.
Junction Cittr, Ark.
.......Shreteport, La.














Forrest, Pauline L., Fr., Ed,...........
i'"rr"on, Cr, l'f., r'i., u"sr. .... .... ....
Fosrcr, -\liriarIl, Sr,, 8d...................... ..
Foster, Nedra, Fr., Acad........................
Fosrer, Ray, Sr., Acad.............. . ....
Fo\^ lcr, Dre11, Fr., Conr,............. .....
Fowler, Erlua, Fr., Ed. ... .............. ..
Fou icr, Ezcllc, J r,, Ed. ............ . .. ...
Fouler. Opal, .br., H. Ec.........-......... . ..
! c,rr ler, RoLcrt, SoPlr.. Com ......... ..... ..
I ranks. M rrie M,, Fr., Ed.. ... .... . .
Flaz er. N:riurie. Fr., H- Ec..... ... .
!rcernan, E,irriu, Soplr', Prc--Ved, ...
Fleerrran, Hclri:c, Soph.. 8d......... ......
Fulk.r. Eloisc, Jr., Erl. ...... .. ...........
fullrr, J an)( s, Fr-. ,\cad.
Fulrz. ( hariottc, Sot'h., Ed..... . ....
F'rridcrhurh, Robert Clldc, -hr., Acad.
Futch, R ubr, Soph., Ed.
Futclr, Rurh E.. SoFlr.. Ed............
! utrcll, I)ick, ! r., PIe-]tcd.... .............
F utrrll, \larioric, S.,1,1r., ,\cad. .........





Garrisus, Joe, Sr., Acad......
Catcuor;d, B. H., Sr., Elgr
Gateu,c,r,d, Robert. Soph., E
Ga]', Il,Uy P., Fr., Acad...
Cihbs, \Villiam C.. Soph.,
Giddcns, Flerschell 0., 1.r.,
Gilbert, John, Sopb., Acad.
Gill, I\.fildred, Jr., H. Ec....
Gi11, W. \{., lr-, Engr........
Givens, Elizabeth, Jr., Acad............-
Gitcns, Gene, Fr., Acad.... .............
Glcason, Jane, Fr., Conr..
Glenn. Ilfaxqell, Soph.. Sci, Math
Gol<1en, Glarlys, I'-r., Ed......... .......
Goorlsnn, \Vm. 1A'., J r., Acad, ....
(;uss. l\IarE.rret E-. Sot,h., Ed,. .. ...
Cott, Edward 1V., SoPh., Ed..........
Gott, CIoria, Fr., Ed,
Gowan. Janc, Soph.. Ed- .. .... ....
Gorvan, Jolrrtson, Sot'h., Agr... ..
Go$an, Rlrth, Fr., Ed.....................
Gcync, Irene, Soph., 4cad...............
Goyne, Jane, Jr., Acad. .................
Green, Catherioe, Sr., Co1u..............
Green, I)ola, Jr., Acad............-..--.....
Grccn. Gracc. Soph., Ed.......... ..
Crecn, II;na T-arance, Sr., Ed. ....
Green, Ruth, Fr., Ed. .. . ....... ...
Greco, Truflr1rl, SoPh., Com... ..
(lrcen \\'oc,dro\t W, Fr., Com......
































............. Ringgo Id, La.
............. Lisbor, La.
.-,,,,..,,,,,,,,'Rustoll, La-
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Greer, Harold, 5oph,, Acad......-........
Greer. s. c., s"pii.; A;;;:--........ ... . .......
Greslram, Fred, Fr,, Aca<I.............. .. ..
Crcshanr, Certru,.le, (Mrs), Sr., Ed....
Gresham, J. C., Jr., Acad.... .................
Grcslranr, Lylc, Fr., Conr,......................
Crilrirr, J. S., Sr., 8ngr............................
Cridirr, \\'illiam, Fr-, Ensr..................
Gritfun, (i('nrqina, Jr.. Acad.................
Grissonr, Iiva., Fr,, Ed...
Cunu. \1nry Alice, Jr,, Ed.
Guzman, Refael Ranron, Soph., Engr....
-H-Hack*orth, Elcanor trf., Fr., Acad........
Hadlc-v. tr,l:.rsarct, Jr., Art
Haile, Edward, Fr., Sci. Marh........
Haile, lfary V., Fr., Acad.......... ........
Halc. F liu abeth, Graduate ........... . ....
H;ill, r\lverne, Sr., Ed.............. . .......
Hall, Euxene, I'r-. ,\er.
H:LII, I lazcl, Fr., Ed. ......................
Harnilt un. Nell, Jr-, Ecl..
Ilaurore'ns, Janrcs, Fr.. Engr. ..... . ......
Hanrnrons, ltl rtle Mae, Fr., Ed............
Ilanrmons, Sara, Sr., Ed. ...
Ha:rrrrer, EIL{in A.. Soph., Ensr........ ...
lhnrrrer, I:re:da, Sut-,h., Acad.....
Harrra, \\'allacc A., Fr., Asr. ........
HarLLJur, \\'. IT., Fr., Fnsr. .. ...........
Hardie, Arn S., (Mrs.), Sr., Acad..........
Hard:n, ( hristinl.. Sr., Fd................
T{llr.1in, lritelle, Fr., Com. .......... .. .....
IIarlarr. Janrcs. Fr,, Com. ................
Hrrruon, Leslie, Strph., Acarl... . . .......
Harper, lack, Tr., Aer. ....... ..
Harper, J. E., Fr-, r\iad.
Harprr, \t:rtt ic. Soph., Ed.
TIarl'nr, S. W.. Fr'.. Pre. [1ed..........
Hrrrell. \elda, Fr., Acad.....................
TTarrcll. O. C., Soph., Ed. .......................
H,1rrcll, Pat G., Sol|h., Acad..............
Harri<, I)oro1lrv, Jr., Music......... ...
Harris, Jc;.. F r.. Conr.
Harriic,rr. Dctsy, Sr., trfath. Sci,.. ..
Hrrri-on. ndith Carolyn, Fr., H, Ec......
Harri.orr, M. If., Sr., Acad.
TIzrri-t, J. 8., Fr.,,^c:rd.
Hart, R. G., Jr., iingr.
Haslre. Ccr:e, Fr,, Aqr, ......
Hai 6ell. Fiol ce Myra, Sr,, Ed.. .. .......
Ilarhar',:ry, Thonra.. Soph.. Com...........
Hau kins, J,rmes, Soph., Acad.......... ..
Hat res. Edith Nell, ! r., Com.......... .
IIals, Heerr Rutlr. Ir., Ed... .. ........ ..
HaJs, \[rs. lva F., Jr., Ed. .......
Irer,'. F'i r ftoris, Fr., 8d....... ........
Hea,l, Er:rra \.. lr., Conr......... .........


























..........-.. Wintfi eld, La-




...... ... . Jonesboro, La.
...... ...... Joncshoro, La.
............Wirnsboro, La.
,,,,,,.,.,,'. .,,,Dubach, La.
.... . ....Steriington, La.
Chirra Springs, Texas
...--............ Bulkie, La.





' -,,,,,,,''' '.. Eros, La'
..._.......... pollock, La.












New York, N. Y.
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Hcard, trIrs. C. R., Graduate
Hearr:e, Ho1lis, Jr., Acad..........
Heidcr', tsrooks, !'r., Cc,nr..-.......
Hcmlcr, Eilecu, Jr,, Ed, ... .......
IIrn riricl., Ella ElizaL,rth, I.'r.,
Herir-r, ElizaL,eth, S.,r,h., H. E
Hurr]', Ilcrbert C,, Sr,, Acad....
Hcrrry, trIalv Jo, Jr., H. Ec.....
Heury. trIigron, Fr., Ed...........
Hcstcr, 13urlyn, Soph., Conr. ...
Hesler, LharloLte, ljr., lIusic...
I{ervitt, Henurn B., !r., Acad..
Hicks, Grace, Jr., Ed.................
Hicks, J. (;., !'r., Eugr...............
IIicks, trlclville, Fr., Fingr... . ..
Higginl,otlurrr, Fay Belle, l-r.,






l)utn, \\r. \\,'., !'r.. Acarl
l, C. C., ! r., Acad. . ... .....
l1rxx, He ieD, F'r., Acad.
t.,u, Ch:rrlcs 1V., Sr., Ild
ton, J. C., Fr., Errgr. ..
,\l a 11,
\Yi :a





...... .. .I{anghaln, f,a.
...............Keithvi11e, La.













..... .......... LIinden, La.
Iipps, La.












..... .. .. Itxstorr, La.
Choudrant, La.
,,,,.',,,,',.,,,,,'Ruston, La.
''' .',,,,,,,,,'. CIay, La-
,,,,,,..,,,,',,,,,RuSton, T-a'
.... .... .Hay11esvi1lc, La.
,,,,, ,..,.,,,'' Sikes, La.
......\Vcst Nfonroe, I-a.





'. .... ... Gibstand, T,a.












ines, Frec1,, Soph., C,:nr...........
iuliie, O1.,al trIae, Soph,, E<1....
iukic, \\'. 1L, tir,. Acarl.
ilrton, Dcc R., lr., Engr..... .
int,:rn, 1-arvreuce, Fr,, Acad..
irr r r, rr. Ifrrjorie, lr., Acad.
ixon. Janct, Jr., Ed........ . . ...
olfpauir. I )oris, Graduate .......
(,*an, r\. \\r., Sr., Acad. .........
ogau. (). \V., .1r., Eugr..
o{9, I1rs. G. ts., Soph., H. Dc
oq(, (1. )i., Fr., Acad-.............
iarrd, J. D., Jr., Com. .........
lcnshead, C. \Y., Sr., Engr-
1cr, 51;141.r, Ft., Agr. ........
ling.uorth. J. R.. Fr., Engr
lis, F. I).. Fr., Pre-Legal .
rrrcs, af. l\L, Sr., Errgr.. ...
n1rs, W. \V.. Sopl:, Acarl....





































stead, E, H., Jr.. E[gr..........
stun, J. D., Soph., Con......t. IL T., Soph., Prc-Lcgal
ood, l{axrvell, Soph., Ed-... ...
ood. S. \V., Fr.. Engr................
ood, TheIna, Fr., Iicl........ .......
o(Jd, \:e1n1a, Fr., Ed,.... ...
ood. Vioia Vesta, Soph., Ed.
oo1.c!, C. C., l|r., Engr..............
orn, Ruth, Fr., P1e-tr{ecl,....
oss, lfartha Helen, Fr., Acad..
otnrxnrr, trIaric, Fr., II. Ec.....
.,11se. SaI]1, Soph., Agr.....
c,lyard, A, ts,, Fr., Acad... ........
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Howard, Clayton, Jr., Ed........ ......
Howard, Frances, Fr,, Com.....
Howclt, Dorurhy trlae, Fr., Ed..
Howcll, Evelyn, Jr., Com......... ..
Howell, NIary Maurice, Jr., Ed
Holuer, Nelson L., Sr., Com....-
Hower, Sadie R., Soph., Ed.........
flubbard, Billy, Fr., Acad............
Hub[:arrl, W. S., Soph., Com,...
Hudson, J. T., Soph.,8d........
Hudson, T. W., Fr., Conr.........
HrltTman, Juanita E., Fr., Acarl

















Iles. Gertrude, Fr., Ed........
Tlcs, Mary V., Jr., Ed........
InaL ett, W. R., Fr., Acad.
Ivcv. Aune. Sonh., Acad....
Ivci, Tlomas, SoL,h., Acad
acksofl, O. D., Sr,, Engr.....-...
acksorr, Dudley, SoPh., Errgr...
ames, David, Soph,, Acad........
amrs, R. P., Soph., Engr........
ames, Sara, H. Ec.
arratt, Eleanor Lois, Soph., Ed
cnkins, !V. D., Soph., Acad....
JI
osephine, Fr., Corrr. ............











































































Kavanarrgh, John, Soph., Acad......
Kavanaunh, Neu,ton H., Fr,, Agr,
Itl;['ana1lsh. N. K., Soph.. Acarl.........
[cellv, Rrrffin, Soph.. Engr.............


























(y, Oree Esther, Jr,, H. Ec.
ey. Sarah Frances, Soph.. Ed.














Kendrick, Jan,es L.. Fr.. Acad....
Kcrrnedr,, tr{ay, Fr., Ed...
Kennedy. Willie .r\.. Fr.. Acad.......
Kidd, H, W., Soph., Acad. .........
Kidd. M. E., Fr., Com.
Kjlpatrick, Bcssie D., Jr., Acad.....
Kinird, Ke neth, Fr., Irc-Lesal ....
Kire. Dorothv- Fr.- H. Fc
Kinman, I4oniid Lamar, Sr.. Engr
Kinman, Vjrginia. Fr., H. Ec...._..
Kirhy. Rosa Routh, Fr., Ed. .......









. . Hayrresville, La.
Junction C jty, Ark.
........... Rusron, La,
.. ................Clay, T-a.
.,' '.',,,,,,,,-, CIay. La...... Jonesville. La.
. .. Oak Grovc. T-a.
. .... ....l1usf^n. La.
........... trfonroe. La.
.......... Quitman, I-a.
... ... . Ruston, La.
.......-.Everett, l,fass.
..Clifton. N. J.





. ... HiUt', l-a.




























J. M.. Fr., Acad. ...
Jack M., Sr., Acad.
Koonce. Joy L., Soph.. Ed.......
Krouscl, I)orothy. Fr.. Com......
Kudrvk, Harrv. Fr.. I{ath. Sci.
Kuzmich. Walter, Fr., Ed.........
Kyle, Leon E., Soph,, Com....
LaCroix. I. 8., Fr., Com. ..............
Lanklor<1. Xrti., f..,- ta. .............,.
I ;,nk["rd, Lconc, Fr,, Acar1...............
Lar:.lrce, Elainc, Fr.. Corn. .............
Larancc, Elton J- Soph., Engr. ..
Laran(e, Itlargaret, Fr.. Acad.... . .. ...
Larance, \\'illiam B., Soph., Agr.
T.atinrer. Jarnes H., Soph., Coin,...
J-av|t crrce. Sid()Irc, Soph., Acad...
Ln r ron. IlIargarct, fr., Ed,.
Le,ll'ettcr. lfrry W., Sonh., Com...
Lcc. L. \1'.. Jr., Pre-Legal ............ ..
Lc\tis, BillJ, Jr., Pre.Legal
Lervis, Florence Avalee, Fr., Acad.
Lerr i., E. L., Sr., Acad. .. . ...........
T.r"Tvis. Harvye F., Fr., IT. Ec. .
Lewis..lnrrres \ry., Fr., 4ff.
Ler.r ir, Murry Crais, Fr., Acar1.........
Leu is. Opal, Fr., Corn.
l.cu i:-. Stanley X., Fr., Acad. ...........
LirL,ls, r'. J. D., Soph., Acad........... ..
Lirrtr. Sarnh. Soph., Aca,l.. .....
Lip1r, K, E., Fr.. Acad.
Little. R. L., Fr., Acad. ..............
T oc. Ii"l,y F,, Soph., Asr.......
T..". 14.,',t. Fr., Acad-....
Lofuin, Kcnthal. Fr., Pre-tr{cd..
Lomax, Brirf, Sr.. Engr.
LLrr;,x, Jarrre: E., Fr., Ener. .......
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Lt,rlar, Icsse, Fr., Com. .........
Lc,rrr;rx, hliltLred, Jr., 1{usic ......
I-orlax, \-irgirria, Jr., -Nlusic
l-org, Fled II., F.., Sci. \1ath.
Lor,ptr, \'errLa I\1ae. Fr.. Ed.
Lor cl, lilol, irr., I]d......... .. -....
I-ord, \'Iary I-cc, F.., II. Ec. ..
I-ott, ]{arcus T., Soph., .q.cad..
Love, A. \\'.. Fr,, Acad.
Lr:ve, .l'ercy l'., Sr., Aca.I.........
I-ovc, \\,'illianr,\., Fr., 8n9r.......
I.ovc, Winnic Sr., Acad.
1,,:,rve. E. F., Soph., Acad,........
1,nr','rry, l-ralc, Sr., Acad...
T,orrrey, H;iro1d E., Sr., Acad,....
Llttl', Lorraine, Fr.. Acacl.
l-ucas, llciira Lee. Soph.. Ed......
l,unsiorrl, l'allic \{ac, Fr.. Com.
I-trlil{er. TheLlra, Fr., H. Ec.....
L1'les, Llr:Lr1cs, Soph., ,{cad.. ..
Lylr;, 1)oris. I.'r., Com,.
T-1.rrrh, Rac RoL!'rta, Fr.. Ed.
L-tnn, \\'. lt., lir.. Sci. 11ath....
L1t,ns, Al, L'r.. -L)ugr. ............
-NIc-
.. . ltustor, I-a
.....Ituston, La
... Rustorr, La





















Rustoi),ilc.,\l)lstcr', -lrrrsh jne, Fr., Com.
trlcBridc, Dais_," D.. Sr., 1I. Ec
\lcliri,lc. Uth.l. Sr,. I1. I1c......
trlc(l;rirr. T.orrise ,\unc. Fr., Iid...





































-\lc( rLhnrrr, Il. ['..
H, EC
Elgr....





























\l r r rr, 1. (-. .\., Fr., ( ur..... ....
ll I r'\, 1,. \\'.. L., .\rr.
ll '',r'r. l]'.i ). 11., H Ec. ......11, r " -.. I l-.. f, , l'rr 11, (1......l\1.4,- r l-,,,..., Sr.. H. L..
\l(( ," r, H.,.(1. rjr.. ( -rrr.... ..
trlct i.irr. li .'r.:'rr. S"t,h. H. Ec.
IIci l, irh, I;l r:chc, fr.. \cr,l, .
l\t t'rr-r;. F. R., Fr.. ,\e;rd.
A'L'r'lrrlt.,l',r'^ Dcll.. lr.. r.d.fl, L,rrr.,rl. \\-. \., Soph., \lerlr. Sci.
I'c, ,,rr.,1,, H,l, rr, Sr., A...,l.
l\r-(..ln,:cI.. H. \\'., Jr., tirrgr.........\'.r r.,r-\. I,,,ri. 1,r., II. llc.
l\1, ' r 1i,.. J. H.. Sr.. ,\qr. ..f1' L rr'ljr'. r a.ua 11ac, S 1'1r.. E,l.\'.( |lf ir,, \-'r Rrrtl-, Fr., Il,l.
Cc.rn
lfr:Donald, \rirgiria, Jr., Acarl. ....
lIcI),,na ld, $'.'R.. -c(;i)h.. I're-Legai
Jl, rr $.r', \\-. IL, Jr.. ,\crd.
Il, G l ,, I r'i,r \\.111,, lr., 11,1.
-NIcLj ,r r . t o.. Jr.. -{crd. ...
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IfcInnis, Frarces M., Soph., Acad....
\lclrrrorh, .tsertlra Lou, Snph., Ed.......
trlclta1. W. L., Fr., Pre-ll ed, .. ..........
trIcKcan. Cilhcrt S,, Fr., Acad...... ......
ItcKenzie, Ciara Holloway, Sr., Ed....
]1.}i'e. Il|1rrirret, Fr., ec,nr...................
ffci.rrlcr. T. 1... Fr.. Fnsr.
\1.i1 ,rr( \, ,\. Lucilrc, Fr,, Acad. ... ..
lluh:rrrr.r. H. C., Jr., AcaJ...
\IcI{irr:r.,", Hu3h Berr, Ir., .8nsr......
trlcKirrnry, l\lery ,\licc, Fr., fd......
ll, li::rrrir, Irlra L.. Fr., Ed..... ......
l\lclli, hrcl. TTclcrr, I;r., Ed... ...
.\'.cllillrrr, (1nrgc, Jr., Sci. l\Iarh........
-lL-l\lrl,r-,, ff;cie Lcc. Fr., TT. tc.................
\1r,, krrr , R. IL, Fr., Lrtgr.
IIrll. L,',1i. J:., H. Ec. .....
\la I, -\lil,lrc,l, (;radLrate, Ed. . ......
-\lL.lL,nc, Lssir I)., Ijr.. Ed. ...... ..
It.rrrrra. .l'. l'.. l'r.. Erl.
1f,.rl,ury. \\'. A., Jr., (.,rrt.
trlarorrrl, 11rry, I r., Ed..........
\lrrsrlis, J. .\., Jr., Engr......... ......
-\l;.rslrall. H erbert, $o1,h., ,\cad....
\'rrni11, II. A., Jr., Allr.
flrriin, Karhcrinc W., Jr., Acarl.. ....
-\lartir'. \1ar'] E., Sr.. Ild.
\!.snn, -L. A., Sup\, Prc-Lesil ..
-\la:ur,, A. \1., Fr., Aci(i.
IIr:,,rr, ll,,r,e. Sut.1r., Ed. .........
ll;r.rr1. H. \\., l-r.. Aca,1........
fla\h(\!,:, !-.t.11c, l-'r.. E(1. ..... .. ..
-\latl er", \. IL, ljr., I're-Lesa1............
-\tallur'.. R. I-.. Fr., T'rt'-lIc,l-............
-\lrrt (\. , F. .\., S plt., .\c:r1.. .. ....
llutLlrc\\'. H. T., Sr., Errgr. .....
llh).\\(ll. li,ri'\,, 1r.,,\ctrl.
llar', li..Ll rl rr. Jr'., .\cn,l.\i.rt., Lstlrer, 5r., H. llc
ll.r-(s. TTirrr'(1. Jr.. Art
Ll,rr.. TT. R.. fr., Sci. \Iath.................
,\l.ri'". J. n.. fr., Cnnr. ....
-\1,.;,r.'. \lar';areL. Fr.. ELl.
If, rllir.. F. 1... !r., Ed. ......
Ilcrrnlcc, R. D.. Jr.. Acad......
NI,rritt, 11rr1 IL, Soph., H. Ec........
NIirlri,cl. \\-jln,r 8., Fr.. Acad.................
trliLarrr, ELrinc, Fr., Acad.
trlil,rnr, l.loy,i, Jr., \ c;d.
l\lilrcr, llc.s, Sr., Acad. ..........
fl illcr, Billje, Fr., Corn...
.\lrller, l-rc'l l\1., Fr., Acad. ........ ..
...... .........Minden, La.
................Darnc11, La.
,,,,,,,,'''..., ' AIton, I-a.
.....-.......... Rustolr, La,
................ [,Iaf ion, La.
Holly Springs, Uiss.
',,.,,,,,,,,' oil Cit],, La,
....... WirnFeld, La.
... ...Wiunilekl, La.











....... Lake Charles, La.
.,.,, '..,,,.-,,,,,, ' Rusbn, La.









..... ........ Tallulah, La.
Rnslcrr, La.
........ ..... Wirrrrllclrl, La.
,,,,,, ,,,,,,,, Bc1han1., T-a.
Cilay. I-a.
....... . Strrevcp;rL. I-a.
.. ll ustoo, La.
,,,,,,,,',,',-.,,1{otlroc. La,
.....,..,,.... Rrrston, T,a.
.......... . ...Ruston, La.
Ruston, I-a.





..... Cotton \,'alley, La.
............... .Rr.rston, La.
Corpus Christi, Texas
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Mitchell, Mary Ruth, Soph., Ed,....
Mitchcll, Wlliard, Jr., Acad...............
IUitchell, Willie ae. Fr., Ed.........
Mitchcll, W. L., Soph,, Enr<r...........
Mixon, Mary Ruth, Jr,, H. Ec........
Ilize. Jamcs, Fr., Acad......................
Mofrctt, J. H., Sr., .\cad................
-Noilert, I"largaret, Sr., Music.........
11offett, T. A., Sr., Com.......-...........
trfoncricf, Ben, Fr., Agr......................
trfoncrief, [lildrcd, Soph., Com,. .
Il ondar', Ada .LIizal-reth. Fr., Ed,....
l\1urr roe, E. 2., Fr., Acad. ...............
Ilontgonrery, Julia, Fr., E'd..... ..
llorrtgomery, Irlargarct, Fr., H, Ec.
trlorLtgonrery, W. C., _Jr.. 8lsr.........
Moon, Rulh, Soph., Ed-...
I\loorc, -\tartha, Fr., Corn. ................
trIoore. \'irginia. Jr., Acad.......... ......
I\toore. \\'illie, lr., Ed. ................
Irloreland, Zclnra, Fr., Com..............
I\Ir,rgan, Nan. Sorrh.. Acad,...........
Irforri.. A. 8., Sr., l,re--\.Icd...... .... .
Ilorris, Sarah, Sr., Acad. .............
Ilosclel, Peggy, Soph., Econ............
Ir1os., Berrrics, Sr., Acad.....................
Itloss. Jacqucline, Sopb., Com. ....
Irlourrr.icr. Mabql, Soph., Ed........ .....
l\fount, Margarer, Sr., Com. .........
Irlulheim, tsen A.. Soph.. Engr.......
trfurchison, Celeste, Soph,, H. Ec....
Murphey, O. R., Fr., Encr... .........
Mtrphl'. l.,utha E., l'r-, Ed,. . ...........
Murphy. Opa), Fr., Ed... ... .............
Murphy, Ruth, Sr,, Acad..................
Irlr ane, Ccoffrey, Fr.. Com..............
Naremore, Maty, Fr., Ed.......
Neal, Ione Lor.:ise, Fr-, H, Ec,
Neal, llas P., Jr., Acad. .........
Neal, Robert P., Fr., E,rgr.......
Ncilson, Charles L., Fr., Com.
Neilson, Neva, Fr,, Ed.. .........
Nelson, C1ara, Jr,, tr{usic..........
Nelson, James, Sr., Engr..-.-..-...
Nelson, Julia, Jr., E. Ec............
Nelson, John R., Fr., l{usic.....
Nelson, John W., Fr., Agr.........
Nelson, Marjorie, Fr., H. Ec......
Nethken, A. F., Jr., Engr........
Nethken, Anita, Soph., H. Ec..
Ne*'el1, l!I- H., Jr., Engr. ........
Ncrvland, Ailecn. Fr., H. Ec,.....
Neq'mau, lV. \f., Fr., Acad,....
Nensom, Ila M., Soph., Acad.
Nicholson, Laurie Louise, Fr.,
Noah. tsetty L, Fr., Ed............

























































... ........ .Hil1y, La.
Com
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Nc,bles, Nelda, Fr., Acad. ..........
Noruran, W. L., Fr., Pre-Legal-
Norris, Jessie I4., Soph., Acad...
Nolris, I{alcotm, Post-Graduate
Norris, Mary Frances. Fr.. Com-
Norris, Pault.rre, 5r., Ed............
Norris, I ravis, Sr., Asr. ......
Nornran, \Y. L,, Fr., Pre-Legal...
Norsrrorthy, trIary, Fr., Ed..........
Nuge t, R. 1I., Sr., Engr...... ....
Null, Robcrt. Soph., r\cad,............























Odom, Ceci1, Jt' ., H. Ec.
Sr., Agr,
, H. Ec...
Orr. I-cslic, Irr., Errgr. ...............
O.r"u, L-. F,, Soph.,'trgr,.......................
L-rx i,,r,l, ticrrcvir,r'c, I;r., Com.. ...........
Ozlcl, I'c5,gy Dcen, Fr., 4cad. ...........
lulrrrer, J.rrrr.s EIlis, Sr., .\ca11.............
Palurur, Lalra, !r., Ed-.......
ftrrk,1', Joc \\--, Snph., ,\cad. ...........
Prldue, Earllara, Fr., -\caLL .. ..
l'z,rduc. ,\taljt rie. SoFtr,, H. Ec.............
T'r r:r1,, l3D,c-, lr., t',,nr.
Pari.ir, Robert T., Jr., Conr. ............
Parhcr, E. I]., Fr., Pre- tr|ed,..... ...
ParLcr.on, Jenres, Fr., (oru. ......
Parknran, Paul. Fr., Acad.....................
P..rks, trlirrie, ! r., Ed........ ............... ......
l':,rrrrll, Laurrie, Sr., .\ca,l. .......... .. .
Pasclre, Virginia, Fr,, H.
Pate, Kentol Logan, Fr.,
Patterson, Imogine, Soph.,
Payton, \fason, Sr., Engr...
Pearce, Laverne, Sr., H. Ec.
















, Jr., Acad,..........., Jr., Sci, NIath,
Pearce, Marguerite, SopL., Ed
Pefiall, George S., Fr., Engr....
Penuell, Jim L., Fr., Agr.........-
Pcrritt, Jimny, Fr., Engr.......
































.. ... Dodson, La.
EI Dorado, Ark.
.......... Ruston, La.
ips, Bco L., Soph,, Acad.........
ips, C. L., Fr., Engr...............
ips, Dorotht, Soph., Ed.........
ips, JeauetLe, Jr-, Il. Ec..........
ips, I'. W., Fr., Com. ..........
ips, Thomas H., Soph., Music
Pirillips, \\iilliam R-, Sr., .Acad.
Pietsch. I-loyd, Fr., Acad...........
Pilgreen, AIlie Teer, Fr., Ild,....
Pirrc, Clcr, Fr., Agr.
Pirrson, -Ir;hn. Fr., Pre-]1ed.........I';ttard, ltoj C., Jr., Acad.........
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l'r,-'tr, Jo Ellcn. Jr., Acard.
I o:.:r. \\illLrrrr R.. Fr., Ct'ttt.
I',,st. I{,hLr \\.. Sol'1r., Sci. lIatlr
l'.,Lrl:rn. TT, nrr;. :r., E,rAr'
lr,r:n lrrs, Jr,hrrnic I-,,u, t'r'. Erl.j'r ,,t. \ rr L.. lr'.. .\ti,l
L'f' Lt. \\ rllLaL]l (J.i >],.i11.! r-irgr"
i'r'rarrs, IIarrl, Sot,L., r\catl. ...
Platt, Waltcr C.,
I)onder, A,ice, Sr.,
Poolc, '"t ravis, Fr,,
Pope, W. S., I'r.,
ltrler, E(lua, !'r.,
1'ortcr, trlary Lou,
1'o'rr', J a:nes, Jr.,
1'r.witt, l\t,rnticl, lir.. Ed
l'ri:c, AL:ilrer', 1"r.. IL IIc
1'ric(, 1:oslcr Sinrs. Sr., -'
l'iicc, lircrl W., J 1., Acati
T'rict, J:Lnrcr lrralk, l'r.,
l:Jr:c,r, Ii.athr!nc, Irr., Ed...
l'ri(, IiolrL Lce, ]ir.. II.
I'rir1cc, '1'helnrn. l'1.. Ild.
l'rort(r, trI rr,v C., SoPh.,








. . . \1,rrrr,,r,
...... . lllur.lun,
























...Oil ( it1, L
ll Lr,rt, n. l-
......Lir1lxrsnc, t'
Far Lrrer r.ille, I-
. (,,1,lr Li.L, I
l ;rr r.rrr rlll:, l.
.. .. J i,tle:r,, r',:,, l.
\Vrsl \tLrrLrL,c, l-
.... . Rrrrrllt i'1, l.
.. liaslrirr, I-
... ( (Jiiirit(,rr, 1-
ltLrrt,-,rr, L
... I I rri,,rr, I-
,\r'.;r;lia, l-
. I-ogrrrs,,, : :, 1-
.. Ltgarr i1,ort, l-
.. . IIr,rlsi, T-
. . Spcarrrillr, l-
..... \\''in rrficld. i-
Gra:rd Cirrrr:, L
....Crancl Carrr:, I-
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Risingcr, Burton, Sr., Com..............
Ritter, Doris, Fr., Ed...........................
Rives, W. R., Fr., Coo.........--........
Roach, R. S., Fr., Com. ....................
Robbins, J. S., Jr., Errgr........ ....
Ii.rbersou, I\Iary E,, Sr., H. Ec......
Roberson, T. W., Fr., Ensr.............
Roberts, Ella I-ena, Fr., Ed............
Roberts. E. I',, Jr.. Acad. ..............
RoLerts, Eriu Hi11, Fr.,,{carl-.........
Rol)erts, Estelle, Jt,, H. Ec..........
Rohcrts, \Iargie, Jr.. Acad...... ......
Robertson, Betty, Soph., Acad... ..
llobinson, Il. 'f.. Fr., Engr..-............
Robirrson, I\,{attic, Sr., Ed...... ...... .
Robirson, S- H., I'r., En9r.........
Robisor, F. W., SLjph.. 1're-Legal
Rohisc,rr, R. W., Sr., Art........ .. .
Robison, Sarah, Soph., Ed............. .
Rochelie, Jantcs, Fr., A9r..............
Rosrrs, E. S., Fr., Prc-tr'Ied.........






Russell, Beverly, Jr., Con'r
Rlrsscll, Christi!1e, Fr,, Ed




















































Sarrrlt'ter, L A,. Jr., Acad.
Saxdcr:. Jes.Flin(. Ft'., Ed. ..........
Sansirrg, Helerr. Soplr., H. Ec.. .....
Sansing, Jrlia. Jr., H. Ec.. ...
Satycr, llrrlirr TT., Fr., Er1...... ..
Sf,!r \ er, T. n., Fr., \gr.. . ... ..........
sclllr'r r, R]l(lolr,lr. lr., Corr.
ScurriJ. l'l :ltit). Fr., l'rc-:Ued. ...
S"s.urrr.-, F-aIcis. Jr., S.;. llath. ...
Sc'.urrr-. R-y 1.. Sr.. ErrRr.. ...
Slrarl,lelorrl, Tro;, Jr., A9r..... .... ..
Sh.rtlorv. l.',is .{.ikiIs, S"rl,., CoDr.
Shank lr-, (.lrariie, !'r., .\gr....
Slrerrrrrr', i\Il,rtis (t., Su1,ir.. Currr.
Slrnrt lrsr, ltort.thr', fr., Ed.....
Shausl.rcs.l, Itac, Fr., L,r1... . . .. .
Slravcr, I-j.rirrn A., Sot,h., Acad-....
Sharv, Jarrres ts., Sonlt., Iin9r........... .
Slrcllrr. Lilliarr E.. l'r.. Corr.... .....
Sl,cll,'Alver:re, ir., H. Ec. .....
Shclt. Dutllev, Soph.. 4cad............
Slrell, trlil,tred, Jr., H, Ec. ............
Shell. \\'illianr E., Fr', Acad. .. ....
Sbermarr, Era, Sr., H. Ec...................
Shioo. Bertricc, SoPh., Com. ........
Shiilty, -N4.eloncc, SoPh.. H. Ec.....
Shivers. Crace. Fr', 8d................. ... ..
Short, A. W., lr., Acad...................
Shorys. Alton. Fr., Acad............. ..





.. ',,,,,,,,, ]oucs. La'
War'o. Tcxas









... ... Colrshatta, La.
. .. tr{ irrden, I-a.














































... Grand Cane, La.
Fort Necessity. La.
.......FarmervJlle, I-a.

















































S nr,:il<-r. li rrl,1 E, I,






S11i:h. ( lrarlcr H.. Fr Acad.
Snrith, C1 1'rlc, Soph
nrith, -1,'. 1., Fr., Asri
Snlith. llazel, So






Srrrith allace, Fr., E
Jr., H. EcLirlrl. .r.nrr, Fr., H. Iic.
Ta,r'ior Gray, Sr Acad.
ngr,
ngr,
So*'crs, Willia n,t Acad
plvey, James, Sr.,








Spivey, Hen rY, S
s






Snci1, I{ozellc, Fr., Ed
snider'..\Iurry Brooks
Sou rrs, Billy V Fr., Acad



















Stewart, R. L. Fr Com.
h.,Stewart, Ruth, Sop Com
Stokes, Charles. lr,, Com-. .......
Stukes, (llcn Ellen, Jr-. Cont.....
Stokes, Roselyn, Fr.. II. Ec..........
Stonc, A. P., Jr., Acad........ .....
-stour, Ida 1.{ae, Jr., Acad... .......Stovall, Hugh, Soph., Pre-Leeal
Slrairr, trliidrsd, Fr., Acad..........-....
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Strauss, J. D., Fr., Pre-Legal
Stringer, Eda I{ae, }:r., Ed..
Strinser, IUattha, Soph., Ed...
Stroud, Tbelma, Fr., Ed. .....
Stubblelield, K, tr{., Jr,, Engr
Diboll, Texag
Dodson- La.















Tabor, Edna, Jr., Ed........... ......
Tannehill, Marion, !'r., Pre-IIed.
1'arver, \{ary Kage. Soph., Acad....
Tatum, Ardis, Jr., Cc'r'n. ................
Taylor, Carrie, Sr., Acad.................
Ta1'lor, C. \V., Fr., Engr,.............
Taylor, Elma, Fr,, Acad,..... ........
Taylor, Frances NI.. Gradfiate........
'Iaylor, Ircnc, Jr., Acad. ..........'1a,'lor, J. \\'., Sot,jr., Ac:d..........
Tallc,r, \V. A., Jr., Cont.
Temple, F-aye Errrill', Fr.. Ed.......
Tcrral, Forrest, Sr.. Acacl... ...
Tcrral T., Rertnie, Fr., Pre-Legal






1higL.,en, Joseph Jackson, Jr., Engr.,
Tl nrr", (. l'., Jr.. Acid.
'1 I.o,ras, Virsiui- Lte, lr., Cotn,. ..
llrurrras.on, Arrna Lcis, Jr.. \rt ...l hon son, -\. UI., Jr., CoDr.
TlL"nrirson, Dorothra, Suph., Ed,
Thompson, Dorothy, Sr., Ed. ..
ThoDrpson, J. E., Jr., Engr.........








































Tilley. Auro, Jr., Iid. ....
Tindol, W- D., Jr., Ener,...
Tolar, C. [L. Fr-, A9r...........
Tolar, W. H., Fr., Acad......
Tolcr, G. D., Soph,, Acad,...
Toms, Catherine, Jr., Ed,
Torbet, Cenevieve, Soph., H
'I'ranrcl, Emrna D., F'r., H.
'lraylor, Edna, Soph., Ed..
Trussell, Adelle, Fr., Acad
Trusse1l, Esther, Fr., Acad
Trussell. Lois, Jr., Acad....
Trrrsseli, Olive, Fr., Acad...
Trusscll, Virginia, Jr., Acad
TLrbL. Benu{ort, Sr., Engr...
Tuhb, W. W., Soph., Com,
Tuhhs. O. C.. Jr., Engr........
Tucker. Catol Lee. Fr.. Ed.
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Tucker, I{attie, Soph., Com.......
'Iucker, Robcrt Allen, Sr., Ed,
'Iurner, Ethel, Jr., Colr...............
Turner, Eula, Soph., Ed............T uruer, H, A-, Soph., Acad.....
Turrcr, J. I'., Sr., Com. ..............
:lurner, J, R,, Fr., Acad.............
-[ur11er, It. S., Sr., Co$r. ............
lurnley, trIaude, Jr., H. .Ec.-......
Usrey, I'au1irre, Soptr., Ed.........
Vaughan, C. E., F r., Coru,.......
Vcrnon, Ii. S., Iir., Corl..........
Vernon, Nita trfaric, Fr., Com
Virins, Sadie l\'1., Soph., Ed,...
Wacror, Nellie Rac, Fr., Ed............
Waric, J. S,, I,r., .Pre-\fed,.................
WaLcie,'1'helnra, lir., H. Ec.................
\A-arrwIighr, llor;s, J r., Art..........
\Vairrrip, L. E., SoPI-, Agr................
Waikcr, F. B., !r., Com.. ............--.
Walker, II- Nl., Soph., Acad. ...........
Walker, J.'1'., !-r., Acad. .............
\\ iLiLer, I\Isrjoric, F-.r-, Cott.... . . . .\ValI, -rltoys( ulalrLtrcr f r., lV1ustc
Wal1, Clarles G., Fr., Pre-Legal....
\\';:Jl, L,rell n, Soph., Corr.............
Wait, I-aura Belle, Jr., Con1. .........
Wallace, Era S., Sr., Ed. ............ ...
Wailer, Reba, Soph., Ed.......... .....
Walslr, G. S,, l r., Com. ... . ...........
Waller, E. t)., I'r., 1'rc-I{ed............
Waltcrs, J. S., Fr., Pre-I\{cd.............
Walters, trlxry lidrth, Fr., Ed........
Waitor, G. L.. Fr., I{usic............-..
Ward. Keuncth, Soph., Engr...........
Ward, It. R., Fr., Com. ................-..
trVard, Sally 8.. SopL., Ed. ......
WarrL, L F., -Fr., Pre-4,1ed,............
\\rarncr, C. A., Soph., Ag...............
\1'arten, J. S., Soph., Engr.. .........
Wassou, Icla lltac, Fr., Prc-trfcd....
\\'atcrs, 'L H., Jr., Agr...... .........
\VatsoD, 13. li., Sr., Acad................







































11, Hazel, Soph., Ed........
n, I{. l'., J r., Engr.......-..
C. T., Soph., Engr.......
Ida Nelle, Soph., Acad.
J ay,, Fr,, Acad. ............
Chloe, Fr., Acad. .. ........




































I. O., Fr., Acad.
J. I{., Sr., Acad
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Whcclis, Ir,farie, Soph., Acad,.......
\'Vhitc, Allen, Soph., Acad.............
lvhite, Gertie [Iae, Jr., Ed..-........
White, Gertrude Rotfe, Soph., Ed
\\ hitr, Henry Otis, Jr., Engr......
\Vhitc, Nellie Chloe, Fr., Acad......
White, R. L,, Fr., Collr.......-.............
Wbitten, Dora B., Fr., Ed.-...........
Whitten, Eva, Sr., Ed....-................
Wickharn, .,Iary, Jr., H. Ec.-...--....
Wiggers, G. E., Sr., r\cad...............
Wiklcr, A. E., Sr., trIusic..............
Wilder, Edna Mae, Sr., H. Ec......
Wiley, D. T., Fr., Com.... ..............
tr\rilkilson, Rosemary, Soph., Acad..rr4rilks, Rub1,, Sr., H. Ec. ..............
lVillianrs, Anglea Nell, Fr.. Ed....
\\ritliams, A. f)., Sr,, E ugr,............
trVilliams, Helen, Sr,, Corn...........
!\rilliams, J, L., Jr.. Acad.................
\\rilliams, Laura I{ae, Fr., Ed,.....
Williams, Louise, lr., Ed. ............
lVilliarns, Nlarsaret E,, Fr., H. Ec
trVilliams,'Iildred, Jr., Conr...........
Williams, W.8., Fr., Aar...... .......
Willianrson, Lilliau H., Jr., Acad.
WilliamsolI. R. N., Soph., Com....
lYilliamson, Scriven, Fr., I{usic....
Willis, Harper, Jr.. Asr.......... . .....
lVii1is, Loy A., Sr., Agr. ................
Wilsc,n, Gracie, Sr., H. Ec,...........
lYilson. L. C., Jr-, NIath...................
Wilham, Ruby Ntae, Soph., Ed.........
Wi,rters, II. F., Fr., E0gr...............
\\'isc. IIcnri Alice, S{,ph., Ed. .....
Wise, I-illian certrude, Jr.. 8d,....
Wojecki, E. J., Soph., 4cad..........
Wonlack, .\{argueritc Ii,, Fr., Ed.
\4'ood, C. H., .L-r., Agr. .............
Wood. 'fity R., Fr., Ed. ..........
\\'oodard, E- A., Irr., Asr,.... ........
\\'oodell. L. J., Jr., Asr, ..................
\\'oodmar, L. .\., Fr,, Engr..............
\Voodward, Georgia llae, Fr., Ed.
\Voodward, T. A., Fr., Acad.............
\Vrjght, fJorene, Fr., H. Ec-....-.....
Wright, Morrjs, Soph., Acad,.........
Wrlght, W. Ruth, Sr., Art ...............
Wroten, J. G., Sr., Ed.
Wt-att, N. E., Fr., Corn. .... --.
\Yychc, Iiloise, Soph., Ed-.............
W-' 1y, Arrne Ethrl, Sr., Acad..
\\'ylt, lack, Fr., l're-Lcsal
W,r1y, J. Q., Soph., Pre-Legal..........




















......... El Dorado, Ark.
.........-Oak Grove La.







... ...... Rusto1r. La.
',,',,,..',,,,,,, Doyline, La.
............ .... I{onroc, La.
....... Little llock, Ark
.. ........Memphis,'Ienn.
........Transylvania, La.
',,,,,. -,,, .,..Dubach, La.
........ EI Dorado, Ark.













......... .. Keatchie, La.
. ......... Haughton, La.
Lake Providence, La-































-A-Adams, Sanders, Sr., Acad..................
au,iiiio,i F;;;lt rieire, j;., E4..........-......'
AlbritturL, Rurlr, Fr,, H, Ec. ...................
Alden, Johnnie Auna, Fr,, H. Ec,...........
Alderr, Lora [Iae, Fr,, Acad........... ........
Alexander, C1eo, Soph., Com
Allen, Laverne, Fr., H. Ec..
Allen, I{yra Phillips, Jr., Ed.
Allen, (Mrs-) Ruth V., Spec
Andrews, Johr Victorja, Sr,,
Armstroflg, John Darington,





Avcc,ck, Mildred Elizabcth, Jr-,
Aycrs, Rubert, Jr,, Engr. .....
Breazeal, Stanford, Graduate,
Breazeale, trlary, Sr., H. Ec..
Brewster, I{urriel Eddis, So
Bsiltr', .\Iary V., Jr., Ed. .......................
Baker. Alburt. jr,, Acad, ... .............
Bakcr, lva -\ell, Sr,, Ed.. ................
Bakcr, Iack N., Fr., EIrsr. .. . ......... ....
Balier, 0scar Rosley. Sr., Ed...... ..
Baldridge, Cathlcen, Sr., Aca(l-............
B;r,.nrc're, Wi)lie Belton, Fr., F,d..........
Barksdale, Dcll, 5r,, Acad....... ........
Barnes, ey Marshell, Soph., Engr.
Bell, tlsie Dean, Jr., E(1......... ............
Bcrrnetl, Sara Ernily, Sr-, Art............
Bclrllcy, Elizabel h, Soph., Acad.........
Bilcs. larnes C.. Sor,h, Pre-Lcgal......
Bol(ling, Marguerite, Jr,, Ed.
Borvcrr, J. 8., Jr., Ed.
Bradlc,v. Joscphifle, (IUrs.), Special,
tsra.rvell, f{yrtle, Jr., Ed,....... .......







































































Brooks, James Lawrence, Soph,,
Brooks, Nfadison, Soph., Acad....
Brott'n, Dean Elizabeth, Soph.,
Brorvne, Jean, Soph., Acad.........
Buckle,v, F. lV., Jr., Pre-Legal........
riuin". 
-irttr;" ri"!,'si., n. E".............
Burt, l{argaret Elizsl}eth, Graduate
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Caklrl,cll, \\:ilbrrr 1,., Sr., A"";..:.-
Canrp. llahel, Jr,, Acad.
Carr,oh.rn, Edith, Sr., Com....................
('arualr:,n, Jessie, Sr-, Com.. ...............
Carter, \{rs. lfirrnie Lea D., Jr., Ed....
Caik.v, \\'iilie \lae, Jr., H. Ec..........
Cavcr. Charline, Sr., H, Ec. ..........
Car,;rhon. JanLes D., Jr., Com.................( hanrlrless. Hazel, Soph., Acad. .........
Chandlcr, D. W.. 5r-, Engr.
Chrnnisrer, J. T.euis. Fr., Acad.... .....
Clark, Henry, Jr., Com...........................
Claltnn, ltoLert L., Soph., Ed.... ... .
Clarton, (\Irs.) R. I-., Soph., Ed........
C.arr.., Crrrris .\., Sonh., Acad,.. ........
Co.rr p", T.rrna, I.r., Acad.
Cnates, \lrry Jo. SopL., Acad...............
Coate.. \'ernor E., Sr., Acad.................
C,,aLr.. \ iulette, Jr., .\cad.
Cnle. Rollin lV., SopL., Acad................
Cole. \'irgiiria, Jr.. H. Ec.... .. ........
Col,nr;rn, Srbil, Snnlr.. Ed....... ..............
Cotlcn., flarje Lt ui.e, Graduate, Ed.
Cc,lir'., Samrrel T., Jr., Ilngr.. .......(iltirr. (.8.. Jr., lr., Co,n.. ..........(-t,lri:t, (-lrrictirro, Fr., Ed. ..................
Cnllirr, Enrerson, Sr., Cum.................
C,,lr':n, J. 8., cra,luatc, .\sr.........
Cc,lvin. Jrlia, Fr., Ed....C.l\.in, Ili iel, Soph., E.1.......... . ..
Coh'in. lftrv Je', Jr., Erl. . ...
C, h in, Il;rr1 Ro'e, Sor-rh., Ed. .......C.lri,r, Rrlh, Jr., Conr. .. .. .
Colv;1r. \\ illie, Jr., F.d.... ... ....
Coorl. . H,,mer Lcc, SoFlr., Acad.... .. ..
(-coL-, \ona H,, Sr.. E,l- ..... .. ... ..
Coolr]'. H errrran Otlvr, Fr., Encr. ........
Cnrt, \rarguircte E., Fr,, Ed. -...CulLon, Irrna I... Soph.. Ed-.......... ..
Cuttnn, \\'ill H., Jr., ,{cad............. .........
t-or+cn, lrrtir F.. Suph.. Ed... ... .....
Cnx, Frink 11., Sr., Enlir.... ..
Cox. \\"1anrrie L., Sr., H. Ec,. ..
Craighrarl. Lena Ifae, Fr.. Com... ....
CrosLy, \ladge C., Fr.. H. Ec....... ........
Crrnrn:ins. Rnbcrt F., Fr,, Com......... .....
-D-Danicl, l. 8., Jr., .{cad...............
Dani"l, Louie. Jr., Conr. . ...
Dan:el. 1t. Arklic. Jr., Ed. ............. .
Dar-idson. Botce C., Fr., Acad. ...........
Irar is, Nl.r:rrirre. Jr., trtusic
Dari:, )11'rtis \t., Sr., H. Ec......... .. ....
Da\.is, Sarr Hnover, Sr., Acad.......
Dar':s. \\'ilri,rnr Euqene. Jr.. Prc-T,egal
Tliri,l.nrr, F.ltn:onJ, S,:rph.. Acad.... ....








































... .Oak Grove, La.
........-.. Eartoir. Fla.
........Wiulfiekl, La.
.....,,.,,,,,,, ' oIla, La,,, ,,,,,,,Hodce. La.
Wcst trIouroe, La.
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Dcljrrc:c, ll:zLI, Sr., 1ld. ......... ...
Dc!recsc, Lcna, Soph., H- Ec...... ... ..
DcLoach. l\l.arg;rcr E.. Sol'h., Ed..........
TricIsorr. S, A., Solh., Engr.....
IJillu,r. Lruual,l li.. Jr., Errgr'. ......
Drunrrrrurrl, I'c:L: L Sc,plr., Acacl,.
Drllr.rrr, E,lrri:r \\-., Sr., Acad....
Trurh:rrr, Crorgc \V., Soylr.. Agr.
Itrrrh:rnr, ]fr". loc, Sr., td........
Dturttt, Benjamin II., Fr., lte-l{ed...
ItLrllerte, Clcnora, Jr., r\crd. .................
Dut.rlr, Frarrce' Elairre. Jr., Acad....
-E-Edens. frcrl Kclscr, Sr., Errgr... .............
l- ri'r-on. F.,lrrar,l ('., S,)rrlr., -{ca1i,.....
LLclr. -{rla \1ai, Sr., 11d.
Lrrxr"ns- [Iur rlle. 5r.. 1..1. .. ............
linrrrr,rr., Rerel H., Fr.. Frl. ..... .......
EL,t s. llrrrr.r .\llcn. Jr.. Sci.-Ila,rr.
-F-l',r,r..r . \ lnrr. Jr.. t d. ..
.l ar-ar', Lrncst, Fr., .\.'",i.
I , rtrr.r.r,, .\r.nir Il.ll(, lr., H. Ec.......
ljerurr-'.'u. l'et.r I', nl(. lr.. ELl.
I.:rt. l'..rlirrc Torr;r. ir.. AL'.rd. ...
fl,...chrrr:rrrrr. t:o,liIct J., Sr., A;r........
l', :ttr'. Ir rr-. Sr., A.a11.........
l-, rr l, r, ll,lr a, Fr., F,l. .......
Ir rrl,:r. .l'. l,rlt .\tlnn. Sot,h., (-unt........
frr -jr r. lt,,r,rtlrr. Jr.. E,1,I , t, , l:it r' .\l;,rr, r..ra,lr;,te ..
lLrt.'.. lirrrlr F, fr., ll,l... .. ...
I Lrr-.t1. \l rrjn. ie, l:r., ,\.'r,1.
-C-C., rr.l1 . IJLLr )irrr, Fr.. H. tc... .
'; . -\ir., trlr(1. -1r.. l.l.(,;.'"',," ,1, n rft r,l Il . Sr., Engr......
4,,.rr,,, r, L"is J.. Cr;rrl.
eilt,,rr, .lul.,. s, .',., .\carl.
Cii.rc:.-r. Utlrr,iel E., Sr., lrusr. ...( .rrr,,r.. A. t'., Sr.. ll,l.
( iirrrl5. f-l:7ir',cllr, lr.. Arad
(jlJ.r'r. \l ,\rrLIl. Sorlr, F,l.
(;u lj:on, \li,.l E.. lrr.. Conr. ...........
r, ., 1., r, \\ ;lliinr \\'.. J'., Cont.
Cr.-., 8,'uhlr \f . lr.. L,rl- ....
(;r1irc. Ir.u,r H., Solh., Acerl. .(i,,r', Ii,llr.ri,,c L., Jr., r-<'nt... ..(j.!en. CrH.r Jlell, S.l,h., L(1......
q;-., ,,, lrl:rr l)., Jr., Nfusic.. . ..
Cr..r-. l\l rrrl;rrtt. S"r'h.. Prc-]fc'1 " "'
(irrrr, Cre$-ford Harolil, Jr-, Acad, ..
(lrc('r'. ' ,',,1 llik(t, Jr', \cld...........(lrerr. .q. ( .. S,rrh., .\cad.......
(;r..hxxr. ().rrr.) (i.rrrrrdc l., Jr', Ed,
(,rrrl'fl \l,ie llol!arLL. UrarIIarc
(;r'l'r I : )r.. r,rrj]r.
(ir:gsl,\.,' Lcrr,re. Jr., Ed.





.... .. ....1-islun. La.
........ \1'nrn6cld, La.
... ... Rrrston, La.
Ruslon, I-a.
. ........\Yionfleld, La.
. ......... Ruston, La.
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Cunn, trIary Alice, Jr., Ed.
Currrr, [1a11Lle, Fr., Com.




Hall,  lverDe Jale, Sr., Ed...
Hanriltou, GolCa -\{ax, Sr-, II
Hamiltofl, Ne11, Jr., Ed. ......... .. ..
Hamnrons, Srra Etizabcth. Sr..
Halalson, Allirre [f.. Craduatc
Harrlin, ( hristirre. Jr., Ed, .Hxrrii. \Villie, Jr., .ErI.. .................... ..
HarI.is,rr, Beliy, Jr-., NIath.-Sci..... ....
H;.rri.,rr, Il,iirh C., Fr., H. Ec... ...............
IIarri.,.r. \lirrJ Sue, Sr., .NIusic..... ........
Hathnrn. Btrrlie Luui*e, Slccial, td.....
Hars. Hlizalx.th, Jr., Fd.. ........... ..
Hr1", -Nlr". lr:r F., Jr., Ed.
IIcad, Clirrron, Jr.. Ed. ..
Hcaron. l\lurr is. Jr., Acad.
Tlcnrlcrsnn, ( 1'rrrlria. Sr., .{ca(I............. ...
H, rrrv, l'lar1 Jo.. Soi,h., H. Ec.... ..........
HcrLrv, -Nljgrron, Fr., nd. ....
H:lrrrr. Ch^<. \\'ilstou, Sr., (.r,nr...........
Hirriorr, Nlarjorie, Jr., Acad.
Hintol, Roy Donald, Gracluate, Sci.-Agr
II ix(,n, Jrr.eite, So|1r., Erl.
Hogrrrr. Louise, Jr., Ed.
Husi.Lr, O. W., Soph.. Ensr.........
H,,gs, Cr orse Flue, Gradl1ate........... ......
Hullanrl. Janrcs Dudle1,, Jr., Com............
H,,llcnslrcad, C. \\'., Sr., Ensr....... ....
Holtowry, E unice, Jr,, Ed. ........................
TTolnrcc. Cleora, Soph., Ed.......... .
HulnLcs. O. [,., Sr., Ensr...
Hnlstcad, E. H., Su!,h., Ener.
IIol.tead, (NIr5.) .Nfvra 8.. Sr.. ErL..........
H.over. Charlus CIeon, Fr., Encr.... .....
Hosch. E,lward John, Jr., Acad...-..............
Howard, Richard K., Fr., Asr,..... ..
Howell, Evelyn, Jr., Com,.. ........
H^rvell, [lary ]\fanrioe, Jr., Ed..............
Hower, Alcrhea, Craduate.......... ... ...... ..
Hower, N. L., Sr., Com....-..
Howe r, Sadie Rudolph, Sop
Hubhard, W. Ste\rart, Fr.,
Hu,ison, Thonras W., Fr.,
Huffnrau, Tomm jc, Sr., Com
Hughes, J. 8., Fr., Asr,....
-J -Jacks,,rr, Dudley, Fr., Com..................
Jayroc. Bcrnice, Jr.. Ed. ..
Jenkirrs, Wnr. DouRlas, Fr,, Acad.
Johnson, Edrvard N., Soph., Pre-Legal
Johnson, Myrtle, So0h-, A.cad. .. ......
Johnson, 5il,r.l, Jr., Ed,.. .............
John.nrr. \\:iu ifred. Jr., Conr-.......... ..
lones, Jnhn Enrle. Fr., Com...... .




... West llonroe. La,
.. St. Frarcisville, La.
...................Ruston, La.
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-K-Kees- M!'rtle. Graduate............-....... ...........
KelIJv. Oree'Esther. Soph., H Ec. .......
Kellev. Sarah Frances, Soph., Ed.... ...
Kelly; John Luther, Jr., Pre-Med....... ..
Keltner, L. D., Sr., 4cad................ .
Kemp. Clara Mae, Soph., Ed.. .. ............
Kennedy, Reba, Sr., Ed... ...... -. .....--.
Kidd. Hol,vard W., Soph., Acad. .........
King, Alma Estelle, Jr., Ed... .. ... .. ..
Kins. Willie. Graduate.............. ...... ..
Kin an, Paima G.. Sr., H. Ec....
Kinman, Thelma O., Fr'. Acad.... ,. ..
Kirklend- Trudie. Fr.. Ed........................
Knishton. Kermit. Graduate...
Kno-tt- lderv Marcaret. Craduate, Com
Knowics, Jick Morris, Jr., Acad. ........
Koonce, J. D., Sr., Acaq................. ... .
Kvle. Leon E.. Soph., Com. .................
-L-Lawrence, Jewell M., Jr-, Ed...... ........
J-cdl)etter, Marv W., Fr., Com............
Lee, Era, Soph., Ed... ........... ............ ..
l-euis- E. L. Lemo. lr.. Acad.... .......
Lervis, Cay, Jr., Ed............
Liner, Sarah E.. Soph., Acad... .......
Litrle. Lamar, Special.......... . ...
Lon)ax, I\fildred, Jr', Ltusic..... ...... ..
I-ort- trlarcus T-, Fr., Acad.. .............
Love, Percy P,, Jr., Acad.
Lr,ve, \rivian, Jr., Ed,....... .............. ..
L01-e. Winnie, Jr., Ed........ ..... . ...............
Luwe. Eldrcd Ford, Jr., Acad..... ............
l-owrev. Dalc. Ir.. Acad.
T.rlcs. 'Chas. H., Fr., Acad.
Linch, Ray Robcrta, F'r,, Ed.-...........' 
-Mc-trIcBrirlc. Daisy, Sr., H. Ec..... ........
McBri,le. Elhel, Ir-, Acatl.
Il cCaltum. tsarlrara, Ir-, Acad,.. .........
trl cCallum, Gerald, Soph-, Engr.. ........
flcCann. Joel C., Jr., Acad............. .....
tr.lcCarr\:. EIsie EIene. Soph-, H. Ec. ..
trfc(:arti, Frances. Sr., H. Ec. ...............
McCaslinrl, Wm. Moise, Jr., Sci.-Agr.....
N,tcClain, Karhryn Ann. Soph.. H. Ec,.....
McCIeish, Blanche, Fr., Acad..............
I\[cCluuq, Grace Belle, Soph., Ed,.........
l\lcCormick, Emmie, Sr,, Acad...... .....
ItcCornrick, ITelen, Jr., Acad.... ... ...........
trl.Cov. Francclia 8.. Sr.. H. Ec...........
trlcCuilin. Horacc T., lr., Sci.-Aer............
trtc Donald. Mary V,, Jr., Acad.................
\Icllonald. Sarah. Sr.. Art. .. ................
McDowetl. Corry, Jr., Acad............ . ...
trfcDowel1, Wln. Howard, Jr,, Acad......
l\lclntvre. H. T-, Soph., 8d......
IrIcKeirzie, Clara Hollorvay, Jr.. Ed....














































.............Irustor, La.'West llfonroe, La.
..............Taylor, La.
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-M-Mall, Mildred, Sr., Ed. ..,.................. . ..
J\l anrrirrg, Annie Zclle, lr., Acad..........
I{arorrey, Marrene, Ir.. Ed,..... ... ......
f,lartin, Ethcl W,, Sr., H, Ec...................
trtartin, H. AIton, Jr., Sci-Agr.. .... ... . ...llartin. Mary Eloise. Sr.. Ed.........
-\I:r1s. Esther, Sr., H. Ec. ......................
trlats, Janres Dallas, Fr., Com..... .... .....
Meneiee. Robert D. Soph., Acad.......
l\liller, Wm- U., Fr.. Com..............
trtills. \larie, Soph., Ed................ .... ......
trtirrccy, Janrie L., Jr., Acad. ......... .
Iliiclrell, Leila L., Craduare .........
trtitchcll. Witlianr L., Soph., Ensr... ..
fl ix,,rr, ( orinnc, Soph.. Ed......_..-...-...
Ilix,.rrr, IJary Rurlr, Soph.. H- Ec..........
trtollctt, \fargaret F., Sr.. lUusic.... ....
-NlorIctr. 'l-. A,, Jr., Com. ..... .........
trlnntgomery. Marjorie, Specia] . ....
IInor,, Rurh. Soph., Ed............ .
Il,,orc, 1\illiarn J.. Soph., Acad,... ..
,\lorgan, Nan, Soph., Ar-ad. ....... . ..
-Uorris, /\. Brorrn, Sr., pre-Med........
trforris, Sarah, Sr.. Acad....... ...
LIoss. Jacrlucline, S"ph.. Co;.......'
J\1,,u:rL'cr, IIabel e"'ie,'Srpt., fa. ..
fI,,unt, trlnrgarer, Sr., Com-...........
IIullins. Iorce Inez. Sr.- Acad
trl,rr chi.on. 
'Celeste D., F.., H. E;-.. ...llurplry, Jarnic C.. Soph., Acad. .........
nl-\ 
^ne. 
Ge,)ffrcy, Fr., Ccm. .... ..
-lt-N+al. Ras Pit[nan, Soph,, Acad. ....
A rl,ion. ('lara, Jr., V usic ........... ... .........Nctlrterr. -{. F., Soph., Enqr. ......
l\erhLcfl. { ila, Soph., H, Ec-.. ...........
I\c\\1 11, lf,rrvillc H., Jr., Enar.












































Odorn, flel\ ey, Sr., Sci.-Acr.......
O,lour, Jesse, Ir.. Acad...
Ot'ford, Fannic, lr., Ed. . ..
Lrxtorrl, Ccner.ier e, Fr., Com. .. ....
Iagc, I.rr1a hfae. Sr.. Com....-
)]lrlruer, Janrcs F-llis, Sr., Acad..
Partltre, \-ilian L., Jr., 1ld. . ....
I'arkcrson, James, Fr.. Acad. .. .....
Farks, Helen, Jr., Ed..
Parncll. I.anrrie, Sr., Acad. ......
1.atk'rsorr, Hele n Grahzm,
FiltlFrson, ItDo(ene, Fr,,
Pearce, I{rrguirctte, Soph.
Peters, Iver l,\ralker, Sr.,
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Phillips, Dorothy Ruth, Soph-, Er1..........
.Phillips, 'l ironras Harry, Soph., Music
Phillips, \\'iiliarn R., Sr., Acad...... .. ...
Pilcreen, Brrtic, Jr., Ifath-Sci..............
tipi., {;rx.c, Sr., Ed.......
Pipes, llal,le C., Fr., Corn. ......... ....
Porder, .\licc, Jr., H. Ec. ..............
Pondcr, Lorraiue, Sr.. H. Ec-........... .
Poolc, Leil:r, Sr., Conr. ....
Post. Jnhn \\-nr., Soph., Sci.-lfath....
l',,u1:,u, Henr-v Tlromas, Sr., Engr. ..
Prcrritt. l\[orrriel, Fr., Ed ... . .. ......
Pricc, Fo=tet S.. Sr., Acad...
Prince, llary O., Jr., Ed
Pro,:ror, \. H., I i\lrs.). Special, Ed.......
Pullcn, Marv Clenn, Jr., H. Ec,. . .
l]ull:c. Lck [I. R., SoPh., Acad.
-R-
Rahh, J..;rc H., Sr.. Acad.....
Rarijrr. Fraxcis C.. Sr.. Ensr... ......
R,,n.ev Florirre. lr.. Ed............ ....
,i,ar"1 not,"'t L., I r., F.rrer-........ ... . ..
Rc:-.2,n. \\'ilhurn 8., SoPh., Acad.... .
Recih"r. Bc,rrnie Sue- 5ulh., Ii(l-.........
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